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#F}ÛY∏Oﬁ …<O— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. #F}ÛY∏Oﬁ ﬁÛŸ@O _f∑ÛEÛ@ #√”V@u BÏpO ©Â@
CURRICULUM QÂ@…Û@ #Z™ ©Â@, wBÆo…Û ◊}@}…@ f˜Û@>{_Û ﬁÛŸ@O…Û@ ﬁÛ”™. #F}ÛY∏Oﬁ
#@ŸOË@ w…}E ËK} E∑l…— pOÛ@¤O, #F}ÛY∏Oﬁ…— w_IÛ_…Û w_BÛ¥ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ ÆﬁEÛ#Û@…@
wYW xO∑_Û ﬁÛŸ@O w_w_A fV_Èw˙#Û@, #◊}Ûf… #…⁄I_Û@ #…@ ﬁ\º}Û√xO……Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
IÛ∑E Y∑xOÛ∑…Û wBÆo ﬁ√LÛË}@ ﬁ√Q\Â∑ xO∑@ËÛ AÛ@∑o #…@ w_∆}_Û∑ fÛÿ∏Oﬁ…@ #±}
∑Ûƒ}Û@ &f∑Û√E ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ}…— fV’}@xO ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ $.Y. 1993 Z— AÛ@∑o-
pOYﬁÛ√ ”woE w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ #±_}@ fVÕE⁄E #F}ÛY…⁄√ fÛÿf⁄ÕExO #ﬁËﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√
©Â@. #Û BÛ¥Û…Û wBÆxOÛ@ #…@ #wAxOÛ∑—#Û@…Û YEE fV}’…Z— E@ﬁQÂ ”ÈEEÛZ— µÛ¥xOÛ@…—
wY|WﬁÛ√ Y⁄AÛ∑ ﬁÛË\ﬁ fgÛ@ ©Â@. f∑√E⁄ w…AÛ™|∑E ËK} wYW xO∑_Û ﬁÛŸ@O Yﬁ}Û√E∑@ #◊}}…
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#…@ #◊}Ûf… fV}⁄»®E#Û@ﬁÛ√ fo Y⁄AÛ∑ ËÛ__Û@ QÂTO∑— µ…@ ©Â@. #◊}@EÛ…@ Y˜QÂEÛZ— #…@
Y∑¥EÛZ— wBÆo #Û’ﬁYÛE≤ ZÛ} E@ ﬁÛŸ@O fV’}@xO fÛÿf⁄ÕExO…⁄√ w…pOÛ…Û’ﬁxO xOÛ}™ xO∑E⁄√
∑˜@_⁄√ @$#@, w_ÚÛZ—S#Û@…@ B⁄√ #n∑⁄√ ËÛ”@ ©Â@ ? E@…@ #n∑ÛfoÛ…@ Y∑¥ xO∑_Û B⁄√ Z$ Bx@O
E@…Û@ #F}ÛY QÂTO∑— µ…@ ©Â@.
fVÕE⁄E #F}ÛY AÛ@∑o-pOY…Û ”woE…Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ#Û@…⁄√ w…AÛ™∑o EZÛ
YÛ≠Z— xO|sO… fVxO∑o…— xO|sO…EÛ ﬁÛŸ@O…Û√ xOÛ∑oÛ@ #…@ &fÛ}Û@ BÛ@A_Û Y√µ√A— ˜EÛ@. AÛ@∑o-
pOY…Û fÛÿf⁄ÕExOﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO x⁄OË 19 fVxO∑oÛ@ﬁÛ√ 234 B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@ ©Â@. AÛ@∑o-
pOY…Û ”woE fÛÿf⁄ÕExO…Û@ &f}Û@” #@xO YÛA… E∑—x@O xO∑_Û…Û@ ©Â@. E@…Û√ 19 fVxO∑oÛ@ﬁÛ√Z—
xO}Û fVxO∑o xO|sO… ËÛ”@ ©Â@ #…@ xO|sO…EÛ ﬁÛŸ@O…Û√ xOÛ∑oÛ@ #…@ &fÛ}Û@ E@ Y√pOI™ﬁÛ√ fVÕE⁄E
#F}ÛY ˜ÛZ A∑Û}Û@ ˜EÛ@. #ÛZ— fV}Û@QÂx@O w_∆}_ÕE⁄…Û fV’}@xO fÛYÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ xO∑@ËÛ@
#F}ÛY #…@ E≠}Û∑ xO∑@Ë— Yﬁ—ÆÛ fVÕE⁄E #F}ÛY YÛZ@ pO∑@xO ∑—E@ Y√µ√wAE ©Â@.
3.0 Y√µ√wAE YÛw˜’}…— Yﬁ—ÆÛ xO∑_Û ﬁÛŸ@O…Û fVÀÛ@√ √ O @ O V @√ √ O @ O V @√ √ O @ O V @√ √ @ V @
fV}Û@QÂx@O YÛw˜’}…— Yﬁ—ÆÛ xO∑_Û ﬁÛŸ@O #Û fVﬁÛo@…Û fVÀÛ@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë—AÛ ˜EÛ.
1. Y√BÛ@A……Û@ w_∆} BÛ@ ˜EÛ@ ?
2. Y√BÛ@A……Û fV}Û@QÂxO xOÛ@o ˜EÛ ?
3. Y√BÛ@A… xO}Û _∆™ﬁÛ√ ˜ÛZ A∑Û}⁄√ ˜E⁄√ ?
4. Y√BÛ@A…ﬁÛ√ AÛ@∑o #…@ w_∆} xO}Û fY√pO xO}Û™ ˜EÛ ?
5. Y√BÛ@A……Û ˜@E⁄#Û@ xO}Û ˜EÛ ?
6. ﬁÛw˜E— #@xOL—xO∑o ﬁÛŸ@O…Û√ &fxO∑oÛ@ xO}Û√ ˜EÛ√ ?
7. Y√BÛ@A……Û #√E@ BÛ√ f|∑oÛﬁÛ@ fVÛcE Z}Û√ ˜EÛ√ ?
4.0 Y√µ√wAE Y√BÛ@A…Û@…Û YÛ∑Û√B√ √ √ @ @ √√ √ √ @ @ √√ √ √ @ @ √√ √ √ @ @ √
fV}Û@QÂx@O YÛE fVÀÛ@…Û QÂ_Ûµ ﬁ@¥__Û f\_@™ Z}@ËÛ Ën⁄BÛ@A w…µ√AÛ@ EZÛ ﬁ˜Ûw…µ√AÛ@…Û@
#F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@. E@ﬁÛ√ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O }⁄w…_wY™ŸO— ›Û∑Û ˜ÛZ A∑Û}@ËÛ√ xOÛ}Û@™, u.Y—.$.#Û∑.ŸO—.
”Û√A—…”∑ ›Û∑Û #…⁄pOÛw…E fVÛ@QÂ@®ŸO≤Y, E@ﬁQÂ fwŒﬁ µ√”Û¥, EÛwﬁË…Û¤⁄O EZÛ #±} ∑Ûƒ}Û@…—
}⁄w…_wY™ŸO— ›Û∑Û ˜ÛZ A∑Û}@ËÛ√ xOÛ}Û@™ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë—AÛ ˜EÛ. #Û ﬁÛŸ@O Y√BÛ@A…Û@…⁄√ Y√pOÛ@˜…
(&{ÛŸO #…@ µ—#Û@, 1998), Y√BÛ@A… ﬁÛA⁄xO∑— (ﬁÛ@pO— #…@ µ—#Û@, 1992),
Y√BÛ@A…Û@…Û YÛ∑Û√B Y_@™ #Ûøl ∑—Y{™ $… #@ƒ}⁄x@OB… (µ⁄{, C@o— 3, 4, 5)
u.Y—.$.#Û∑.ŸO—. - ”Û√A—…”∑ ›Û∑Û fVxOÛwBE Y√BÛ@A… YÛ∑ Y√”V˜ C@o— f⁄»ÕExOÛ 1 Z— 8
_”@∑@ YÛw˜’}…Û@ YVÛ@E E∑—x@O &f}Û@” xO}Û@™ ˜EÛ@ #…@ I\ExOÛ¥ﬁÛ√ Z}@ËÛ√ Y√BÛ@A…Û@…— Y√µ√wAE
}ÛpO— E≠}Û∑ xO∑— ˜E—.
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fV}Û@QÂx@O I\ExOÛ¥ﬁÛ√ Z}@ËÛ√ QÂ@ Y√BÛ@A…Û@…Û@ #F}ÛY xO}Û@™ ˜EÛ@ E@…Û@ YÛ∑Û√B #Û
fVﬁÛo@ ©Â@.
#Û}™ (1983) #@ AÛ@∑o-µÛ∑…Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û u_w_GÛ… w_∆}…Û√ w_w_A
w_∆}Û√”Û@ #√”@…Û fVwEIÛ_Û@…Û@ #F}ÛY xO∑_Û…⁄√ xOÛ}™ xO}]⁄ ©Â@. #@ﬁ.#@¤≤O. xOÆÛ…Û E@ﬁ…Û #Û
#F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ r (1) …—{@…Û√ fÛ√{ Q\ÂZÛ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ C@o— µÛ∑…Û
u_w_GÛ… w_∆}…Û√ w_w_A w_∆}Û√”Û@…— xO|sO…EÛ xOÆÛ …<O— xO∑_—. (#) C@o—-pOY…—
_Ûw∆™xO f∑—ÆÛ…Û f|∑oÛﬁ…@ #ÛAÛ∑@ C@o— µÛ∑…Û ˜Û@>wB}Û∑ EZÛ …µ¥Û w_ÚÛZ—S…— ‚w≈ŸO#@
(µ) C@o— µÛ∑…— _Ûw∆™xO f∑—ÆÛ…Û u_w_GÛ……— wZ}∑—…Û ”⁄o…@ #ÛAÛ∑@ ˜Û@>wB}Û∑ EZÛ
…µ¥Û w_ÚÛZ—S#Û@…— ‚w≈ŸO#@ (xO) C@o—-µÛ∑…Û Yﬁ”V w_ÚÛZ—S#Û@…— ‚w≈ŸO#@ (2) u_
w_GÛ……Û wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}@ u_ w_GÛ… w_∆}…Û√ w_w_A w_∆}Û√”Û@ w_ÚÛZ—S#Û@…@
Io_ÛﬁÛ√ x@OŸOËÛ√ xO|sO… ËÛ”EÛ√ ˜B@ E@ …<O— xO∑_⁄√.
fVÕE⁄E Y√BÛ@A…ﬁÛ√ fV}Û@QÂx@O f√{wµ√p⁄O ∏OﬁﬁÛfp√O¤O f∑ #ÛAÛ|∑E #wIfVÛ}Û_wË…—
∑{…Û xO∑— ˜E—. E@…Û #ÛAÛ∑@ AÛ@∑o µÛ∑…Û 757 w_ÚÛZ—S#Û@…Û [}Ûfw_U f∑Z— }Û‚» ©ÂxO
∑—E@ fY√pO xO∑Û}@ËÛ 485 w_ÚÛZ—S#Û@ fY√pO xO∑— ﬁÛw˜E— #@xOL xO∑— ˜E—. #Ûﬁ, #Û
Y√BÛ@A……— Y√BÛ@A… fWwE Y_@™Æo fVxOÛ∑…— ˜E—. ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜E—…Û fÈZ<O∑o ﬁÛŸ@O w_wB≈ŸO
fVxOÛ∑…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ”oE∑—#Û@ xO∑—…@ #F}ÛY∏Oﬁ…Û fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O ©Â #@ Q\ÂZÛ@ ﬁÛŸ@O
xO|sO…EÛxOÆÛ#Û@ …<O— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. EZÛ B\±} &’xOºf…Û#Û@ {xOÛY_Û ﬁÛŸ@O xOÛ$-_”™
xOYÛ@ŸO—…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
fVÕE⁄E #F}ÛY ›Û∑Û #Û fVﬁÛo@ EÛ∑oÛ@ ﬁ∞}Û√ ˜EÛ√.
1. µAÛ fVxOÛ∑…Û w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛŸ@O u_w_GÛ……Û@ #F}ÛY∏Oﬁ Y∑¥ QÂoÛ}Û@
˜EÛ@.
2. u_w_GÛ……Û fVxO∑o-16, fVxO∑o-9, fVxO∑o-8, fVxO∑o-22, fVxO∑o-
13 #…@ fVxO∑o-23 noÛ√ xO|sO… ËÛ”EÛ√ ˜EÛ√.
3. ”I™xOÛ@w≈sO #…@ #Û√LxOÛ@w≈sO #_ÕZÛ#Û@…Û@ #@xOﬁ QÂ@ QÂ@ fVxO∑oﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO
Z}@ËÛ√ ©Â@ E@ pO∑@xO fVxO∑oﬁÛ√ #Û #@xOﬁ xO|sO… QÂoÛEÛ@ ˜EÛ@.
xOÛ•— (1987) #@ AÛ@∑o pOY…Û w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛŸ@O #√xO”woE w_∆}…Û√ YÛ≠Z— _A⁄
xO|sO… #@xOﬁÛ@ A∑Û_EÛ fVxO∑o…— Y∑¥ #◊}}… YÛﬁ”V— E≠}Û∑ xO∑— E@…— B≠ÆwoxO wY|W
f∑…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ EfÛY_Û…⁄√ xOÛ}™ xO}]⁄ ©Â@. #@ﬁ.#@¤≤O. xOÆÛ…Û E@ﬁ…Û #Û #F}ÛY…Û
˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. C@o— pOY…Û #√xO”woE…Û #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ YﬁÛ}@ËÛ√ fVxO∑oÛ@ f≠xOﬂ fV’}@xO
fVxO∑oﬁÛ√ #Û_@ËÛ√ fV’}@xO #@xOﬁ…— xO|sO…EÛ xOÆÛ …<O— xO∑_—.
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2. w_w_A fVxO∑oÛ@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _A⁄ xO|sO… fVxO∑o EÛ∑__⁄√.
fVÕE⁄E Y√BÛ@A…ﬁÛ√ fV}Û@QÂx@O Lo fVxOÛ∑…Û√ &fxO∑oÛ@ ∑ }Û√ ˜EÛ√ r (1) Y\w{fL,
(2) fVÀÛ_wË #…@ (3) wY|W xOYÛ@ŸO—. #Û &fxO∑oÛ@ ›Û∑Û ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ #…@ f¤OA∑—
”Ûﬁ…Û C@o— pOY…— _Ûw∆™xO f∑—ÆÛ #Ûf— ˜Û@} E@_Û [}Ûfw_UﬁÛ√Z— Y˜@E⁄xO fWwEZ— 100
w_ÚÛZ—S#Û@…@ …ﬁ\…ÛﬁÛ√ fY√pO xO}Û™ ˜EÛ. E@ﬁQÂ xO|sO…EÛ xOÆÛ …<O— xO∑_Û ﬁÛŸ@O C@o— pOYﬁÛ√
#√xO”woE IoÛ_EÛ ˜Û@} E@_Û L—Y wBÆxOÛ@…@ ˜@E⁄ f\_™xO…— …ﬁ\…Û fY√pO”—Z— fY√pO xO∑—.
ﬁÛw˜E— #@xOL xO∑— ˜E—. ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o xO∑_Û ﬁÛŸ@O fVZﬁ fV’}@xO #@xOﬁ…—
Y∑ÛY∑— xO|sO…EÛ BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. fVÛ}Û@w”xO fWwE ›Û∑Û ﬁ@¥_@Ë— ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o
xO∑_Û ﬁÛŸ@O Y˜w_{∑o fÈZ<O∑o fVw_wA…Û@ &f}Û@” xO∑Û}Û@ ˜EÛ@.
#F}ÛY…Û√ EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ﬁ∞}Û√ ˜EÛ√.
(1) #√xO”woE #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO x⁄OË 11 fVxO∑oÛ@ﬁÛ√Z— (#) ∏Oﬁ{}-
Y√{} E@ﬁQÂ (µ) n…l¥ #Û µ@ fVxO∑oÛ@ _A⁄ xO|sO… QÂoÛ}Û√ ˜EÛ√. E@ﬁÛ√ fo ∏Oﬁ{}-
Y√{}…⁄√ fVxO∑o w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛŸ@O Yw_B@∆ xO|sO… ˜E⁄√.
xO∑Û±¤O—xO∑ (1973) #@ AÛ@∑o 2 Z— 7 …Û #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ ”woE…Û ˆ}ÛËÛ@ #…@
fÛÿf⁄ÕExOÛ@…Û@ Y_@™ xO∑_Û…⁄√ xOÛ}™ xO}]⁄ ©Â@. fVÕE⁄E #F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ. (1)
C@o— µ@ Z— YÛE…Û #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@…— µÛ≠|WxO f|∑f®_EÛ…@ #…⁄TOf ”woE…—
Y√xOºf…Û ©Â@ x@O x@Oﬁ ? E@ EfÛY_⁄√ EZÛ (2) w_ÚÛZ—S…— µ⁄|WfVwEIÛ…@ #…⁄TOf w_w_A
Y√xOºf…Û#Û@…— ∑Q\Â#ÛE ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ EfÛY_⁄√.
fVÕE⁄E Y√BÛ@A…ﬁÛ√ fV}Û@QÂx@O &fxO∑oﬁÛ√ wBÆxOÛ@ ﬁÛŸ@O fVÀÛ_wË ∑{— ˜E—. #F}ÛY…Û√
EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ﬁ∞}Û√ ˜EÛ√.
1. #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ C@o— µ@ Z— YÛE…— Yﬁ} #…@ #_xOÛB wY_Û}…— µA— QÂ
Y√xOºf…Û#Û@ w_ÚÛZ—S#Û@…— µÛ≠|WxO f|∑f®_EÛ…@ #…⁄TOf ©Â@.
2. C@o— µ@ Z— YÛE…Û ”woE…— {ÛË—Y Y√xOºf…Û#Û@ﬁÛ√Z— wBÆxOÛ@…Û ﬁE@
20 Y√xOºf…Û#Û@ Y˜@Ë— ©Â@ #…@ 20 Y√xOºf…Û#Û@ #n∑— ©Â@.
3. wBÆxOÛ@ #F}ÛY∏Oﬁ…@ µpOË@ fÛÿf⁄ÕExO #…⁄Y∑@ ©Â@.
4. fÛÿf⁄ÕExOﬁÛ√ w_∆}_ÕE⁄…⁄√ w…TOfo ﬁ…Û@_≠GÛw…xO xO∑EÛ√ EÛ|x™OxO _A⁄ ©Â@.
5. w_ÚÛZ—S#Û@…@ Õ_-fV}’… #…@ …<O∑ #…⁄I_Û@ f\∑Û fÛ¤O_ÛﬁÛ√ EZÛ f\∑EÛ
‚JO—xO∑oﬁÛ√ fÛÿf⁄ÕExO #Û@©Â— ﬁpOpO xO∑@ ©Â@.
ﬁÛ√xO¤O (1983) #@ AÛ@∑o µÛ∑…Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û ∑YÛ}o w_∆}…Û√ w_w_A w_∆}Û√”Û@
#√”@…Û fVwEIÛ_Û@…Û@ #F}ÛY xO∑_Û…⁄√ xOÛ}™ xO}]⁄ ©Â@. #@ﬁ.#@¤O≤. xOÆÛ…Û E@ﬁ…Û #Û #F}ÛY…Û
˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ : (1) …—{@…Û√ fÛ√{ Q\ÂZÛ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ C@o— µÛ∑…Û ∑YÛ}o
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w_GÛ… w_∆}…Û√ w_w_A w_∆}Û√”Û@…— xO|sO…EÛ xOÆÛ …xOxOﬂ xO∑_—. (#) C@o— pOY…Û√ _Ûw∆™xO
f∑—ÆÛ…Û f|∑oÛﬁ…@ #ÛAÛ∑@ C@o— µÛ∑…Û√ ˜Û@wB}Û∑ EZÛ …µ¥Û w_ÚÛZ—S#Û@…— ‚w‰O#@
(µO) C@o— µÛ∑…Û _Ûw∆™xO f∑—ÆÛ…Û ∑YÛ}o w_GÛ……Û ”⁄o…@ #ÛAÛ∑@ ˜Û@>wB}Û∑ EZÛ
…µ¥Û w_ÚÛZ—S#Û@…— ßw‰O#@ (xO) C@o— µÛ∑…Û Yﬁ”V w_ÚÛZ—S#Û@…— ‚w≈ŸO#@ (2) ∑YÛ}o
w_GÛ……Û wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}@ ∑YÛ}o w_GÛ… w_∆}…Û√ w_w_A w_∆}Û√”Û@ w_ÚÛZ—S#Û@…@
Io_ÛﬁÛ√ x@OŸOËÛ√ xO|sO… ËÛ”EÛ√ ˜B@ E@ …<O— xO∑_⁄√.
fVÕE⁄E Y√BÛ@A…ﬁÛ√ fV}Û@QÂx@O f√{wµ√p⁄O ∏OﬁﬁÛfp√O¤O f∑ #ÛAÛ|∑E #wIfVÛ}Û_wË…—
∑{…Û xO∑— ˜E—. Y_@™Æo fVxOÛ∑…— Y√BÛ@A… fWwEZ— ∑{@ËÛ &fxO∑o…@ #ÛAÛ∑@ 757
w_ÚÛZ—S#Û@…Û [}Ûfw_UﬁÛ√Z— 485 w_ÚÛZ—S#Û@ E@ﬁQÂ ∑YÛ}o w_GÛ……Û 45 wBÆxOÛ@…@
…ﬁ\…ÛﬁÛ√ fY√pO xO∑— ﬁÛw˜E— #@xOL xO∑— ˜E—. ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜E—…Û√ fÈZ<O∑o ﬁÛŸ@O w_wB≈ŸO
fVxOÛ∑…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ”oE∑— xO∑—…@ #F}ÛY∏Oﬁ…Û fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O xOÛ$-_”™ xOYÛ@ŸO—…Û@
&f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
#F}ÛY…Û√ EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ﬁ∞}Û√ ˜EÛ√.
1. ˜Û@>wB}Û∑ w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛŸ@O fVﬁÛoﬁÛ√ #Û w_∆} Y∑¥ QÂoÛEÛ@ ˜EÛ@. QÂ}Û∑@
…µ¥Û w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛŸ@O fVﬁÛoﬁÛ√ #Û w_∆} xO|sO… ˜EÛ@. wBÆxOÛ@…— ‚w≈ŸO#@
fo #Û w_∆} w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛŸ@O xO|sO… ˜EÛ@.
2. ∑YÛ}o w_GÛ……Û Lo w_IÛ”Û@ IÛ≠wExO, ∑YÛ}o, #xOÛµ™w…xO ∑YÛ}o
#…@ xOÛµ™w…xO ∑YÛ}o f≠xOﬂ xOÛµ™w…xO ∑YÛ}o …µ¥Û w_ÚÛZ—S ﬁÛŸ@O _A⁄
xO|sO… ˜EÛ@. QÂ}Û∑@ IÛ≠wExO ∑YÛ}o _A⁄ Y∑¥ ˜EÛ@. f∑√E⁄ ˜Û@>|B}Û∑
w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛŸ@O Lo@ w_IÛ”Û@ xO|sO…EÛ…— ‚w≈ŸO#@ YﬁÛ… ˜EÛ.
3. ∑YÛ}o w_GÛ……Û #F}ÛY∏Oﬁ…@ Yﬁ”V ∑—E@ @$#@ EÛ@ #xOÛµ™w…xO
∑YÛ}o…Û√ fVxO∑oÛ@ #…@ E@ﬁÛ√ fo …Û$Ÿ§OÛ@QÂ… #…@ #Û@»®YQÂ… Yﬁ\˜…Û
Eb_Û@…Û√ µ±…@ fVxO∑oÛ@ Yw_B@∆ QÂoÛEÛ√ ˜EÛ√.
ﬁ˜Û∑Û≈Ÿ§O ÕŸO@ŸO µÛ@¤™O #Ûøl Ÿ@OÆµ⁄xO #@±¤O x@O∑—xO}⁄Ë∑ |∑Y{™ (1975) AÛ@∑o 1 Z—
7 …Û ”woE #…@ w_GÛ… w_∆}…Û fVÛZwﬁxO wBÆxOÛ@…— ËÛ}xOÛE #…@ E@…Û #wIfVÛ}@
”woE #…@ w_GÛ……Û #F}ÛY∏Oﬁ #√”@…Û@ Y_@™ xO∑_Û…⁄√ xOÛ}™ xO}]⁄ ˜E⁄√. fVÕE⁄E #F}ÛY…Û
˜@E⁄#Û@ r C@o— #@xOZ— YÛE ﬁÛŸ@O…Û ”woE BÛm EZÛ w_GÛ… w_∆}…Û …_Û #F}ÛY∏Oﬁ
#√”@ ”woE E@ﬁQÂ w_GÛ……Û wBÆxOÛ@…Û@ #wIfVÛ} ﬁ@¥__Û…Û@ ˜EÛ@. fVÕE⁄E Y√BÛ@A…ﬁÛ√
fV}Û@QÂx@O &fxO∑oﬁÛ√ ”woE #…@ w_GÛ……— fVÀÛ_wË ∑{— ˜E—.
#F}ÛY…Û√ EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ﬁ∞}Û√ ˜EÛ√.
1. pOY ŸOxOÛ ”woE wBÆxOÛ@ #@_⁄√ ﬁÛ…EÛ ˜EÛ x@O #ÛA⁄w…xO ”woE…Û@ #F}ÛY∏Oﬁ
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noÛ@ xO|sO… ©Â@. 63 ŸOxOÛ…Û ﬁE@ x@OŸOËÛxO #√B@ xO|sO… ©Â@. QÂ}Û∑@ 27 ŸOxOÛ
#@_⁄√ ﬁÛ…EÛ√ ˜EÛ x@O E@ Y∑¥ ©Â@.
2. {⁄√ﬁÛ@E@∑ ŸOxOÛ wBÆxOÛ@#@ #@_Û@ #wIfVÛ} #Ûc}Û@ ©Â@ x@O #ÛA⁄w…xO ”woEBÛm…@
_≠xO»ºfxO w_∆} E∑—x@O … ∑Û«EÛ√ l∑wQÂ}ÛE µ…Û__⁄√ @$#@.
3. x@OŸOËÛxO ”woE wBÆxOÛ@#@ QÂoÛ[}⁄√ x@O #ÛA⁄w…xO ”woEBÛm…@ ±}Û} #Ûf_Û
ﬁÛŸ@O ËÛ√µÛ”Û¥Û…Û #wIﬁ⁄« EÛË—ﬁ xOÛ}™∏OﬁÛ@ }Û@QÂ_Û @$#@. ”woEBÛm…Û
EÛY _AÛ∑_Û @$#@ #…@ #◊}}… ﬁÛŸ@O …_Û√ YÛA…Û@ f\∑Û√ fÛ¤O_Û√ @$#@.
4. wY˙@∑ ŸOxOÛ wBÆxOÛ@#@ #@_— l|∑}ÛpO xO∑— x@O fV}Û@” ﬁÛŸ@O f\∑EÛ√ YÛA…Û@ ﬁ¥EÛ√
…Z—. 24 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@#@ pOBÛ™[}⁄√ x@O E@#Û@#@ fV}Û@” xO∑_Û ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—™#Û@…@
ExO #Ûf@Ë— ˜E—.
5. f√{Û@E@∑ ŸOxOÛ wBÆxOÛ@#@ #@_Û@ #wIfVÛ} #Ûc}Û@ ˜EÛ@ x@O w_GÛ……Û@ w_∆}
#Ë” w_∆} E∑—x@O |B«__Û@ @$#@. QÂ@ﬁÛ√ IÛ≠wExO w_GÛ…, ∑YÛ}o
w_GÛ… #…@ u_w_GÛ……Û@ YﬁÛ_@B xO∑_Û@ @$#@.
6. ©Â}Û√Y— ŸOxOÛ wBÆxOÛ@#@ #@_Û@ #Û’ﬁw_UÛY [}®E xO}Û@™ x@O E@#Û@ w_GÛ……Û@
w_∆} #@xO Q⁄ÂpOÛ w_∆} E∑—x@O |B«__Û B»®EﬁÛ… ©Â@.
”VÛ@_∑ (1991) #@ |pOº˜—…— x@O±ß—} #…@ Y∑xOÛ∑— BÛ¥Û#Û@…Û w_ÚÛZ—S#Û@…—
_Û√{…ÆﬁEÛ…⁄√ AÛ@∑o EfÛY_Û #F}ÛY ˜ÛZ A∑@ËÛ@. f—#@{.¤O—. xOÆÛ…Û E@ﬁ…Û #Û
#F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ r (1) Y∑xOÛ∑— #…@ x@O±ß—} BÛ¥Û…Û w_ÚÛZ—S#Û@…—
E@#Û@…— _Û{… ÆﬁEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ E⁄Ë…Û xO∑_—. (2) _Û{… ÆﬁEÛ Y√pOI™ﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑Û#Û@
#…@ ©ÂÛ@xO∑—#Û@…— E⁄Ë…Û xO∑_—.
fVÕE⁄E #F}ÛY ﬁÛŸ@O 400 ©ÂÛ@xO∑—#Û@ #…@ 400 ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ ﬁ¥—…@ x⁄OË 800 w_ÚÛZ—S#Û@
|pOº˜—…Û {Û∑ #Ë” #Ë” w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√Z— x@O±ß—} E@ﬁQÂ Y∑xOÛ∑— BÛ¥ÛﬁÛ√Z— fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}Û ˜EÛ. E@#Û@…— fÛY@Z— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O &fxO∑o E∑—x@O BÏpOI√¤OÛ@¥ xOYÛ@ŸO—, _Û{…
#Z™”V˜ o ÆﬁEÛ ﬁÛf_Û ﬁÛŸ@O…— Ÿ@OÕŸO, _Û{… ∑Y ﬁÛŸ@O…— Ÿ@OÕŸO _”@∑@ ›Û∑Û ﬁÛw˜E— #@xOL
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— #…@ E@…⁄√ fÈZ<O∑o #√xOBÛm—} fV}⁄»®E#Û@ ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√.
#F}ÛY…Û #√E@ #Û fVﬁÛo@…Û√ EÛ∑oÛ@ ﬁ∞}Û√ ˜EÛ√.
1. Y∑xOÛ∑— BÛ¥Û#Û@…Û ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ #…@ ©ÂÛ@xO∑—#Û@…Û _Û{…ﬁÛ√ E—}EÛ…— ‚w≈ŸO#@
xOÛ@$ YÛZ™xO ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û@ … ˜EÛ@.
2. _Û{… ÆﬁEÛ xOYÛ@ŸO—…— ©Â #@ ©Â nŸOxOÛ@ﬁÛ√ x@O±ß—} w_ÚÛË}…Û w_ÚÛZ—S#Û@
#…@ Y∑xOÛ∑— BÛ¥Û…Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û Y∑ÛY∑— wY|W fVÛcEÛ√xOÛ@ _ {@ YÛZ™xO
ElÛ_E @_Û ﬁ∞}Û ˜EÛ. (SPR 0604)
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pOÛ@∑ÛÕ_Ûﬁ— (1986) #@ ”woE wBÆo…— fWwE #…@ ÆﬁEÛ #ÛAÛ|∑E
#F}ÛY∏Oﬁ…— ∑{…Û #…@ fVﬁÛo—xO∑o ﬁÛŸ@O #F}ÛY ˜ÛZ A∑@ËÛ@. f—#@{.¤O—. xOÆÛ…Û
E@ﬁ…Û #F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ r (1) ”woE wBÆxO…— #f@wÆE ÆﬁEÛ EZÛ
wBÆo…— fWwE#Û@…— w_B@∆EÛ#Û@ #…@ ±}\…EÛ#Û@ BÛ@A_—. (2) ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥ÛxOÆÛ#@
”woE wBÆo…— fWwE#Û@ #√”@ ÆﬁEÛ #ÛAÛ|∑E #F}ÛY∏Oﬁ…Û@ w_xOÛY xO∑_Û@.
fVÛ}Û@w”xO Y√BÛ@A… fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E #Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√ µ—.#@¤≤O.ﬁÛ√ «ÛY w_∆}
E∑—x@O ”woE w_∆} fY√pO xO∑@ËÛ@ ˜Û@} E@_Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û [}Ûfw_UﬁÛ√Z— 48 w_ÚÛZ—S#Û@…Û
Yﬁ\˜…@ …ﬁ\…ÛﬁÛ√ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@. #Û Yﬁ\˜…@ fV}Û@”Q\ÂZ E@ﬁQÂ w…}√wLE Q\ÂZ #@ﬁ
µ@ Q\ÂZÛ@ﬁÛ√ w_IÛwQÂE xO∑—…@ fV’}@xO Q\ÂZ…@ YcEÛ˜ﬁÛ√ f√{Û_… wﬁw…ŸO…Û ©Â EÛY…⁄√ wBÆo
#Ûf— #…@ fVÀÛ_wË ›Û∑Û ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #…@ ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜E—…Û fÈZ<O∑o…@
#√E@ #Û fVﬁÛo@…Û√ EÛ∑oÛ@ ﬁ∞}Û ˜EÛ√.
1. fV_E™ﬁÛ… #F}ÛY∏Oﬁ xO∑EÛ√ Y—.µ—.Y—. ”woE wBÆo…— fWwE…— ﬁÛ±Ê
ÆﬁEÛ…Û w_xOÛY EZÛ ”woE wBÆxOÛ@…Û fVwBÆo…Û√ fÈZxO≤ fÛYÛ#Û@ #…@
wBÆo ÆﬁEÛ…— ‚|≈ŸO#@ Y—.µ—.Y—. YÛﬁÛ±} ∑—E@ _AÛ∑@ #Y∑xOÛ∑xO ∑·Û@.
2. YÛ√$sO ŸOxOÛ wBÆxO-w_ÚÛZ—S#Û@…Û _—YﬁÛ√Z— f√pO∑ ÆﬁEÛ#Û@ﬁÛ√ Y—.µ—.Y—.…@
xOÛ∑o@ w_xOÛY Z}Û@, QÂ}Û∑@ fV_E™ﬁÛ… #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√Z— ﬁÛL µ@ QÂ ÆﬁEÛﬁÛ√
fVI⁄’_ fVÛcE Z}⁄√.
3. Y—.µ—.Y—.…@ xOÛ∑o@ 69 ŸOxOÛ EÛË—ﬁÛZ—S#Û@ﬁÛ√ ÆﬁEÛ#Û@…Û@ w_xOÛY Z}Û@
QÂ}Û∑@ fV_E™ﬁÛ… #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ #Û w_xOÛY #_”o— BxOÛ} E@ŸOËÛ@ ˜EÛ@.
4. fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZﬁÛ√ fVI⁄’__Û¥Û ÆﬁEÛZ—S#Û@…Û@ _”™ #YÛﬁÛ±} ∑—E@ _AÛ∑@
˜EÛ@. QÂ}Û∑@ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZﬁÛ√ {Û≠pO [}»®E”E ÆﬁEÛ#Û@ #…@ YÛﬁ\w˜xO
Yﬁ”V ÆﬁEÛﬁÛ√ ±}\…EÛ ˜E—.
5. Y—.µ—.Y—. …@ xOÛ∑o@ EﬁÛﬁ B≠ÆwoxO fÛYÛ#Û@ f∑’_@…Û #wI”ﬁﬁÛ√ Aw…≈sO
w_xOÛY …Û@>AÛ}Û@ ˜EÛ@. QÂ}Û∑@ fV_E™ﬁÛ… #F}ÛY∏Oﬁ ›Û∑Û fÛsO #Û}Û@QÂ…
wY_Û}…Û√ EﬁÛﬁ B≠ÆwoxO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ w_xOÛY …Û@>AÛ}Û@ ˜EÛ@.
6. Y—.µ—.Y—. #@ fÛsO #Û}Û@QÂ…-wBÆo, fWwE #…@ EÛË—ﬁ f∑’_@ fV_E™ﬁÛ…
#F}ÛY∏Oﬁ xO∑EÛ√ _AÛ∑@ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO #wI”ﬁ w_xOYÛ[}Û@ ˜EÛ@.
7. Y—.µ—.Y—. #…@ fV_E™ﬁÛ… #F}ÛY∏Oﬁ fÛsO w…∑—Æo #…@ w_ÚÛZ—S#Û@…@
wBÆo #Ûf_Û #√”@ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO #wI”ﬁ…Û@ w_xOÛY YÛA_ÛﬁÛ√ #@xO Y∑«Û√
Yl¥ Z}Û√ ˜EÛ√.
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8. QÂ@ wBÆx@O w_ÚÛZ—S#Û@ f∑ Y—.µ—.Y—.…Û@ #ﬁË xO∑@ËÛ@ E@#Û@#@ fV_E™ﬁÛ…
#F}ÛY∏Oﬁ…@ #…⁄Y∑…Û∑Û#Û@ xO∑EÛ√ |B«__ÛﬁÛ√ YÛ∑Û@ p@O«Û_ xO}Û@™ ˜EÛ@.
Yﬁ”Vfo@ wBÆoxOÛ}™…Û fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û xOÛ}™ &f∑ fÛsO #Û}Û@QÂ……—
_AÛ∑@ #Y∑ @_Û ﬁ¥— ˜E—.
&{ÛŸO (2001) #@ fÛ@EÛ…Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√ AÛ@∑o-6 …Û ”woE…— ÆﬁEÛ#Û@…— xO|sO…EÛ
xOÆÛ#Û@…⁄√ w…AÛ™∑o EZÛ YÛ≠Z— xO|sO… ÆﬁEÛÆ@L…— xO|sO…EÛ ﬁÛŸ@O…Û√ xOÛ∑oÛ@ #…@ &fÛ}Û@…Û@
#F}ÛY xO∑@ËÛ@. #@ﬁ.#@¤≤O. xOÆÛ…Û E@ﬁ…Û #Û #F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ r (1)
AÛ@∑o-6 …Û ”woE #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO fV’}@xO ÆﬁEÛ…— (#) wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf…ﬁÛ√
f¤OE— ﬁ⁄‹x@OË—#Û@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ xO|sO…EÛ xOÆÛ…⁄√ w…AÛ™∑o xO∑_⁄√. (µ) wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}@
w_ÚÛZ—S#Û@…@ |B«__ÛﬁÛ√ …¤OE— ﬁ⁄‹x@OË—#Û@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ xO|sO…EÛxOÆÛ…⁄√ w…AÛ™∑o xO∑_⁄√. (3)
wBÆxOÛ@…Û√ #wIfVÛ}@ YÛ≠Z— xO|sO… ÆﬁEÛÆ@L…Û√ #n∑ÛfoÛ…Û√ xOÛ∑oÛ@ EfÛY_Û√. (4) YÛ≠Z—
xO|sO… ÆﬁEÛÆ@L…Û√ #n∑ÛfoÛ…Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}@ &fÛ}Û@ (Y\{…Û@) fVÛcE
xO∑_Û√.
fVÕE⁄E Y√BÛ@A…ﬁÛ√ µ@ fVxOÛ∑…Û√ &fxO∑oÛ@…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë—. (1) ÆﬁEÛ#Û@…—
xO|sO…EÛ #√”@…— ﬁÛw˜E— #@xOL xO∑_Û…⁄√ &fxO∑o #…@ (2) ﬁÛf……⁄√ Æ@L #n∑⁄√ ËÛ”_Û
ﬁÛŸ@O…Û√ xOÛ∑oÛ@ #…@ &fÛ}Û@ o_Û ﬁÛŸ@O…⁄√ &fxO∑o Y_@™Æo fVxOÛ∑…Û #Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√
∑{@ËÛ√ &fxO∑oÛ@…@ #ÛAÛ∑@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ f√{Û}E Y√{ÛwËE fVÛZwﬁxO BÛ¥Û#Û@…Û AÛ@∑o-
6 …Û ”woE wBÆxOÛ@…Û [}Ûfw_UﬁÛ√Z— Y˜@E⁄xO ∑—E@ 124 wBÆxOÛ@ …ﬁ\…ÛﬁÛ√ fY√pO xO∑—
ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E— #…@ Y√x⁄OË #Û√xO¤OÛBÛm—} ”oE∑—#Û@ xO∑—…@ ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜E—…⁄√
fÈZ<O∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. #F}ÛY…Û #√E@ #Û fVﬁÛo@ EÛ∑oÛ@ ﬁ∞}Û√ ˜EÛ√.
1. 86 ÆﬁEÛ#Û@ f≠xOﬂ wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf…ﬁÛ√ 12 ÆﬁEÛ#Û@ «\µ QÂ #n∑—,
33 ÆﬁEÛ#Û@ #n∑—, 31 ÆﬁEÛ#Û@ YÛﬁÛ±}, 9 ÆﬁEÛ#Û@ Y˜@Ë— EZÛ 1
ÆﬁEÛ «\µ QÂ Y˜@Ë— ËÛ”— ˜E—.
2. wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf…ﬁÛ√ «\µ QÂ Y˜@Ë— ËÛ”— ˜Û@} E@_— #@xO ÆﬁEÛ "YﬁÛ√E∑
∑@«Û#Û@ w_B@ o@ ©Â@.' (ÆﬁEÛ∏Oﬁ 6.6.3) ˜E—.
3. wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ} #…⁄YÛ∑ w_ÚÛZ—S…@ #◊}}…ﬁÛ√ #Û 86 ÆﬁEÛ#Û@ f≠xOﬂ
15 ÆﬁEÛ#Û@ «\µ xO|sO…, 20 ÆﬁEÛ#Û@ xO|sO…, 23 ÆﬁEÛ#Û@ YÛﬁÛ±}
16 ÆﬁEÛ#Û@ Y∑¥ #…@ 12 ÆﬁEÛ#Û@ _A⁄ Y∑¥ ËÛ”E— ˜E—.
4. 86 ÆﬁEÛ#Û@ f≠xOﬂ …_ ÆﬁEÛ#Û@ #@_— ˜E— x@O QÂ@ wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}@
wBÆxOÛ@…@ E@ﬁQÂ w_ÚÛZ—S#Û@…@ xO|sO… ËÛ”E— ˜E—.
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5. ”woE wBÆxOÛ@…@ 86 ÆﬁEÛ#Û@ f≠xOﬂ _A⁄ ÆﬁEÛ#Û@ xO|sO… #…@ #Û@©Â—
ÆﬁEÛ#Û@ Y∑¥ ËÛ”E— ˜E—.
6. w_ÚÛZ—S#Û@…@ 86 ÆﬁEÛ#Û@ f≠xOﬂ _A⁄ ÆﬁEÛ#Û@ xO|sO… x@O Y∑¥ ËÛ”@ ©Â@.
E@_⁄√ xO˜— BxOÛ} …˜—>.
&{ÛŸO (2003) #@ fÛ@EÛ…Û Y√BÛ@A… fVÛ@QÂ@®ŸOﬁÛ√ AÛ@∑o #ÛsO…Û√ ”woE #@xOﬁÛ@…—
xO|sO…EÛ xOÆÛ#Û@…⁄√ w…AÛ™∑o EZÛ YÛ≠Z— xO|sO… fVxO∑oÛ@…— xO|sO…EÛ ﬁÛŸ@O…Û√ xOÛ∑oÛ@ #…@
&fÛ}Û@…Û@ #F}ÛY xO∑@ËÛ@. u.Y—.$.#Û∑.ŸO—. ›Û∑Û #…⁄pOÛw…E #Û Y√BÛ@A… fVÛ@QÂ@®ŸO…Û ˜@E⁄#Û@
#Û fVﬁÛo@ ˜EÛ r (1) AÛ@∑o #ÛsO…Û√ ”woEﬁÛ√ #Û_∑Û}@ËÛ√ #@xOﬁÛ@…⁄√ #n∑Ûfo⁄√ o_Û
ﬁÛŸ@O…Û &fxO∑o…— ∑{…Û xO∑_—. (2) ”woE…Û #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ #Û_∑Û}@ËÛ√ fV’}@xO #@xOﬁ…—
(#) wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf…ﬁÛ√ f¤OE— ﬁ⁄‹x@OË—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ xO|sO…EÛ xOÆÛ…⁄√ w…AÛ™∑o xO∑_⁄√.
(µ) w_ÚÛZ—S#Û@…@ B—«_ÛﬁÛ√ …¤OE— ﬁ⁄‹x@OË—#Û@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ xO|sO…EÛxOÆÛ…⁄√ w…AÛ™∑o xO∑_⁄√.
(3) xO|sO…EÛxOÆÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ AÛ@∑o-#ÛsO…Û ”woE…Û√ fVxO∑oÛ@…— E⁄Ë…Û xO∑_—. (4)
YÛ≠Z— xO|sO… fVxO∑oÛ@…Û #n∑ÛfoÛ…Û√ xOÛ∑oÛ@ EfÛY_Û√. (5) YÛ≠Z— xO|sO… fVxO∑oÛ@…Û
#n∑ÛfoÛ…Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ &fÛ}Û@ fVÛcE xO∑_Û√.
#Û #F}ÛY…Û [}Ûfw_U E∑—x@O AÛ@∑o #ÛsOﬁÛ√ #◊}}… xO∑EÛ w_ÚÛZ—S#Û@ #…@
AÛ@∑o #ÛsOﬁÛ√ ”woE…⁄√ #◊}Ûf… xOÛ}™ xO∑EÛ√ wBÆxOÛ@ …ﬁ\…ÛﬁÛ√ fY√pO xO}Û™ ˜EÛ. #Û
#F}ÛYﬁÛ√ ﬁÛw˜E—…⁄√ #@xOL—xO∑o xO∑_Û Lo fVxOÛ∑…Û &fxO∑oÛ@…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë—
QÂ@ﬁÛ√ (1) AÛ@∑o #ÛsO…Û√ ”woE w_∆}…Û√ #@xOﬁÛ@…⁄√ #n∑Ûfo⁄√ o_Û ﬁÛŸ@O…⁄√ &fxO∑o
(2) #n∑ÛfoÛ…Û√ xOÛ∑oÛ@ o_Û ﬁÛŸ@O…⁄√ &fxO∑o, #…@ (3) fVxO∑oÛ@…@ Y∑¥ µ…Û__Û
ﬁÛŸ@O…Û√ Y\{…Û@ fVÛcE xO∑_Û ﬁÛŸ@O…⁄√ &fxO∑o, ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜E—#Û@…⁄√ #√xOBÛm—} fV}⁄»®E#Û@
›Û∑Û fÈZ<O∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. QÂ@…Û #√E@ ﬁ¥@ËÛ√ EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@…Û√ ˜EÛ√ r
1. #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ wBÆxOÛ@…@ x⁄OË 322 B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@ f≠xOﬂ 9 «\µ QÂ
Y˜@ËÛ√, 69 Y˜@ËÛ√, 93 YÛﬁÛ±}, 115 #n∑Û√, 36 «\µ QÂ #n∑Û√
QÂoÛ}Û√ ˜EÛ√. #Ûﬁ wBÆxOÛ@…@ AÛ@∑o #ÛsO…Û ”woEﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û√ B≠ÆwoxO
#@xOﬁÛ@ xO|sO… QÂoÛ} ©Â@. #…@ #Û@©ÂÛ√ B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@ Y∑¥ ËÛ”@ ©Â@.
2. #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@…@ x⁄OË 322 B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@ f≠xOﬂ 18
«\µ QÂ Y˜@ËÛ√, 82 Y˜@ËÛ√, 99 YÛﬁÛ±}, 79 #n∑Û√ EZÛ 44 «\µ QÂ
#n∑Û√ QÂoÛ}Û√ ˜EÛ√.
3. #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ xO|sO… fVxO∑oÛ@ Y∑¥ µ…Û__Û…Û√ Y\{…Û@ #Û fVﬁÛo@
˜EÛ√. #_}_ fÛ¤OEÛ |B«__⁄√, ﬁÛ@¤@OËÛ@ pOBÛ™_— YﬁQÂ w_xOYÛ__—. w…}ﬁÛ@
‚JO xO∑Û__Û, ”o…xOÛ}™ xO∑Û__⁄√, Y√xOºf…Û Õf≈ŸO xO∑Û__—.
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4. #◊}}……Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ xO|sO… fVxO∑oÛ@ Y∑¥ µ…Û__Û Y\{…Û@, [}Ûˆ}Û#Û@,
f\_™ AÛ∑oÛ#Û@, Y’}…Û ˆ}ÛË…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ√ |B«__⁄√, «\oÛ#Û@…Û@
ˆ}ÛË, ﬁÛ@¤@OË…Û@ &f}Û@”, wZ}∑—…⁄√ GÛ… #Ûf_⁄√, ∑ﬁEÛ@ ›Û∑Û GÛ…
”o…xOÛ}™ xO∑Û__⁄√ _”@∑@ Y\{…Û@ ˜EÛ√.
∑ÛﬁÛ…⁄QÂ (1998) #@ fÛ@EÛ…Û Y√BÛ@A… fVÛ@QÂ@®ŸOﬁÛ√ C@o— {Û∑…Û ”woE w_∆}…Û
#◊}}… Æ@L - 4 (#f\oÛ]xO)ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@…— xO{ÛB…⁄√ w…pOÛ… xO∑_Û…⁄√ xOÛ}™ xO∑@Ë.
fVÛZwﬁxO wBÆo #@ & { wBÆo…Û@ fÛ}Û@ ˜Û@_ÛZ— E@ﬁÛ√ ∑˜@E— #◊}}… xO{ÛB…⁄√ w…pOÛ…
xO∑_Û ﬁÛŸ@O fVÕE⁄E #F}ÛY ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. u.Y—.$.#Û∑.ŸO—. ›Û∑Û #…⁄pOÛw…E
#Û Y√BÛ@A… fVÛ@QÂ@®ŸO…Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ r (1) #◊}}… Æ@L - 4 (#f\oÛ]xO)
Y√µ√wAE w…pOÛ… xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û xO∑_—. (2) &f∑Û@®E #◊}}… Æ@LﬁÛ√ ∑˜— QÂE—
w_ÚÛZ—S#Û@…— xO{ÛB o_— #…@ (3) ÆﬁEÛpO—sO xO|sO… µÛµEÛ@…@ #Û@¥«—…@ E@…⁄√ #Z™nŸO…
xO∑_⁄√.
#ﬁ∑@Ë— B˜@∑ w_ÕEÛ∑…— …”∑ fVÛZwﬁxO wBÆo YwﬁwE ˜ÕExO…— E@ﬁQÂ Y∑xOÛ∑
ﬁÛ±} «Û…”— fVÛZwﬁxO BÛ¥Û#Û@ ﬁ¥— Y˙∑ BÛ¥Û#Û@…Û√ AÛ@∑o-4 ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ√ x⁄OË
1704 µÛ¥xOÛ@…Û@ YﬁÛ_@B fVÕE⁄E #F}ÛY…Û …ﬁ\…ÛﬁÛ√ Z}Û@ ˜EÛ@. #Û …ﬁ\…Û fÛY@Z—
Y_@™Æo fWwEZ— ﬁÛw˜E— #@xOL xO∑_Û ﬁÛŸ@O AÛ@∑o-4 …Û ”woE fÛÿf⁄ÕExOﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO
fÛ√{ #◊}}… Æ@LÛ@…— x⁄OË 60 ÆﬁEÛ#Û@ Y√µ√A@ ∏OﬁﬁÛfp√O¤O ∑{_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. AÛ@∑o-
4 IoÛ_EÛ√ _—Y wBÆxOÛ@ fÛY@ xO|sO…Æ@L #…@ ÆﬁEÛ…⁄√ EÛ∑o xO∑Û_Û}⁄√, QÂ@…Û fÈZ<O∑o…@
ËÆﬁÛ√ Ë$ #f\oÛ]xO Y√µ√A— #◊}}… Æ@L {Û∑…— ©Â ÆﬁEÛ ﬁÛŸ@O xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_—. #˜—> pO∑@xO ÆﬁEÛpO—sO #f@wÆE _E™… f|∑_E™…Û@ EÛ∑__ÛﬁÛ√ #Û[}Û√ #…@ pO∑@xO _E™…
f|∑_E™…Û@…— {xOÛYo— ﬁÛŸ@O #@, µ—, Y—, ¤O—, $ #…@ #@-1 #Ûﬁ, ©Â w_IÛ”ﬁÛ√ 85
xOËﬁÛ@ E≠}Û∑ xO∑— xOYÛ@ŸO— ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜E—…⁄√ ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√ TOfÛ√E∑ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ ˜E⁄√. #F}ÛY…Û√ EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ√.
1. #@ﬁ.#@Ë.#@Ë.…Û AÛ@∑o (70×80) ﬁ⁄QÂµ ÆﬁEÛ∏OﬁÛ√xO 4.4.1 ﬁÛ√ 70
ŸOxOÛ w_ÚÛZ—S#Û@ …µ¥Û QÂoÛ}Û ˜EÛ.
2. Yﬁ”VE}Û ÆﬁEÛ∏OﬁÛ√xO 4.4.3 ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ …µ¥Û (50×50) QÂoÛ}Û
˜EÛ.
3. ÆﬁEÛ∏OﬁÛ√xO 4.4.4 ﬁÛ√ 81 ŸOxOÛ w_ÚÛZ—S#Û@…⁄√ 50 ŸOxOÛ Y⁄A—…⁄√ wY|WÕE∑
@_Û ﬁ∞}⁄√ ˜E⁄√.
4. ÆﬁEÛ∏OﬁÛ√xO 4.4.5 ﬁÛ√ 68 ŸOxOÛ w_ÚÛZ—S#Û@ …µ¥Û QÂoÛ}Û ˜EÛ.
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5. ÆﬁEÛ∏OﬁÛ√xO 4.4.6 ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û w_ÚÛZ—S#Û@ (90 ŸOxOÛ) …µ¥Û ﬁÛË\ﬁ
fgÛ ˜EÛ.
6. ÆﬁEÛ∏OﬁÛ√xO 4.4.1 ﬁÛ√ 98 ŸOxOÛ w_ÚÛZ—S#Û@ …µ¥Û QÂoÛ}Û ˜EÛ.
p@OYÛ$ (1999) #@ fÛ@EÛ…Û Y√BÛ@A… fVÛ@QÂ@®ŸOﬁÛ√ Y⁄∑E wQÂºËÛ…Û Y—.#Û∑.u. wﬁLÛ@#@
#√”V@u IÛ∆Û…— Ë@w«E #wI[}»®EﬁÛ√ f¤OE— ﬁ⁄‹x@OË—#Û@ o— EÛË—ﬁ ›Û∑Û E@…⁄√ w…_Û∑o
xO∑_Û…⁄√ xOÛ}™ xO∑@Ë⁄√. u.Y—.$.#Û∑.ŸO—. ”Û√A—…”∑ ›Û∑Û #…⁄pOÛw…E #Û Y√BÛ@A… fVÛ@QÂ@®ŸO…Û
˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ r (1) Y—.#Û∑.u. wﬁLÛ@…@ #√”V@u w_∆}…Û #◊}}… Æ@L-4
Ë@«…ﬁÛ√ f¤OE— ﬁ⁄‹x@OË—#Û@ o_—. (2) Y—.#Û∑.u. wﬁLÛ@…@ Ë@«……Û Æ@LﬁÛ√ f¤OE—
ﬁ⁄‹x@OË—#Û@ Y√pOI@™ #Ûf@Ë— EÛË—ﬁ…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ EfÛY_—.
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ Y\∑E wQÂºËÛ…Û 236 Q\ÂZ Y√BÛA… x@O±ßÛ@…Û #√”V@u IÛ∆Û…Û
236 Y—.#Û∑.u.…Û [}Ûfw_UﬁÛ√Z— ˜@E⁄ËÆ— …ﬁ\…Û fWwE ›Û∑Û & ©ÂË w…•∑ EÛË⁄xOÛ…Û
#√”V@u IÛ∆Û…Û 30 Y—.#Û∑.u. wﬁLÛ@…@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. QÂ@ﬁ…— fÛY@Z—
ﬁÛw˜E— #@xOL xO∑_Û ﬁÛŸ@O AÛ@∑o 6 …Û #√”V@u IÛ∆Û…Û #◊}}… Æ@L-4 …— w_w_A
ÆﬁEÛ#Û@ f∑ #ÛAÛ|∑E Õ_}√ ÆﬁEÛËÆ— fVÀfL…Û@ &fxO∑o E∑—x@O &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}Û@ ˜EÛ@. #F}ÛY…— fV}Û@” }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ f\_™ xOYÛ@ŸO— &˙∑ xOYÛ@ŸO— #@xO Q\ÂZ fVÛ}Û@w”xO
Y√BÛ@A… }Û@QÂ…Û #…⁄Y∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. E@ﬁQÂ EÛË—ﬁ xOÛ}™∏Oﬁ pO∑~}Û… BÏpO ∑ﬁEÛ@,
@¤Oo—…— ∑ﬁEÛ@, [}ÛxO∑o ∑ﬁEÛ@, #…⁄_ÛpO Ë@«…, GÛ…µ√A Ë@«……Û@ YﬁÛ_@B ZEÛ@ ˜EÛ@.
QÂ@…Û ›Û∑Û ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜E—…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_ÛﬁÛ√ ŸO—-xOYÛ@ŸO—…Û@ &f}Û@” xO}Û@™ ˜EÛ@.
#F}ÛY…Û #√E@ #Û fVﬁÛo@ EÛ∑oÛ@ ﬁ∞}Û√ ˜EÛ√ r
1. Y—.#Û∑.u.…Û wBÆxOÛ@…@ #fÛ}@Ë— #√”V@u IÛ∆Û…— EÛË—ﬁ #Y∑xOÛ∑xO ∑˜—
©Â@.
2. Y—.#Û∑.u.…Û wBÆxOÛ@…@ AÛ@∑o-6 …— Ë@«……Û Æ@LﬁÛ√ ÆﬁEÛ∏OﬁÛ√xO 4.6.3
xO|sO… ËÛ”@ ©Â@.
3. Y∑¥EÛ…— ‚w≈ŸO#@ ÆﬁEÛ#Û@…@ ∏OﬁﬁÛ√ ”Û@sO_EÛ√ …—{@ fVﬁÛo@…Û√ ∏Oﬁ ﬁ¥@ ©Â@.
(1) 4.6.6 (2) 4.6.5 (3) 4.6.4 (4) 4.6.3
”QÂ@∑Û (2002) #@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— fVÛZwﬁxO BÛ¥Û#Û@…Û w_ÚÛZ—S#Û@…— B≠ÆwoxO
wY|W #√”@…Û@ #F}ÛY ˜ÛZ A∑@ËÛ@. $.¤O—.#@….-12 }Û@QÂ…Û #√E”™E u.Y—.$.#Û∑.ŸO—.
”Û√A—…”∑ ›Û∑Û #…⁄pOÛw…E #Û Y√BÛ@A… fVÛ@QÂ@®ŸO…Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ r (1) wQÂºËÛ…Û
L— Z— YÛEﬁÛ AÛ@∑oﬁÛ√ IoEÛ w_ÚÛZ—S#Û@…— w_w_A w_∆}Û@ﬁÛ√ B≠ÆwoxO wY|W o_—.
(2) EÛË⁄xOÛ xOÆÛ#@ fVÛZwﬁxO BÛ¥Û…Û w_ÚÛZ—S#Û@…— AÛ@∑o_Û∑ w_∆}_Û∑ wY|W o_—.
(3) wQÂºËÛ xOÆÛ#@ AÛ@∑o_Û∑, w_∆}_Û∑ xO|sO…wµ√p⁄O#Û@ o_Û√. (4) EÛË⁄xOÛxOÆÛ#@
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AÛ@∑o_Û∑, w_∆}_Û∑ xO|sO… wµ√p⁄O#Û@ o_Û√. (5) wQÂºËÛ…— _∆™ 1998-98, 2000-01
#…@ 2002-03 …— B≠ÆwoxO wY|W…— E⁄Ë…Û xO∑_—. (6) ©ÂyOÛ AÛ@∑o…Û wBÆxOÛ@…@
xO|sO…wµ√p⁄O#Û@ w_∆}xO EÛË—ﬁ #Ûc}Û f©Â— ©ÂyOÛ AÛ@∑oﬁÛ√ w_ÚÛZ—S…⁄√ pO∑@xO w_∆}ﬁÛ√ B≠ÆwoxO
wY|WﬁÛ√ Z}@Ë⁄> f|∑_E™… o_⁄√. (7) w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ B≠ÆwoxO wY|W #…@ E@ﬁ…— E—}EÛ
_ {@ EÛË⁄xOÛ #…@ wQÂºËÛ xOÆÛ#@ Y√µ>A EfÛY_Û.
fVÕE⁄E #F}ÛY ﬁÛŸ@O µ˜÷YÛ@fÛ…— w…pOB™… fWwE #…⁄Y∑—…@ …ﬁ\…Û fY√pO”— xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ˜E—. wQÂºËÛ…Û x⁄OË YÛE EÛË⁄xOÛ#Û@ #…@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…— BÛ¥Û…Û x⁄OË 8000
w_ÚÛZ—S#Û@ …ﬁ\…ÛﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO ˜EÛ. QÂ@…— fÛY@Z— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O u.Y—.$.#Û∑.ŸO—.
”Û√A—…”∑ #…@ IÛ_…”∑ }⁄w…_wY™ŸO—…Û Yµ¥ ﬁÛ”™pOB™… ˜@sO¥ ∑Ûƒ}…Û wQÂºËÛ wBÆo
#…@ EÛË—ﬁ I_……Û [}Ûˆ}ÛEÛ#Û@ ›Û∑Û E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— fVﬁÛwoE wY|W xOYÛ@ŸO—…Û@
&f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ˜EÛ@. QÂ@…Û #ÛAÛ∑@ fVÛcE ﬁÛw˜E—…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_Û ﬁÛŸ@O C—
…_…—EIÛ$ ∑ÛsOÛ@¤O ∑w{E #@….#Û∑.ŸO—._—.µ—. EZÛ u.#@.f—. fVÛ@”VÛﬁ…Û@ &f}Û@” xO∑—
xO~c}\ŸO∑ﬁÛ√ x⁄OË 21,95,200 x@O∑@xOŸO∑…— xO~c}\ŸO∑ ¤@OŸOÛ #@±Ÿ§O— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë. #F}ÛY…Û
EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ√.
1. wQÂºËÛ xOÆÛ#@ xOÛ@$fo AÛ@∑o…Û xOÛ@$fo w_∆}ﬁÛ√ 75% wY|W 80%
w_ÚÛZ—S#Û@ fVÛcE xO∑— BxO}Û … ˜EÛ.
2. x⁄OË 27 w_∆}Û@ﬁÛ√Z— 15 w_∆}Û@ﬁÛ√ 50% w_ÚÛZ—S#Û@ 50% wY|W xOÆÛ
ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ Yl¥ Z}Û ˜EÛ.
3. wQÂºËÛ xOÆÛ#@ & { fVÛZwﬁxO _”™…Û x⁄OË 21 w_∆}Û@ f≠xOﬂ 11 w_∆}ﬁÛ√
w_ÚÛZ—S#Û@ 50×50 wY|WÕE∑ ﬁ@¥_— BxO}Û …Z—.
4. & { fVÛZwﬁxO xOÆÛ#@ ”woE w_∆}ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ #Û@©Â— wY|W A∑Û_EÛ
˜EÛ√.
5. wQÂºËÛﬁÛ√ xOÛ@$fo AÛ@∑o…Û√ xOÛ@$fo w_∆}…Û 100 ŸOxOÛ w_ÚÛZ—S#Û@ 35%
wY|WxOÆÛ ﬁ@¥_— BxO}Û … ˜EÛ√.
6. 27 w_∆}Û@ﬁÛ√Z— 15 w_∆}Û@ﬁÛ√ wY|WÕE∑ 50×50 …⁄√ wYW Z}@Ë⁄> ˜E⁄√.
7. wQÂºËÛ xOÆÛ#@ YÛ≠Z— _A⁄ Y∑@∑ÛB wY|W 71.28% {Û@ZÛ AÛ@∑o…Û f}Û™_∑o
w_∆}ﬁÛ√ ˜E—. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©Â— wY|W YÛEﬁÛ AÛ@∑o…Û ”woEﬁÛ√
29.77% ˜E—.
8. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— _∆™ 2000-01 …— Y∑@∑ÛB B≠ÆwoxO wY|W 51.86%
˜E—.
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9. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— _∆™ 2002-03 …— Y∑@∑ÛB B≠ÆwoxO wY|W 50.66%
˜E—.
10. _∆™ 2000-01 …Û wQÂºËÛ…Û w_w_A AÛ@∑o #…@ w_∆}Û@…— wY|W…— E⁄Ë…ÛﬁÛ√
_∆™ 2002-03 ﬁÛ√ x⁄OË 27 w_∆}Û@ﬁÛ√Z— 11 w_∆}ﬁÛ√ wY|WÕE∑ﬁÛ√ _AÛ∑Û@
Z}@ËÛ@ @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@.
11. _∆™ 2000-01 ﬁÛ√ fVÛcE Z}@Ë xO|sO… wµ√p⁄O#Û@…Û #ÛAÛ∑@ ©ÂyOÛ AÛ@∑o…Û
wBÆxOÛ@…@ #fÛ}@Ë— EÛË—ﬁ µÛpO wQÂºËÛ xOÆÛ#@ EÛË—ﬁ…Û {Û∑ w_∆}Û@
”⁄QÂ∑ÛE—, w˜±pO—, Õ_ÛÕ°} #…@ BÛ∑—|∑xO wBÆo, YﬁÛQÂw_ÚÛ f≠xOﬂ ”⁄QÂ∑ÛE—
#…@ w˜±pO—ﬁÛ√ B≠ÆwoxO wY|W _A— ˜E—.
@∆— (2001) #@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— fVÛZwﬁxO BÛ¥Û#Û@…Û√ µÛ¥xOÛ@…— B≠ÆwoxO
wY|W #√”@…Û@ #F}ÛY ˜ÛZ A∑@ËÛ@. $.¤O—.#@….-16 }Û@QÂ…Û #√E”™E u.Y—.$.#Û∑.ŸO—.
”Û√A—…”∑ ›Û∑Û #…⁄pOÛw…E #Û ∑—Y{™ fVÛ@QÂ@®ŸO…Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ r (1) wQÂºËÛ…Û
L—Z— YÛEﬁÛ AÛ@∑oﬁÛ√ IoEÛ w_ÚÛZ—S#Û@…— w_w_A w_∆}Û@ﬁÛ√ B≠ÆwoxO wY|W o_—.
(2) EÛË⁄xOÛ xOÆÛ#@ fVÛZwﬁxO BÛ¥Û…Û w_ÚÛZ—S#Û@…— AÛ@∑o_Û∑, w_∆}_Û∑, wY|W o_—.
(3) wQÂºËÛ xOÆÛ#@ AÛ@∑o_Û∑, w_∆}_Û∑, xO|sO…wµ√p⁄O#Û@ o_Û. (4) EÛË⁄xOÛ xOÆÛ#@
AÛ@∑o_Û∑, w_∆}_Û∑, xO|sO…wµ√p⁄O#Û@ o_Û√. (5) wQÂºËÛ…— B≠ÆwoxO wY|W…— _∆™ 1998-
99 …— wY|W YÛZ@ E⁄Ë…Û xO∑_—. (6) fÛ√{ﬁÛ√ AÛ@∑o…Û√ wBÆxOÛ@…@ xO|sO…wµ√p⁄O#Û@ w_∆}xO
EÛË—ﬁ #Ûc}Û f©Â— fÛ√{ﬁÛ AÛ@∑oﬁÛ√ w_ÚÛZ—S…⁄√ pO∑@xO w_∆}…Û B≠ÆwoxO wY|WﬁÛ√ Z}@Ë⁄√
f|∑_E™… o_⁄√.
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— Y∑xOÛ∑— fVÛZwﬁxO BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ IoEÛ√ x⁄OË
7000 w_ÚÛZ—S#Û@…@ ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ}…Û Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ wQÂºËÛ wBÆo #…@ EÛË—ﬁ I_……Û
[}Ûˆ}ÛEÛ#Û@ ›Û∑Û ∑{@Ë fVﬁÛoI\E wY|W xOYÛ@ŸO—#Û@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_—. fVÛcE ﬁÛw˜E—…⁄√
w_‘Ë@∆o IÛ_…”∑ }⁄w…_wY™ŸO—, wBÆoBÛm I_……Û fVÛ◊}ÛfxO C— …_…—EIÛ$ ∑ÛsOÛ@¤O
›Û∑Û E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ NRTVB #…@ NAJ.EXE …— ﬁpOpOZ—
f|∑oÛﬁÛ@ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û√. #F}ÛY…Û #√E@ #Û fVxOÛ∑…Û√ EÛ∑oÛ@ ﬁ∞}Û√ ˜EÛ√.
1. wQÂºËÛ xOÆÛ#@ xOÛ@$fo AÛ@∑o…Û xOÛ@$fo w_∆}ﬁÛ√ 75% wY|W 80%
w_ÚÛZ—S#Û@ fVÛcE xO∑— BxO}Û … ˜EÛ.
2. x⁄OË 27 w_∆}Û@ﬁÛ√Z— 19 w_∆}Û@ﬁÛ√ wQÂºËÛ…Û 50% w_ÚÛZ—S#Û@ 50% wY|W
xOÆÛ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ Yl¥ Z}Û ˜EÛ.
3. wQÂºËÛ xOÆÛ#@ & { fVÛZwﬁxO _”™ﬁÛ√ x⁄OË 21 w_∆}Û@ f≠xOﬂ 14 w_∆}ﬁÛ√
w_ÚÛZ—S#Û@ 50×50 wY|W ÕE∑ ﬁ@¥_— BxO}Û …Z—.
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4. & { fVÛZwﬁxO xOÆÛ#@ ”⁄QÂ∑ÛE— w_∆}ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ #Û@©Â— wY|W A∑Û_EÛ
˜EÛ.
5. fÛ√{ﬁÛ√ AÛ@∑o…Û w_GÛ… #…@ YﬁÛQÂw_ÚÛ w_∆}…Û w_ÚÛZ—S#Û@ 50% xO∑EÛ√
#Û@©Â— wY|W A∑Û_EÛ ˜EÛ.
6. wQÂºËÛ…Û xOÛ@$fo AÛ@∑oﬁÛ√ xOÛ@$fo w_∆}ﬁÛ√ 100% w_ÚÛZ—S#Û@ 35%
wY|WxOÆÛ ﬁ@¥_— BxO}Û … ˜EÛ.
7. {Û@ZÛ, fÛ√{ﬁÛ #…@ YÛEﬁÛ AÛ@∑o…Û ”woEﬁÛ√ EZÛ L— AÛ@∑o…Û
f}Û™_∑oﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ 50% xO∑EÛ√ #Û@©Â— wY|W A∑Û_EÛ ˜EÛ.
8. wQÂºËÛ xOÆÛ#@ YÛ≠Z— _A⁄ Y∑@∑ÛB wY|W 60.33% YÛEﬁÛ AÛ@∑o…Û
YﬁÛQÂw_ÚÛ w_∆}Û@ﬁÛ√ ˜E—. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©Â— wY|W ©ÂyOÛ AÛ@∑o…Û ”⁄QÂ∑ÛE—
w_∆}ﬁÛ√ 34.78% ˜E—.
9. fÛ√{ﬁÛ, ©ÂyOÛ #…@ YÛEﬁÛ AÛ@∑o…Û #√”V@u #…@ w˜±pO—ﬁÛ√ 50% xO∑EÛ√ _A⁄
wY|W A∑Û_EÛ ˜EÛ.
10. wQÂºËÛ xOÆÛ#@ x⁄OË 27 w_∆}Û@ﬁÛ√ xO|sO…wµ√p⁄O#Û@…⁄√ fVﬁÛo 16% @_Û ﬁ∞}⁄√
˜E⁄√. QÂ@ f≠xOﬂ #√”V@u w_∆}ﬁÛ√ xO|sO…wµ√p⁄O#Û@ fVÛcE Z}Û … ˜EÛ√.
11. EÛË⁄xOÛ xOÆÛ#@ YÛ≠Z— _A⁄ wY|W f∑ 52.97% ∑ÛQÂxOÛ@ŸO EÛË⁄xOÛ@ A∑Û_EÛ@ ˜EÛ@
#…@ YÛ≠Z— #Û@©Â— wY|W 47.85% ËÛ@|AxOÛ EÛË⁄xOÛ@ A∑Û_EÛ@ ˜EÛ@.
12. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— _∆™ 2000-01 …— Y∑@∑ÛB B≠ÆwoxO  wY|W 51.86%
˜E—.
13. _∆™ 1998-99 …Û wQÂºËÛ…Û w_w_A AÛ@∑o #…@ w_∆}Û@…— wY|W…— EË⁄…ÛﬁÛ√
_∆™ 2000-01 ﬁÛ√ L— AÛ@∑o…Û ”woE #…@ ”⁄QÂ∑ÛE—ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB wY|W
nŸO— ˜E—.
14. _∆™ 1998-99 ﬁÛ√ xO|sO…wµ√p⁄O…⁄√ fVﬁÛo 35% ˜E⁄√. QÂ@ _∆™ 2000-01 ﬁÛ√
nŸO—…@ 16% Z}√⁄ ˜E⁄√. #Ëµ˙ ”⁄QÂ∑ÛE— #…@ ”woE…Û & { fVÛZwﬁxO
AÛ@∑oﬁÛ√ xO|sO…wµ√p⁄O#Û@…⁄√ fVﬁÛo _◊}⁄√ ˜E⁄√.
15. _∆™ 1998-99 ﬁÛ√ fVÛcE Z}@ËÛ√ xO|sO… wµ√p⁄O#Û@…Û #ÛAÛ∑@ fÛ√{ﬁÛ AÛ@∑o…Û
wBÆxOÛ@…@ #fÛ}@Ë— S.O.P.T. …— EÛË—ﬁ µÛpO wQÂºËÛ xOÆÛ#@ EÛË—ﬁ…Û
{Û∑ w_∆}Û@ ”⁄QÂ∑ÛE—, ”woE, w_GÛ…, YﬁÛQÂ f≠xOﬂ ”⁄QÂ∑ÛE— #…@ ”woEﬁÛ√
B≠ÆwoxO wY|W _A— ˜E—.
fVfwE (2000) #@ AÛ@∑o 7 …Û w_∆}…⁄√ #◊}Ûf… xO∑Û_EÛ√ fVÛZwﬁxO wBÆxOÛ@…@
f¤OE— ﬁ⁄‹x@OË—#Û@…Û@ #F}ÛY ˜ÛZ A∑@ËÛ@ ˜EÛ@. u.Y—.$.#Û∑.ŸO—. ›Û∑Û #…⁄pOÛw…E #Û
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Y√BÛ@A… fVÛ@QÂ@®ŸO…Û ﬁ⁄ˆ} ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ r (1) fVÛZwﬁxO BÛ¥ÛﬁÛ√ ”woE w_∆}ﬁÛ√
#◊}Ûf… xO∑Û_EÛ w_ÚÛZ—S#Û@…@ f¤OE— ﬁ⁄‹x@OË—…@ #Û@¥«Û_— #…@ (2) wBÆxOÛ@ #…@
wBwÆxOÛ#Û@…— Y∑ÛY∑— o_—.
YEËÛYoÛ EÛË⁄xOÛ…Û EﬁÛﬁ wBÆxOÛ@…Û [}Ûfw_UﬁÛ√Z— 20 wBÆxOÛ@ #…@ 80
w_ÚÛZ—S#Û@…— fY√pO”— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. Y_@™Æo fWwE…Û@ &f}Û@” xO∑—…@ Õ_∑w{E
fVÀfL ›Û∑Û ﬁÛw˜E— #@xOL xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. fVÛcE Z}@Ë— ﬁÛw˜E—…⁄√ ÆﬁEÛ_Û∑ fÈZ<O∑o
#…@ #Z™nŸO… xO}]⁄ ˜E⁄√.
#F}ÛY…Û EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ√ r
1. fVÕE⁄E ÆﬁEÛ#Û@ f≠xOﬂ 4.7.6, 4.7.7, 4.7.8 #…@ 5.7.14 ﬁÛ√ wBÆxOÛ@
#…@ wBwÆxOÛ#Û@…@ w_B@∆ ExOË—lÛ@ f¤@O ©Â@.
2. 3.7.2, 4.7.6, 4.7.8, 5.7.8, 6.7.10 ÆﬁEÛ#Û@ﬁÛ√ w_ÚÛY˜Û}xO
wBÆxOÛ@…@ EÛË—ﬁ…— QÂTO∑ QÂoÛ} ©Â@.
#Û$. ZÛ@∑Û$ (1980) #@ ﬁÛ◊}wﬁxO xOÆÛ#@ ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo…Û@ …_Û@ #F}ÛY∏Oﬁ
(fwŒﬁ µ√”Û¥…Û $wE˜ÛY Y√pOI@™)…Û@ #F}ÛY ˜ÛZ A∑@ËÛ@ ˜EÛ@. #Û Y√BÛ@A……Û ﬁ⁄ˆ}
˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ r (1) …_Û ﬁÛ◊}wﬁxO #F}ÛY∏Oﬁ…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ w_B@ wBÆxOÛ@
#…@ w_ÚÛZ—S#Û@…Û√ ‚w≈ŸOwµ√p⁄O#Û@ #…@ #wIfVÛ}Û@ o_Û…Û@ ﬁ⁄ˆ} ˜@E⁄ ˜EÛ@. E@ &f∑Û√E (2)
ﬁÛ◊}wﬁxO xOÆÛ#@ #◊}}… #…@ #◊}Ûf… _ {@…Û@ Y√µ√A o_Û…Û@ ˜@E⁄ ˜EÛ@. #Û
#F}ÛY…⁄√ &fxO∑o fVÀÛ_wË ˜E⁄√. fVÕE⁄E Y√BÛ@A……Û√ EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ√ r
1. 51.16 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@…Û ﬁE@ ﬁÛ◊}wﬁxO xOÆÛ…Û@ #F}ÛY∏Oﬁ E@…Û w_∆}_ÕE⁄…—
‚w≈ŸO#@ IÛ∑@ EZÛ #YﬁEÛ@Ë ˜EÛ@.
2. 37.21 ŸOxOÛ #…@ …≠wExO, #Û∑Û@a} w_∆}xO EZÛ E—} wBÆo…Û@
#F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ YﬁÛ_@B Z_Û@ @$#@.
3. 21.39 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@…Û ﬁE@ _A⁄ YÛ∑Û #◊}Ûf… ﬁÛŸ@O wBÆo #√”@…Û√
YÛA…Û@ f\∑Û√ fÛ¤O_Û @$#@.
4. wBÆxOÛ@…Û ﬁE@ xOÛ}™wBÆo #√”@…Û@ #F}ÛY∏Oﬁ Y⁄AÛ∑_Û }Û@a} ˜EÛ@.
5. #Ë” #Ë” w_∆} f∑’_@ wBÆxOÛ@ EZÛ w_ÚÛZ—S#Û@…Û #wIfVÛ}Û@ _ {@
Y√µ√A @_Û ﬁ¥@ËÛ@ ˜EÛ@.
”Ûﬁ@E— (2003) #@ AÛ@∑o #ÛsO…Û YﬁÛQÂw_ÚÛ w_∆}…Û $wE˜ÛY w_IÛ”…Û√
#@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ…⁄√ w…AÛ™∑o xO∑_Û…⁄√ xOÛ}™ xO∑@Ë⁄>. #@ﬁ.#@¤≤O. xOÆÛ…Û E@…Û #F}ÛY…Û
˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ r (1) C@o— #ÛsO…Û YﬁÛQÂw_ÚÛ w_∆}…Û $wE˜ÛY w_IÛ”ﬁÛ√
#Û_∑Û}@ËÛ√ #@xOﬁÛ@…⁄√ #n∑Ûfo⁄√ o_Û ﬁÛŸ@O…Û &fxO∑o…— ∑{…Û xO∑_—. (2) C@o—
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#ÛsO…Û Yﬁ”V w_ÚÛZ—S#Û@…— ‚w≈ŸO#@ $wE˜ÛY w_IÛ”…Û√ w_w_A w_∆}Û√”Û@…— xO|sO…EÛxOÆÛ
…<O— xO∑_—. (3) C@o— YÛE…— _Ûw∆™xO f∑—ÆÛ…Û f|∑oÛﬁ…Û #ÛAÛ∑@ C@o— #ÛsO…Û ˜Û@>wB}Û∑
w_ÚÛZ—S#Û@…— ‚w≈ŸO#@ $wE˜ÛY w_IÛ”…Û√ w_w_A w_∆}Û√”Û@…— xO|sO…EÛxOÆÛ …<O— xO∑_—.
(4) C@o— YÛE…— _Ûw∆™xO f∑—ÆÛ…Û f|∑oÛﬁ…@ #ÛAÛ∑@ C@o— #ÛsO…Û√ …µ¥Û w_ÚÛZ—S#Û@…—
‚w≈ŸO#@ $wE˜ÛY w_IÛ”…Û√ w_w_A w_∆}Û√”Û@…— xO|sO…EÛxOÆÛ …<O— xO∑_—.
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ fV}Û@QÂx@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…— BÛ¥ÛﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ√ AÛ@∑o-8 …Û
330 w_ÚÛZ—S#Û@…Û@ …ﬁ\…ÛﬁÛ√ YﬁÛ_@B xO}Û@™ ˜EÛ@. wµ…Y√I_ ∑—E@ Y˜@E⁄xO …ﬁ\…Û fY√pO”—…—
fWwEZ— …ﬁ\…Û@ fY√pO xO∑— ﬁÛw˜E— #@xOL xO∑_Û Yﬁ}@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ﬁÛ◊}wﬁxO w_IÛ”ﬁÛ√ ”⁄QÂ∑ÛE—
fV_Û˜ ˜Û@} E@_— BÛ¥Û#Û@ fY√pO xO∑— ﬁÛw˜E— #@xOL xO∑— ˜E—. Y_@™Æo ›Û∑Û ﬁÛw˜E— #@xOL
xO∑_Û &fxO∑o E∑—x@O ÆﬁEÛ#Û@…⁄√ #n∑Ûfo⁄√ o_Û ﬁÛŸ@O…Û &fxO∑o…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ˜E—. ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o #√xOBÛm—} fV}⁄»®E#Û@ ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄>.
#F}ÛY…Û√ EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ√.
1. AÛ@∑o-#ÛsO…Û YﬁÛQÂw_ÚÛ…Û√ $wE˜ÛY w_IÛ”ﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO 128 B≠ÆwoxO
#@xOﬁÛ@ f≠xOﬂ 10 #@xOﬁÛ@ w_ÚÛZ—S#Û@…@ xO|sO… QÂoÛ}Û√ ˜EÛ√.
2. Yﬁ”V w_ÚÛZ—S#Û@…Û #wIfVÛ} ﬁ⁄QÂµ x⁄OË 128 B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@ f≠xOﬂ 10
B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛ≠Z— Y∑¥ QÂoÛ}Û√ ˜EÛ√.
3. x⁄OË 128 #@xOﬁÛ@ f≠xOﬂ 10 «\µ Y˜@ËÛ√, 11 Y˜@ËÛ√, 83 YÛﬁÛ±}, 14
#n∑Û EZÛ 10 «\µ QÂ #n∑Û√ QÂoÛ}Û√ ˜EÛ√. #Ûﬁ, _A⁄ #@xOﬁÛ@ xO|sO…
#…@ #Û@©ÂÛ√ #@xOﬁÛ@ Y∑¥ QÂoÛ}Û√ ˜EÛ√.
4. ˜Û@>wB}Û∑ w_ÚÛZ—S#Û@…Û #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ x⁄OË 128 B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@
f≠xOﬂ 20 «\µ QÂ Y˜@ËÛ√, 31 Y˜@ËÛ√, 58 YÛﬁÛ±}, 13 #n∑Û EZÛ 6
f≠xOﬂ 20 «\µ QÂ #n∑Û√ QÂoÛ}Û√ ˜EÛ√. ˜Û@>wB}Û∑ w_ÚÛZ—S#Û@…@ _A⁄ f¤OEÛ√
B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} #…@ Y∑¥ QÂoÛ}Û√ ˜EÛ√.
5. …µ¥Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ x⁄OË 128 B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@ f≠xOﬂ
8 «\µ QÂ Y˜@ËÛ√, 65 YÛﬁÛ±}, 36 #n∑Û√, EZÛ 13 «\µ QÂ #n∑Û√
QÂoÛ}Û√ ˜EÛ√. #Ûﬁ, …µ¥Û w_ÚÛZ—S#Û@…@ _A⁄ f¤OEÛ√ B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@
#n∑Û√ QÂoÛ}Û√ ˜EÛ√.
6. ˜Û@>wB}Û∑ w_ÚÛZ—S#Û@…Û #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ x⁄OË 128 #@xOﬁÛ@ f≠xOﬂ 10
B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@ YÛ≠Z— _A⁄ xO|sO… QÂoÛ}Û√ ˜EÛ.
7. …µ¥Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ x⁄OË 128 B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@ f≠xOﬂ
13 #@xOﬁÛ@ YÛ≠Z— xO|sO… QÂoÛ}Û√ ˜EÛ√.
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8. Yﬁ”V ˜Û@√wB}Û∑ EZÛ …µ¥Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ x⁄OË 11
#@xOﬁÛ@ f≠xOﬂ ""”Û√A—}⁄”…Û ∑Û≈Ÿ§O—} #Û√pOÛ@Ë…-1'' #…@ ""Õ_ÛE√M} Ë¤OE…Û@
w_xOÛY #…@ #Û•ÛpO—…— fVÛwcE'' fVxO∑oÛ@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _A⁄ xO|sO… B≠ÆwoxO
#@xOﬁÛ@…⁄√ fVﬁÛo _A⁄ @_Û ﬁ∞}⁄√ ˜E⁄√.
#Ûﬁ, Yﬁ”V w_ÚÛZ—S#Û@…— ‚w≈ŸO#@ µ@ fVxO∑oÛ@ _A⁄ xO|sO… QÂoÛ}Û√ ˜EÛ√.
5.0 f\_@™ Z}@ËÛ√ Y√BÛ@A…Û@…— Yﬁ—ÆÛ\ @ ™ @ √ √ @ @\ @ ™ @ √ √ @ @\ @ ™ @ √ √ @ @\ @ ™ @ √ √ @ @
fVÕE⁄E #F}ÛY…@ #…⁄TOf x⁄OË YÛ@¥ Y√BÛ@A…Û@…Û@ #F}ÛY xO∑@ËÛ@ ©Â@. QÂ@ f≠xOﬂ…Û√
fÛ√{ Y√BÛ@A…Û@ Ën⁄BÛ@A w…µ√A, YÛ≠∑Û≈Ÿ§O }⁄w…_wY™ŸO—…Û #@ﬁ.#@¤≤O. xOÆÛ…Û√ ˜EÛ√. Lo Y√BÛ@A…Û@
f—#@{.¤O—. xOÆÛ…Û√ ˜EÛ√. Lo Y√BÛ@A…Û@ u.Y—.$.#Û∑.ŸO—. ›Û∑Û #…⁄pOÛw…E Y√BÛ@A… fVÛ@QÂ@®ŸO
˜EÛ√. E@ﬁQÂ Lo Y√BÛ@A…Û@ ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ}…Û Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ wQÂºËÛ wBÆo #…@ EÛË—ﬁ I_……Û
[}Ûˆ}ÛEÛ#Û@ ›Û∑Û Z}@ËÛ√ Y√BÛ@A… fVÛ@QÂ@®ŸOY ˜EÛ√. #…@ µ@ Y√BÛ@A…Û@ µÛ@¤™O ›Û∑Û Z}@ËÛ√
Y_@™Æo Y√BÛ@A…Û@ ˜EÛ√.
Yﬁ—ÆÛ ﬁÛŸ@O …ﬁ\…ÛﬁÛ√ fY√pO Z}@ËÛ√ Y√BÛ@A…Û@ 1973 Z— 2003 …Û Yﬁ}”Û¥Û…Û√
˜EÛ√. QÂ@ f≠xOﬂ 1970-75, 1976-80, 1981-85, 1986-90, 1991-95, 1996-
2000, #…@ 2001-05 …Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ #…⁄∏Oﬁ@ 2, 1, 2, 2, 1, 3 #…@ 05
Y√BÛ@A…Û@ Z}Û√ ˜EÛ√.
Yﬁ—ÆÛ ﬁÛŸ@O …ﬁ\…ÛﬁÛ√ fY√pO Z}@ËÛ√ Y√OBÛ@A…Û@ fVÛZwﬁxO, ﬁÛ◊}wﬁxO, & { ﬁÛ◊}wﬁxO,
µ—.#@¤≤O. Y⁄A—…Û w_ÚÛZ—S#Û@ f∑ Z}@ËÛ #F}ÛYÛ@ ˜EÛ. QÂ@ f≠xOﬂ fVÛZwﬁxO, ﬁÛ◊}wﬁxO,
& {E∑ ﬁÛ◊}wﬁxO, µ—.#@¤≤O.…Û w_ÚÛZ—S#Û@ f∑ Z}@ËÛ #F}ÛYÛ@ #…⁄∏Oﬁ@ 7, 5, 2 #…@
1 ˜EÛ. EZÛ 1O #F}ÛY Y—.#Û∑.u. wﬁLÛ@ f∑ Z}@ËÛ@ ˜EÛ@. QÂ@ﬁÛ√ ”woE w_∆} f∑ ©Â,
u_ w_GÛ… w_∆} f∑ #@xO, ∑YÛ}o w_GÛ… f∑ #@xO, #√xO”woE w_∆} f∑ #@xO,
YﬁÛQÂ w_ÚÛ f∑ #@xO, fVÛZwﬁxO AÛ@∑o 1 Z— 7 …Û µAÛ QÂ w_∆}Û@ f∑ Lo #…@
ﬁÛ◊}wﬁxO…Û EﬁÛﬁ w_∆}Û@ f∑ #@xO #F}ÛYÛ@ Z}@ËÛ ˜EÛ. QÂ@ f≠xOﬂ #|”}Û∑ Y√BÛ@A…Û@
Y_@™Æo fVxOÛ∑…Û, Lo fVÛ}Û@w”xO E@ﬁQÂ µ@ Y√BÛ@A…Û@ xOYÛ@ŸO—-Y√∑{…Û…@ Ë”EÛ√ ˜EÛ√.
Yﬁ—ÆÛﬁÛ√ fY√pO Z}@ËÛ√ Y√BÛ@A…Û@…Û ﬁ⁄ˆ} ˜@E⁄#Û@ﬁÛ√ µ@ Y√BÛ@A…Û@ (”QÂ@∑Û r 2003
#…@ @∆— r 2001) …Û@ ﬁ⁄ˆ} ˜@E⁄ #@ﬁ.#@Ë.#@Ë. #√E”™E B≠ÆwoxO wY|W…Û@ #F}ÛY
˜EÛ@. µ@ Y√BÛ@A…Û@ (p@OYÛ$ r 1999, ”VÛ@_∑ r 1991) …Û@ ˜@E⁄ #√”V@u IÛ∆Û…Û√ w_w_A
Æ@LÛ@ Y√µ√wAE ÆﬁEÛ YÛZ@ Y√µ√wAE {ËÛ@…Û@ #F}ÛY xO∑_Û…Û@ E@ﬁQÂ ÆﬁEÛ…⁄√ AÛ@∑o
EfÛY_Û…Û@ ˜EÛ@. QÂ}Û∑@ #@xO Y√BÛ@A… (fVfwE r 2001) …Û@ ˜@E⁄ #◊}Ûf…ﬁÛ√ f¤OE—
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˜EÛ. #ÛZ— #Û µÛµEﬁÛ√ Y√BÛ@A… fWwE E∑—x@O ”⁄oÛ’ﬁxO Y√BÛ@A… fWwE…Û@ &f}Û@”
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ AÛ@∑o-10 ”woE…Û #F}ÛY∏Oﬁ…⁄√ YÛ≠Z— _A⁄ xO|sO… fVxO∑o-
16 ""_E™⁄¥ #…@ E@…Û@ ÕfB™xO'' #n∑⁄√ ËÛ”_Û…Û xOÛ∑oÛ@ ﬁ⁄®E {{Û™ ›Û∑Û Y@wﬁ…Û∑ﬁÛ√ ˜ÛQÂ∑
∑˜@Ë …ﬁ\…ÛﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO pO∑@xO wBÆxOÛ@ YÛZ@ TOµTO Yn… {{Û™ ›Û∑Û EÛ∑__ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
#…@ EÛ∑_Û}@ËÛ√ xO|sO… fVxO∑o…Û√ xOÛ∑oÛ@…@ #ÛAÛ∑@ #Û fVxO∑o…@ Y∑¥ xO∑_Û…Û xO}Û &fÛ}Û@
˜Û@$ Bx@O E@ #√”@…Û√ Y\{…Û@ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û√ ˜EÛ√. xO|sO… fVxO∑o…@ Y∑¥ xO∑_Û…Û &fÛ}Û@
QÂ@ ﬁ@¥[}Û E@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ AÛ@∑o-10 …Û ”woE…⁄√ #◊}Ûf… xO∑Û_EÛ EQÂ≤G—} #…⁄I_—
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wBÆxOÛ@ #…@ Y√BÛ@A… Æ@L…Û@ #…⁄I_ A∑Û_…Û∑ E@ﬁQÂ Yﬁ”V ∑Ûƒ}xOÆÛ#@ EQÂ≤G E∑—x@O
Y@_Û #Ûf…Û∑ Y√w…≈sO wBÆxOÛ@ ›Û∑Û #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ ∑{_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. #◊}Ûf…
xOÛ}™∏Oﬁ…— Y√∑{…Û #√”@…— E@ﬁQÂ E@…Û #ﬁË—xO∑o #√”@…— w_”E fÛ√{ﬁÛ√ fVxO∑oﬁÛ√
_o™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
5.3 fVÛ}Û@w”xO Y√BÛ@A… fWwEV @ O √ @V @ O √ @V @ O √ @V @ √ @
fVÛ}Û@w”xO Y√BÛ@A… #@ µ—√ µAÛ fVxOÛ∑…Û√ Y√BÛ@A…Õ_TOfÛ@ xO∑EÛ√ B⁄W #…@ #Û”¥
f¤OE⁄√ Y√BÛ@A… ©Â@. _o™…Û’ﬁxO Y√BÛ@A… xO∑EÛ√ fVÛ}Û@w”xO Y√BÛ@A…ﬁÛ√ _AÛ∑@ #√x⁄OB ﬁ@¥_—
BxOÛ} ©Â@. QÂ@Z— #Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√ ËÛ”⁄ fÛ¤@OË⁄> Õ_E√L {Ë #…@ f∑E√L {Ë _ {@ [}_»ÕZE
#…@ Ex™OY√”E Y√µ√A fVÕZÛwfE xO∑— BxOÛ} ©Â@. fVÛ}Û@w”xO Y√BÛ@A… #@ &’xOºf…Û#Û@…—
{xOÛYo—…— fWwE fo f\∑— fÛ¤@O ©Â@. Y√BÛ@A… &’xOºf…Û EfÛY@ ©Â@ #…@ E@…Û ËÛ”⁄
fÛ¤@OËÛ {ËÛ@…Û Y√µ√AﬁÛ√ Õ_—xOÛ∑ xO∑_Û@ x@O #Õ_—xOÛ∑ xO∑_Û@ E@ …<O— xO∑@ ©Â@. fVÛ}Û@w”xO
Y√BÛ@A…ﬁÛ√ fV}Û@” }Û@QÂ…Û…⁄√ ﬁ˜b_ Yw_B@∆ ©Â@. fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û fV}Û@” f˜@ËÛ√ fV}Û@”
pO∑~}Û… EZÛ fV}Û@” f©Â—…Û xOÛ}Û@™…⁄√ #Û}Û@QÂ… #Ûf@ ©Â@. µ@ÕŸO #…@ xOÛ˜… Y√BÛ@A…
}Û@QÂ…Û…⁄√ ﬁ˜b_ #…@ fY√pO”— #Û ∑—E@ pOBÛ™_@ ©Â@.
""Experimental disigan is the blue print of the procedures that
enable the researcher to test hypothesis by reaching valid
conclusions about relationship between independent and dependent
variables. Selection to be manipulated and conditions or limiting
factors under which it is conducted.''
fVÕE⁄E Y√BÛ@A……Û #√wEﬁ ˜@E⁄…Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛ≠Z— xO|sO… fVxO∑o ""_E™⁄¥ #…@ E@…Û@
ÕfB™xO' f∑ ∑{Û}@ËÛ #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Û ﬁÛŸ@O
fVÛ}Û@w”xO Y√BÛ@A… fWwE…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ _¤@O #◊}Ûf… xO∑_ÛZ— w_ÚÛZ—S#Û@…— B≠ÆwoxO
wY|W ≥‡{— #Û_@ ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ fVÛ}Û@w”xO Y√BÛ@A… fWwE _¤@O EfÛY_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
fVÛ}Û@w”xO Y√BÛ@A… #@ B⁄W Y√BÛ@A… ”oÛ} ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ µ˜Û∑…Û√ {ËÛ@…— #Y∑ f∑ #√x⁄OB
ËÛ_—…@ Õ_E√L {Ë…— f∑E√L {Ë f∑ ZE— #Y∑ EfÛY_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #˜—> Õ_E√L {Ë
E∑—x@O #◊}Ûf… fWwE ˜E—. QÂ@…— µ@ xOÆÛ#Û@ (1) #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ #…@ (2) YÛﬁÛ±}
#◊}Ûf… ˜E—. f∑E√L {Ë E∑—x@O ""_E™⁄¥ #…@ E@…Û@ ÕfB™xO'' #@xOﬁ f∑…— B≠ÆwoxO wY|W
˜E—. QÂ@…⁄√ ﬁÛf… xO∑_Û ﬁÛŸ@O 25 ”⁄o…— wBÆxO ∑w{E #@xOﬁxOYÛ@ŸO— E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—
˜E—. µ˜Û∑…Û√ {ËÛ@ x@O QÂ@…Û f∑ w…}√Lo ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√, E@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ√-AÛ@∑o,
w_∆}, E—}EÛ, BÛ¥Û f}Û™_∑o #…@ ”woE w_∆}ﬁÛ√ f\_™B≠ÆwoxO wY|W ˜EÛ√.
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fVÛ}Û@w”xO Y√BÛ@A……Û√ ﬁ⁄ˆ} {Û∑ nŸOxOÛ@ ©Â@@@. QÂ@ #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
0 #±} {ËÛ@ f∑ #√x⁄OB
0 Õ_E√L {Ë…Û@ #ﬁË
0 f∑E√L {Ë…⁄√ ﬁÛf…
0 fV}Û@”…⁄√ f⁄…∑Û_E™…
fVÕE⁄E fVÛ}Û@w”xO Y√BÛ@A…ﬁÛ√ &f}™⁄®E {Û∑ nŸOxOÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
fVÛ}Û@w”xO Y√BÛ@A… ˜ÛZ A∑_Û ﬁÛŸ@O no— µA— }Û@QÂ…Û#Û@ &fËÏA ©Â@. x@OŸOË—
ﬁ˜b_…— fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û#Û@ #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
0 f\_™fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û#Û@
1. #@xO Q\ÂZ [}»®E #F}ÛY
2. #@xO Q\ÂZ f\_™xOYÛ@ŸO—-&˙∑ xOYÛ@ŸO— }Û@QÂ…Û
3. µ@ Q\ÂZ »ÕZ∑ }Û@QÂ…Û
0 f\o™fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û#Û@
1. µ@ Q\ÂZÛ@, #ÛxO»ÕﬁxO fÛLÛ@ ﬁÛL &˙∑ xOYÛ@ŸO— }Û@QÂ…Û
2. #ÛxO»ÕﬁxO µ@ Q\ÂZÛ@, @¤OxOÛ√ fÛLÛ@ ﬁÛL &˙∑ xOYÛ@ŸO— }Û@QÂ…Û
3. #ÛxO»ÕﬁxO µ@ Q\ÂZÛ@ f\_™ xOYÛ@ŸO— &˙∑ xOYÛ@ŸO— }Û@QÂ…Û
4. YÛ@ËÛ@ﬁ… #ÛxO»ÕﬁxO {Û∑ Q\ÂZ}⁄®E }Û@QÂ…Û
5. #Û_}w_xO }Û@QÂ…Û
0 #Û√wBxO fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û
1. wµ…#ÛxO»ÕﬁxO µ@ Q\ÂZÛ@ f\_™ xOYÛ@ŸO— - &˙∑ xOYÛ@ŸO— }Û@QÂ…Û
2. f|∑_|ESE Q\ÂZÛ@…— #Z_Û YﬁE⁄wËE Q\ÂZÛ@…— }Û@QÂ…Û
3. Yﬁ}∏OwﬁxO }Û@QÂ…Û#Û@ - #@xO Q\ÂZ Yﬁ} ∏OwﬁxO }Û@QÂ…Û - w…}ﬁ…
Q\ÂZ Yﬁ} C@|oxO }Û@QÂ…Û
&f}™⁄®E fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û#Û@ f≠xOﬂ fVÕE⁄E Y√BÛ@A…ﬁÛ√ #√wEﬁ ˜@E⁄…Û #F}ÛYÛZ@™
""wµ…#ÛxO»ÕﬁxO µ@ Q\ÂZÛ@, f\_™xOYÛ@ŸO—, &˙∑xOYÛ@ŸO— }Û@QÂ…Û''…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@
QÂ@…⁄√ w…TOfo #Û fVﬁÛo@ xO∑— BxOÛ}.
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wµ…#ÛxO»ÕﬁxO µ@ Q\ÂZÛ@, f\_™xOYÛ@ŸO—-&˙∑ xOYÛ@ŸO— }Û@QÂ…ÛO O @ \ @ \ ™ O @ O O @ O @O O @ \ @ \ ™ O @ O O @ O @O O @ \ @ \ ™ O @ O O @ O @@ \ @ \ ™ @ @ @
Q\ÂZ f\_™xOYÛ@ŸO— Õ_E√L {Ë &˙∑ xOYÛ@ŸO—
fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ E T1 X1 T2
w…}√wLE Q\ÂZ C T1 X2 T2
QÂ}Û√, E = fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ
C = w…}√wLE Q\ÂZ
T1 = f\_™ xOYÛ@ŸO— - YLÛ√E f∑—ÆÛ…Û ”woE w_∆}ﬁÛ√ ﬁ@¥_@ËÛ ”⁄o
T2 = &˙∑ xOYÛ@ŸO— - "_E™⁄¥ #…@ E@…Û@ ÕfB™xO' f∑…— wBÆxO ∑w{E 25 ”⁄o…—
#@xOﬁ xOYÛ@ŸO—
X1 = "_E™⁄¥ #…@ E@…Û@ ÕfB™xO' fVxO∑o f∑ ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ
X2 = "_E™⁄¥ #…@ E@…Û@ ÕfB™xO' fVxO∑o f∑ YÛﬁÛ±} #◊}Ûf…xOÛ}™
&f∑Û@®E fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û…Û@ &f}Û@” xO∑—…@ YÛ≠Z— xO|sO… fVxO∑o ""_E™⁄¥ #…@ E@…Û@
ÕfB™xO'' f∑ ∑{Û}@ËÛ #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ {xOÛY_Û ﬁÛŸ@O x⁄OË Lo fV}Û@”Û@
…—{@ fVﬁÛo@ ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
0 fV}Û@” - 1 r AÛ@∑o-10 …Û x⁄OﬁÛ∑Û@ f∑…Û@ fV}Û@”V @ @ ⁄ O @ @ V @V @ @ ⁄ O @ @ V @V @ @ ⁄ O @ @ V @V @ @ ⁄ @ @ V @
#Û fV}Û@”…Û #ﬁË—xO∑o ﬁÛŸ@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…— C— YÛ≠∑Û≈Ÿ§O ˜Û$Õx\OË…— Y˜@E⁄xO
…ﬁ\…Û fY√pO”— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. QÂ@ﬁÛ√ AÛ@∑o-10 …Û µ@ _”Û@™ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û
˜EÛ. QÂ@ f≠xOﬂ #@xO _”™ fVÛ}Û@w”xO #…@ µ—@ _”™ w…}√wLE Q\ÂZ E∑—x@O #ÛxO»ÕﬁxO ∑—E@ fY√pO
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
0 fV}Û@” - 2 r AÛ@∑o-10 …— xO±}Û#Û@ f∑…Û@ fV}Û@”V @ @ O @ @ V @V @ @ O @ @ V @V @ @ O @ @ V @V @ @ @ @ V @
#Û fV}Û@”…Û #ﬁË—xO∑o ﬁÛŸ@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…— C— xO¤O_—µÛ$ w_∑Ûo— xO±}Û
w_ÚÛË}…— Y˜@E⁄xO …ﬁ\…Û fY√pO”— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. QÂ@ﬁÛ√ AÛ@∑o-10 …Û µ@ _”Û@™ fY√pO
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. QÂ@ f≠xOﬂ #@xO _”™ fVÛ}Û@w”xO #…@ µ—@ _”™ w…}√wLE Q\ÂZ E∑—x@O
#ÛxO»ÕﬁxO ∑—E@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
0 fV}Û@” - 3 r AÛ@∑o-10 …Û x⁄OﬁÛ∑Û@ #…@ xO±}Û#Û@ (wﬁC) f∑…Û@ fV}Û@”V @ @ ⁄ O @ @ O @ @ V @V @ @ ⁄ O @ @ O @ @ V @V @ @ ⁄ O @ @ O @ @ V @V @ @ ⁄ @ @ @ @ V @
#Û fV}Û@”…Û #ﬁË—xO∑o ﬁÛŸ@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…— C— ﬁ⁄∑Ë—A∑ ˜Û$Õx\OË…— Y˜@E⁄xO
…ﬁ\…Û fY√pO”— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. QÂ@ﬁÛ√ AÛ@∑o-10 …Û µ@ _”Û@™ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û
˜EÛ. QÂ@ f≠xOﬂ #@xO _”™ fVÛ}Û@w”xO #…@ µ—@ _”™ w…}√wLE Q\ÂZ E∑—x@O #ÛxO»ÕﬁxO ∑—E@ fY√pO
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
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fV’}@xO fV}Û@”ﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO µ√…@ Q\ÂZÛ@…Û√ f\_™xOYÛ@ŸO—…Û√ ﬁÛf E∑—x@O YLÛ√E f∑—ÆÛﬁÛ√
”woE w_∆}ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@#@ ﬁ@¥_@ËÛ ”⁄o BÛ¥Û ∑wQÂÕŸO∑ f∑Z— ﬁ@¥_— Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û
˜EÛ. ’}Û∑ µÛpO fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û w_ÚÛZ—S#Û@…@ ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ ›Û∑Û
""_E⁄™¥ #…@ E@…Û@ ÕfB™xO' fVxO∑o |B«__ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. QÂ}Û∑@ #√x⁄OwBE Q\ÂZ…Û
w_ÚÛZ—S#Û@…@ E@QÂ fVxO∑o…⁄√ YﬁÛ… w_∆} _ÕE⁄ YÛﬁÛ±} #◊}Ûf… ›Û∑Û #@ŸOË@ x@O f∑√f∑Û”E
{—ËÛ{ÛË⁄ ∑—E@ |B«__ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. µ±…@ Q\ÂZ…Û #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ f\o™ Z}@ µ√…@
Q\ÂZ…Û w_ÚÛZ—S#Û@…@ "_E™⁄¥ #…@ E@…Û@ ÕfB™xO' f∑ ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— wBÆxO ∑w{E 25
”⁄o…— #@xOﬁ xOYÛ@ŸO— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #…@ QÂ@…Û ›Û∑Û µ±…@ Q\ÂZ…Û w_ÚÛZ—S#Û@ f∑
ﬁÛ_QÂEÛ@…Û #ﬁË µÛpO B≠ÆwoxO wY|W f∑…Û fVÛcEÛ√xOÛ@ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. #Û ∑—E@
Lo fV}Û@”Û@ ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. µ—u ∑—E@ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ fV}Û@”…⁄√ f⁄…∑Û_E™…
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
#Û ∑—E@ fVÕE⁄E #F}ÛY Y_@™Æo fWwE, ”⁄oÛ’ﬁxO Y√BÛ@A… fWwE &f∑Û√E
fVÛ}Û@w”xO fWwEZ— ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. #Ûﬁ fVÕE⁄E #F}ÛY #@ ""Y√BÛ@A… w_xOÛY
{∏O'' (Research and Development – R & D) ›Û∑Û ˜ÛZ A∑Û}@ËÛ@ ˜EÛ@.
6.0 &fxO∑oÛ@…— Y√∑{…ÛO @ √O @ √O @ √@ √
#@xO Y√BÛ@A… fVÀ ﬁÛŸ@O xOÛ@$ #@xO QÂ fWwE, #wI”ﬁ x@O YÛA……— fY√pO”— xO∑_—
#Û_‹}xO …Z—. Y√BÛ@A… fVÀ…Û√ w_w_A fÛYÛ#Û@…@ #…⁄ËÆ—…@ Y√BÛ@AxO Y√BÛ@A… fV|∏O}Û…Û
w_w_A Eµ<OÛﬁÛ√ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ #wI”ﬁÛ@ x@O YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑— Bx@O ©Â@. xOÛ@$fo Y√BÛ@A…
ﬁÛŸ@O ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û…— QÂTO∑ ∑˜@ QÂ ©Â@. Y√BÛ@A… #F}ÛY ﬁÛŸ@O QÂTO∑— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û
ﬁÛŸ@O…Û YÛA……@ &fxO∑o (Tool) xO˜@ ©Â@. &fxO∑o…Û noÛ fVxOÛ∑Û@ ˜Û@} ©Â@. QÂ@ﬁx@O fVÀÛ_wË,
ﬁ⁄ËÛxOÛE #…⁄Y\w{, #_ËÛ@xO… xOYÛ@ŸO—, Y√BÛ@Aw…xOÛ, ∏OﬁﬁÛfp√O¤O, _Ëo ﬁÛfp√O¤O _”@∑@
Y√BÛ@AxO fÛ@EÛ…Û #F}ÛY…Û ˜@E⁄…@ #…⁄TOf &w{E fVxOÛ∑…Û &fxO∑o…— fY√pO”— xO∑@ ©Â@.
fY√pO xO∑Û}@Ë⁄> &fxO∑o E≠}Û∑ fVÛc} ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ EfÛY@ ©Â@. @ E≠}Û∑ &fxO∑o fVÛc} …
˜Û@} EÛ@ Y√BÛ@Ax@O E@ …_⁄√ &fxO∑o ∑{_⁄√ f¤@O ©Â@.
fVÕE⁄E Y√BÛ@A…ﬁÛ√ #F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@…@ #…⁄TOf Lo &fxO∑oÛ@…— ∑{…Û xO∑_Û…—
˜E—. (1) AÛ@∑o-10 …Û ”woE w_∆}…Û #@xOﬁÛ@…⁄√ #n∑Ûfo⁄√ o_Û ﬁÛŸ@O…⁄√ &fxO∑o,
(2) AÛ@∑o-10 ”woE…Û YÛ≠Z— #n∑Û fVxO∑o…Û #n∑ÛfoÛ…Û xOÛ∑oÛ@ E@ﬁQÂ &fÛ}Û@
ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O…⁄√ &fxO∑o, (3) AÛ@∑o-10 ”woE w_∆}…Û xO|sO… #@xOﬁ…@ Y∑¥ µ…Û__Û…Û
#◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…— ”woEwY|W f∑…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ {xOÛY_Û ﬁÛŸ@O fVxO∑o f∑…— wBÆxO
∑w{E wY|W xOYÛ@ŸO—-&fxO∑o. #Û &fxO∑oÛ@ f|∑wB≈ŸO 1, 2 ﬁÛ√ #Ûf@ËÛ√ ©Â@.
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6.1 B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@…⁄√ #n∑Ûfo⁄√ o_Û ﬁÛŸ@O…⁄√ &fxO∑o≠ O @ O @ ⁄ √ ⁄ √ @ O ⁄ √ O≠ O @ O @ ⁄ √ ⁄ √ @ O ⁄ √ O≠ O @ O @ ⁄ √ ⁄ √ @ O ⁄ √ O≠ @ @ ⁄ √ ⁄ √ @ ⁄ √
fVÕE⁄E #F}ÛY…Û@ #@xO ˜@E⁄ AÛ@∑o-pOY…Û ”woE w_∆}…Û√ B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@…⁄√
#n∑Ûfo⁄√ o_Û…Û@ ˜EÛ@. #Û ˜@E⁄…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ﬁÛw˜E— #@xOL—xO∑o ﬁÛŸ@O xOÛ@$ E≠}Û∑ &fxO∑o
fVÛc} … ˜E⁄√. #ÛZ— Y√BÛ@Ax@O ﬁÛw˜E—…Û√ #@xOL—xO∑o ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@ EZÛ wBÆxOÛ@…Û
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fVÕE⁄E #F}ÛY…Û ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ Lo fVxOÛ∑…— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û Lo &fxO∑oÛ@…—
ﬁpOpO Ë—A— ˜E—. &fxO∑oÛ@…— ﬁpOpOZ— fVÛcE Z}@Ë— ﬁÛw˜E—…⁄√ Õ_TOf Y√ˆ}Û’ﬁxO #…@
”⁄oÛ’ﬁxO ˜E⁄√. fVZﬁ &fxO∑o ›Û∑Û ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o #Û fVﬁÛo@…Û√ YÛ@fÛ…Û@…@ #…⁄Y∑—…@
xO}]⁄ ˜E⁄√.
8.1 xO|sO…EÛxOÆÛ…⁄√ w…AÛ™∑o xO∑_Û ﬁÛŸ@O fÈZ<O∑o fVw_wAO O O ⁄ √ ™ O @ O È O VO O O ⁄ √ ™ O @ O È O VO O O ⁄ √ ™ O @ O È O V⁄ √ ™ @ È V
(1) AÛ@∑o-pOYﬁÛ√ ”woE…Û #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ x⁄OË 19 fVxO∑oÛ@…Û√ x⁄OË 234 B≠ÆwoxO
#@xOﬁÛ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ w…pOB™ﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO w_ÚÛZ—S#Û@…@ E@ﬁ…@ #Ûf@ËÛ #wIfVÛ}Û@ ﬁ⁄QÂµ
…—{@ fVﬁÛo@ _”—SxO∑o E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. &pOÛ˜∑o E∑—x@O fVZﬁ fVxO∑o…Û@
fVZﬁ B≠ÆwoxO ﬁ⁄ÒÛ@ ""w_A@}…Û@ #Z™'' ﬁÛŸ@O x⁄OË 445 w_ÚÛZ—S#Û@#@ E@ﬁQÂ 125
wBÆxOÛ@#@ E@#Û@#@ #Ûf@ËÛ #wIfVÛ} ﬁ⁄QÂµ fÛ√{ w_IÛ”ﬁÛ√ #Û ∑—E@ _˜@>{— #Û_Èw˙
w_E∑o E≠}Û∑ xO}]⁄ ˜E⁄√.
xO|sO…EÛxOÆÛ BÏpOﬁÛ√O O O O √O O O O √O O O O √√ «\µ QÂ #n∑⁄√\ ⁄ √\ ⁄ √\ ⁄ √\ ⁄ √ #n∑⁄ √⁄ √⁄ √⁄ √⁄ √ YÛﬁÛ±} Y˜@Ë⁄ √@ ⁄ √@ ⁄ √@ ⁄ √@ ⁄ √ «\µ QÂ Y˜@Ë⁄√\ @ ⁄ √\ @ ⁄ √\ @ ⁄ √\ @ ⁄ √
xO|sO…EÛxOÆÛ #Û√xO¤OÛﬁÛ√ 5 4 3 2 1
w_ÚÛZ—S#Û@…— Y√ˆ}Û 5 43 144 155 98
wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û 1 7 22 81 14
#Ûﬁ fV’}@xO B≠ÆwoxO #@xOﬁ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@…Û√ #…@ wBÆxOÛ@…Û√ Q\ÂZ…@ fÛ√{
w_IÛ”ﬁÛ√ _”—SxÈOE xO}]⁄ ˜E⁄√.
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(2) QÂ@ E@ w_IÛ”ﬁÛ√…— w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ wBÆxOÛ@…— Y√ˆ}Û YÛZ@ E@ w_IÛ”…— xO|sO…EÛ
xOÆÛ _¤@O ”⁄o—…@ …—{@ fVﬁÛo@…Û fÛ√{ ”⁄o…l¥ ﬁ@¥[}Û.
xO|sO…EÛxOÆÛ BÏpOﬁÛ√O O O O √O O O O √O O O O √√ «\µ QÂ #n∑⁄√\ ⁄ √\ ⁄ √\ ⁄ √\ ⁄ √ #n∑⁄ √⁄ √⁄ √⁄ √⁄ √ YÛﬁÛ±} Y˜@Ë⁄ √@ ⁄ √@ ⁄ √@ ⁄ √@ ⁄ √ «\µ QÂ Y˜@Ë⁄√\ @ ⁄ √\ @ ⁄ √\ @ ⁄ √\ @ ⁄ √
xO|sO…EÛxOÆÛ #Û√xO¤OÛﬁÛ√ 5 4 3 2 1
w_ÚÛZ—S#Û@…— Y√ˆ}Û 5 43 144 155 98
”o…l¥ r w_ÚÛZ—S 25 172 432 310 98
wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û 1 7 22 81 14
”⁄o…l¥ r wBÆxO 5 28 66 162 14
#Ûﬁ w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ wBÆxOÛ@…— Y√ˆ}Û…@ xO|sO…EÛxOÆÛ…Û #Û√xO¤OÛ YÛZ@ ”⁄o—…@
”⁄o…l¥ fVÛcE xO}Û™ ˜EÛ√.
(3) #Û fÛ√{@ ”⁄o…l¥Û@…Û@ Y∑_Û¥Û@ xO∑—…@ E@…@ w_ÚÛZ—S#Û@…— (445) EZÛ wBÆxOÛ@…—
(125) x⁄OË Y√ˆ}Û _¤@O IÛ”—…@ Y∑ÛY∑— ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
0 #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√











#Û Y∑ÛY∑—…@ fVxO∑o-1 …Û fVZﬁ B≠ÆwoxO #@xOﬁ…— #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ xO|sO…EÛ
E∑—x@O w…AÛ™|∑E xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Û ∑—E@ 234 B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@…— E@ﬁQÂ 19 Yﬁ”V
fVxO∑o…— xO|sO…EÛ#Û@…— ”oE∑— xO∑— ˜E—.
(4) fV’}@xO fVxO∑oﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛ#Û@…Û@ Y∑_Û¥Û@ xO∑— E@…@ QÂ@
E@ fVxO∑o…Û√ x⁄OË B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@…— Y√ˆ}Û _¤@O IÛ”— E@ Y∑ÛY∑— BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_—.
0 #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√√ O ™ √√ O ™ √√ O ™ √√ ™ √
2.33 + 2.41 + 2.51 + 2.50 + 2.50 + 2.40 +
2.43 + 2.21 + 2.31 + 2.75 + 2.82 + 2.86 +




16   16
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0 #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√√ O ™ √√ O ™ √√ O ™ √√ ™ √
2.20 + 2.33 + 2.42 + 2.51 + 2.42 + 2.38 +
2.33 + 2.11 + 2.22 + 2.62 + 2.72 + 2.82 +





QÂ@…@ Y√µ√wAE fVxO∑o…— #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVxO∑o…— Yﬁ”V ∑—E@ xO|sO…EÛ E∑—x@O
w…AÛ™|∑E xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. #Û ∑—E@ x⁄OË #Û@”o—Y fVxO∑oÛ@…— xO|sO…EÛ#Û@…⁄√ w…AÛ™∑o xO}]⁄
˜E⁄√. w_ÚÛZ—S#Û@…Û #◊}}……Û EZÛ wBÆxOÛ@…Û #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ xO|sO…EÛ#Û@…⁄√ w…AÛ™∑o
xO}]⁄ ˜E⁄√. &f}™⁄®E xO|sO…EÛ#Û@ f|∑wB≈ŸO-3 ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë— ©Â@.
(5) ”woE…Û #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ µAÛ√ QÂ B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z— ≥‡{— xO|sO…EÛ #…@
YÛ≠Z— …—{— xO|sO…EÛ ˜Û@} E@_Û√ µ@ B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛ…Û@ ﬁ˜˙ﬁ ElÛ_E
BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@.
0 #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√
ﬁ˜˙ﬁ xO|sO…EÛ ElÛ_E = (YÛ≠Z— ≥‡{— xO|sO…EÛ) ñ (YÛ≠Z— …—{— xO|sO…EÛ)
= 3.43 ñ 1.86  = 1.57
0 #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
ﬁ˜˙ﬁ xO|sO…EÛ ElÛ_E = (YÛ≠Z— ≥‡{— xO|sO…EÛ) ñ (YÛ≠Z— …—{— xO|sO…EÛ)
= 3.42 ñ 1.83 = 1.59
(6) #Û xO|sO…EÛ…Û ElÛ_E…@ fÛ√{ _¤@O IÛ”—…@ (xO|sO…EÛ xOÆÛ#Û@ fÛ√{ ˜Û@_ÛZ—)
"#@xOﬁ xO|sO…EÛ ﬁ\º}' ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
0 #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√









(7) YÛ≠Z— …—{— xO|sO…EÛﬁÛ√ #Û #@xOﬁ xO|sO…EÛ ﬁ\º} &ﬁ@∑ÛEÛ QÂ$…@ xO|sO…EÛ xOÆÛ…—
˜pO …<O— xO∑—…@ fÛ√{ xO|sO…EÛ #√E∑ÛËÛ@ …<O— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û. fV’}@xO xO|sO…EÛ
#√E∑ÛË…@ ∏OﬁÛ√xO Õ_TOf@ E@ﬁQÂ BÛwÏpOxO Õ_TOf@ xO|sO…EÛxOÆÛ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_—.
0 #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√
YÛ≠Z— …—{— xO|sO…EÛ = 1.86 #…@ #@xOﬁ xO|sO…EÛ ﬁ\º} = 0.314 ©Â@. QÂ@…Û
&f∑Z— xO|sO…EÛ #√E∑ÛË #…@ xO|sO…EÛ xOÆÛ#Û@ #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
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xO|sO…EÛ #√E∑ÛËO O √O O √O O √√ xO|sO…EÛ xOÆÛO O OO O OO O O
∏OﬁÛ√xO Õ_TOfO √ O OO √ O OO √ O O√ BÛwÏpOxO Õ_TOfO O OO O OO O O
1.860 Z— 2.174 1 YÛ≠Z— Y˜@Ë⁄√
2.175 Z— 2.488 2 Y˜@Ë⁄√
2.489 Z— 2.802 3 YÛﬁÛ±}
2.803 Z— 3.316 4 #n∑⁄√
3.117 Z— 3.430 5 YÛ≠Z— #n∑⁄√
0 #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛ≠Z— …—{— xO|sO…EÛ = 1.83 #…@ #@xOﬁ xO|sO…EÛ ﬁ\º}=
0.318 ©Â@. QÂ@…Û &f∑Z— xO|sO…EÛ #√E∑ÛË #…@ xO|sO…EÛ xOÆÛ#Û@ #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
xO|sO…EÛ #√E∑ÛËO O √O O √O O √√ xO|sO…EÛ xOÆÛO O OO O OO O O
∏OﬁÛ√xO Õ_TOfO √ O OO √ O OO √ O O√ BÛwÏpOxO Õ_TOfO O OO O OO O O
1.830 Z— 2.148 1 YÛ≠Z— Y˜@Ë⁄√
2.149 Z— 2.466 2 Y˜@Ë⁄√
2.467 Z— 2.784 3 YÛﬁÛ±}
2.785 Z— 3.102 4 #n∑⁄√
3.103 Z— 3.420 5 YÛ≠Z— #n∑⁄√
(8) x⁄OË 19 fVxO∑oÛ@ ﬁÛŸ@O #◊}}… E@ﬁQÂ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ Yﬁ”V ∑—E@ fVxO∑o…Û
#n∑ÛfoÛ µÛµE #wIfVÛ} ﬁ@¥[}Û ˜EÛ. #Û #wIfVÛ}…@ #ÛAÛ|∑E ﬁÛw˜E—…⁄√
fÈZ<O∑o #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
0 #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√
ﬁ˜˙ﬁ xO|sO…EÛ ElÛ_E = (YÛ≠Z— ≥‡{— xO|sO…EÛ) ñ (YÛ≠Z— …—{— xO|sO…EÛ)
= 2.994 ñ 2.306 = 0.668




xO|sO…EÛ #√E∑ÛËO O √O O √O O √√ xO|sO…EÛ xOÆÛO O OO O OO O O
∏OﬁÛ√xO Õ_TOfO √ O OO √ O OO √ O O√ BÛwÏpOxO Õ_TOfO O OO O OO O O
2.306 Z— 2.4436 1 YÛ≠Z— Y˜@Ë⁄√
2.4437 Z— 2.5812 2 Y˜@Ë⁄√
2.5813 Z— 2.7188 3 YÛﬁÛ±}
2.7189 Z— 2.8564 4 #n∑⁄√
3.8565 Z— 3.994 5 YÛ≠Z— #n∑⁄√
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0 #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
ﬁ˜˙ﬁ xO|sO…EÛ ElÛ_E = (YÛ≠Z— ≥‡{— xO|sO…EÛ) ñ (YÛ≠Z— …—{— xO|sO…EÛ)
= 2.978 ñ 2.212 = 0.766




xO|sO…EÛ #√E∑ÛËO O √O O √O O √√ xO|sO…EÛ xOÆÛO O OO O OO O O
∏OﬁÛ√xO Õ_TOfO √ O OO √ O OO √ O O√ BÛwÏpOxO Õ_TOfO O OO O OO O O
2.212 Z— 2.3652 1 YÛ≠Z— Y˜@Ë⁄√
2.3653 Z— 2.5184 2 Y˜@Ë⁄√
2.5185 Z— 2.6716 3 YÛﬁÛ±}
2.6717 Z— 2.8248 4 #n∑⁄√
2.8249 Z— 2.978 5 YÛ≠Z— #n∑⁄√
8.2 #◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ xO|sO…EÛ…— E⁄Ë…Û@ √ O ™ √ O O ⁄@ √ O ™ √ O O ⁄@ √ O ™ √ O O ⁄@ √ ™ √ ⁄
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√, #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ µ√…@…— E⁄Ë…Û xO∑_Û…Û Y√pOI™ﬁÛ√
xO|sO…EÛxOÆÛ #…⁄YÛ∑ B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@…— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ xOÛ@$ ElÛ_E ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ …<O— xO∑_Û
ﬁÛŸ@O xOÛ$_”™ xOYÛ@ŸO— ›Û∑Û fÈZ<O∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
8.3 ”⁄oÛ’ﬁxO fÈZ<O∑o⁄ O È O⁄ O È O⁄ O È O⁄ È
#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛ≠Z— xO|sO… fVxO∑o…Û√ xOÛ∑oÛ@ #…@ E@…@ Y∑¥
µ…Û__Û ﬁÛŸ@O…Û &fÛ}Û@ ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O…Û> Y\{…Û@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ﬁ⁄®E {{Û™ &fxO∑o ›Û∑Û
wBÆxOÛ@ fÛY@Z— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥_Û}@Ë— ˜E—. ﬁ⁄®E {{Û™ ›Û∑Û #…⁄I_— #…@ EQ≤ÂG wBÆxOÛ@
fÛY@Z— xO|sO… fVxO∑o #√”@…Û√ xOÛ∑oÛ@ E@ﬁQÂ &fÛ}Û@ #√”@…Û√ Y\{…Û@…— EÛ∑_o—…⁄√ ”⁄oÛ’ﬁxO
∑—E@ fÈZ<O∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
8.4 xO|sO… fVxO∑o…Û Y∑¥—xO∑o ﬁÛŸ@O…— #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…— B≠ÆwoxO wY|WO O V O O @ O O ™ O ≠ OO O V O O @ O O ™ O ≠ OO O V O O @ O O ™ O ≠ OV @ ™ ≠
&f∑…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ…— {xOÛYo— ﬁÛŸ@O…— fÈZ<O∑o fVw_wAO O O @ O È O VO O O @ O È O VO O O @ O È O V@ È V
#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛ≠Z— xO|sO… fVxO∑o…Û√ xOÛ∑oÛ@ #…@ &fÛ}Û@
#ÛAÛ∑@ Y∑¥—xO∑o ﬁÛŸ@O…Û@ #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ µ…Û_— E@…Û #ﬁË—xO∑o µÛpO wBÆxO w…wﬁ™E
#@xOﬁ xOYÛ@ŸO— ›Û∑Û fVÛcE fVÛcEÛ√xOÛ@…⁄√ fÈZ<O∑o Y˜÷w_{∑o fÈZ<O∑o fVw_wA ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ ˜E⁄√.
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fVxO∑o r 4V OV OV OV
ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO…⁄√ È O @ ™ O⁄ √ È O @ ™ O⁄ √ È O @ ™ O⁄ √ È @ ™
1.0 fVÛÕEÛw_xOV OV OV OV
xOÛ@$fo #F}ÛYﬁÛ√ YﬁÕ}Û &x@OË #Z@™ QÂ@ﬁ ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__— f¤@O ©Â@ E@ﬁ ﬁ@¥_Û}@Ë—
ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o fo xO∑_⁄√ f¤@O ©Â@. xOÛ∑o x@O #@xOwLE xO∑Û}@Ë— ﬁÛw˜E— #Ûfﬁ@¥@
YﬁÕ}Û-fVÀÛ@…Û &˙∑ #Ûf— Bx@O …˜—>.
ﬁÛw˜E—…Û #@xOL—xO∑o µÛpO #F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@…@ #ÛAÛ∑@ ﬁÛw˜E— ﬁÛ_QÂE…— fV|∏O}Û
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ Y√fÛpO…, Y√x@OE—xO∑o, _”—SxO∑o, YÛ∑o—xO∑o E@ﬁQÂ #Û√xO¤OÛxOﬂ}
fÈZ<O∑oÛ@ }Û@QÂ_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
2.0 fVxO∑o #…⁄YÛ∑ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛV O ⁄ @ O @ O O OV O ⁄ @ O @ O O OV O ⁄ @ O @ O O OV ⁄ @ @
fVÕE⁄E #F}ÛY…Û@ #@xO ˜@E⁄ ”woE…Û√ fVxO∑oÛ@…— #◊}}… E@ﬁQÂ #◊}Ûf……Û
Y√pOI™ﬁÛ√ xO|sO…EÛxOÆÛ EÛ∑__Û…Û@ ˜EÛ@. AÛ@∑o-pOY…Û ”woE…Û√ x⁄OË 19 fVxO∑oÛ@ ©Â@. #Û
#Û@”o—Y fVxO∑oÛ@ﬁÛ√ 234 #@xOﬁÛ@ ©Â@. #Û #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ fVxO∑o #…⁄YÛ∑ #◊}}…
E@ﬁQÂ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ ∏OﬁBr #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #F}ÛY…Û fVÀÛ@ 4.1 #…@ 4.2
…Û &˙∑Û@ ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O YÛ∑o— 4.1 Z— 4.19 ﬁÛ√ QÂTO∑— ﬁÛw˜E— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
2.1 fVxO∑o-1 "w_A@}' …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛV O @ √ @ O @ O O OV O @ √ @ O @ O O OV O @ √ @ O @ O O OV @ √ @ @
AÛ@∑o-pOY…Û ”woEﬁÛ√ fVZﬁ fVxO∑oﬁÛ√ x⁄OË 16 #@xOﬁÛ@ ˜EÛ√. fVZ<O∑o…@ #√E@
#◊}}… E@ﬁQÂ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVÛcE xO|sO…EÛxOÆÛ YÛ∑o— 4.1 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√




#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVxO∑o-1 …Û√O #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ@ √ O ™ √ V O √ O @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ O @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ O @ O @ O O O@ √ ™ √ V √ @ @
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
∏Oﬁ      #@xOﬁ…⁄√ …Ûﬁ xO|sO…EÛ xOÆÛ xO|sO…EÛ xOÆÛ
#Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√ #Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√
1. w_A@}…Û@ #@xOﬁ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
2. #@xO-#@xO Y√”EEÛ…Û@ ˆ}ÛË 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
3. #…@xO-#@xO Y√”EEÛ…Û@ ˆ}ÛË 3 YÛﬁÛ±} 2 Y @˜Ë⁄√
4. #@xO-#…@xO w_A@} …Z— E@…Û@ ˆ}ÛË 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
5. #|∑®E ”o…Û@ ˆ}ÛË 3 YÛﬁÛ±} 2 Y @˜Ë⁄√
6. w_A@}…@ pOBÛ™__Û…— ∑—E 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
7. w_A@}…@ _@… #ÛxÈOwE Õ_TOf@ pOBÛ™__⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
8. w_A@}ﬁÛ√ fVp@OB, Y˜fVp@OB, w_ÕEÛ∑…Û@ ˆ}ÛË 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
9. Y√_È˙ , w__È˙ , Y√_È˙ -w__È˙ , w__È˙ -Y√_È˙
#√E∑ÛË…Û@ ˆ}ÛË 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
10. _ÛÕEw_xO {Ë…⁄√ w_A@} 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
11. _ÛÕEw_xO w_A@} 4 #n∑⁄√ 3 YÛﬁÛ±}
12. _ÛÕEw_xO {Ë…⁄√ _ÛÕEw_xO w_A@} 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
13. w_A@}…⁄√ ﬁ\º} 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
14. Y⁄∑@« _ÛÕEw_xO w_A@}…Û@ ˆ}ÛË 4 #n∑⁄√ 3 YÛﬁÛ±}
15. w_A@}ﬁÛ√ fVp@OB, w_ÕEÛ∑ #…@ w_A@}…Û
Y√x@OE…Û@ ˆ}ÛË 3 YÛﬁÛ±} 2 Y @˜Ë⁄√
16. w_A@} Y√ˆ}Û”oÛ@…Û@ ˆ}ÛË «\µ QÂ «\µ QÂ
(N, Z, Q, R …Û@) 1 Y @˜Ë⁄√ 1 Y @˜Ë⁄√
17. fVxO∑o-1 w_A@} Yﬁ”V ∑—E@ 3 YÛﬁÛ±} 2 Y @˜Ë⁄√
YÛ∑o— 4.1 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O fVxO∑o-1 ﬁÛ√ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #@xO #@xOﬁ
«\µ QÂ Y˜@Ë⁄√, ©Â #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√, ©Â #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} #…@ Lo #@xOﬁÛ@ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@.
#◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #@xO #@xOﬁ «\µ QÂ Y˜@Ë⁄√, #ÛsO #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√, {Û∑ #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±}
#…@ #@xO #@xOﬁ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@. #◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #@xOﬁ ∏Oﬁ 1, 2,
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6, 7, 9 µ±…@ ‚w≈ŸO#@ Y˜@ËÛ QÂoÛ}Û. QÂ}Û∑@ #@xOﬁ ∏Oﬁ 16 fo «\µ QÂ Y˜@ËÛ YﬁÛ…
QÂoÛ} ©Â@. E@ﬁQÂ #@xOﬁ ∏Oﬁ 4, 10, 13 µ±…@ ‚w≈ŸO#@ YÛﬁÛ±} QÂoÛ} ©Â@. #@xOﬁ ∏Oﬁ
12 #◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û µ±…@ Y√pOI™ﬁÛ√ #n∑⁄√ QÂoÛ} ©Â@. Yﬁ”V fVxO∑o #◊}}……Û
Y√pOI™ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ Y˜@Ë⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
2.2 fVxO∑o-2 ""Y√ﬁ@} fpOÛ_wË#Û@'' …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛV O √ @ O @ √ @ O @ O O OV O √ @ O @ √ @ O @ O O OV O √ @ O @ √ @ O @ O O OV √ @ @ √ @ @
AÛ@∑o-pOY…Û ”woEﬁÛ√ µ— fVxO∑oﬁÛ√ x⁄OË pOY #@xOﬁÛ@ ˜EÛ√. fÈZ<O∑o…@ #√E@
fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…Û #wIfVÛ}Û@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}Û@
#◊}Ûf… Y√pOI@™ fVÛcE xO|sO…EÛxOÆÛ YÛ∑o— 4.2 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û &f∑Û√E
Yﬁ”V fVxO∑o…— fo #Û µ@ fVxOÛ∑…— xO|sO…EÛxOÆÛ #√E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— r 4.2
#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVxO∑o-2 …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ ™ √ V √ @ @
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
∏Oﬁ      #@xOﬁ…⁄√ …Ûﬁ xO|sO…EÛ xOÆÛ xO|sO…EÛ xOÆÛ
#Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√ #Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√
1. {Ë #{Ë…Û@ ˆ}ÛË 2 Y @˜Ë⁄√ 4 #n∑⁄√
2. Y˜”⁄ox, fpO, nÛEÛ√xO, µ ÷˜fpO— ˆ}ÛË
(N, Z, Q, R f∑…— µ˜÷fpO—…Û@) 3 YÛﬁÛ±} 2 Y @˜Ë⁄√
3. YﬁÛ… Y√ﬁ@} fpOÛ_Ë—…Û@ ˆ}ÛË 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
4. Y√ﬁ@} fpOÛ_wËﬁÛ√ #wE Y√wÆcE TOf…Û@ ˆ}ÛË 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
5. Y√ﬁ@} fpOÛ_wË…Û√ Y∑_Û¥Û-µÛpOµÛxOﬂ
ﬁÛŸ@O QÂTO∑— Ë.YÛ.#.…Û@ ˆ}ÛË 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
6. Y√ﬁ@} fpOÛ_wËﬁÛ√ ”⁄oÛxOÛ∑-IÛ”ÛxOÛ∑, 1 «\µ QÂ 1 «\µ QÂ
[}ÕE-Y√ﬁ@} fpOÛ_wË…Û@ ˆ}ÛË Y @˜Ë⁄√ Y @˜Ë⁄√
7. µ˜÷fpO—…Û@ ˆ}ÛË (N, Z, Q, R …Û@)
f∑…— µ ÷˜fpO— 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
8. wﬁC-µ≠wQÂxO |∏O}Û#Û@_Û¥— Y√ﬁ@} fpOÛ_wË…Û@ 4 #n∑⁄√ 3 YÛﬁÛ±}
ˆ}ÛË (Y∑_Û¥Û, µÛpOµÛxOﬂ) _”@∑@
9. Yﬁ ©Â@pO— fpOÛwË#Û@…Û@ ˆ}ÛË 4 #n∑⁄√ 3 YÛﬁÛ±}
10. w_∆ﬁ ©Â@pO— fpOÛ_wË…Û@ ˆ}ÛË 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
11. fVxO∑o r 2 Y√ﬁ@} fpOÛ_wË#Û@ Yﬁ”V ∑—E@ 3 YÛﬁÛ±} 2 Y @˜Ë⁄√
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YÛ∑o— 4.2 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O fVxO∑o-2 ﬁÛ√ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #@xO #@xOﬁ
«\µ QÂ Y˜@ËÛ@, fÛ√{ #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√, µ@ #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} #…@ µ@ #@xOﬁÛ@ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@.
QÂ}Û∑@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #@xO #@xOﬁ «\µQÂ Y˜@ËÛ@, fÛ√{ #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√, Lo #@xOﬁÛ@
YÛﬁÛ±} #…@ #@xO #@xOﬁ #n∑Û@ QÂoÛ} ©Â@. #◊}}… #…@ #◊}Ûf… µ±…@ Y√pOI™ﬁÛ√ #@xOﬁ
∏Oﬁ-3, 4, 5, 7 Y @˜ËÛ; #@xOﬁ ∏Oﬁ 6 «\µ QÂ Y @˜ËÛ #…@ #@xOﬁ∏Oﬁ 10 YÛﬁÛ±} QÂoÛ}
©Â@. Yﬁ”V fVxO∑o #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} E@ﬁQÂ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ Y @˜Ë⁄√ QÂoÛ} ©Â@.
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AÛ@∑o-pOY…Û√ ”woEﬁÛ√ L— fVxO∑oﬁÛ√ x⁄OË 5 #@xOﬁÛ@ ˜EÛ√. fÈZ<O∑o…@ #√E@
fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…Û #wIfVÛ}@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}@
#◊}Ûf… Y√pOI@™ fVÛcE xO|sO…EÛxOÆÛ YÛ∑o— 4.3 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û &f∑Û√E
Yﬁ”V fVxO∑o…— fo #Û µ@ fVxOÛ∑…— xO|sO…EÛxOÆÛ #√E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— r 4.3
#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVxO∑o-3 …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ ™ √ V √ @ @
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
∏Oﬁ      #@xOﬁ…⁄√ …Ûﬁ xO|sO…EÛ xOÆÛ xO|sO…EÛ xOÆÛ
#Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√ #Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√
1. {∏O—} fpOÛ_Ë—…Û@ #Z™ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
2. {∏O—} fpOÛ_Ë—ﬁÛ√ ∏Oﬁ…⁄√ ﬁ˜b_ 1 «\µ QÂ 1 «\µ QÂ
Y @˜Ë⁄√ Y @˜Ë⁄√
3. Y⁄∑@« #_}_Û@…Û@ ˆ}ÛË 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
4. |›nÛE #_}_Û@…Û@ ˆ}ÛË 3 YÛﬁÛ±} 2 Y @˜Ë⁄√
5. nÛEÛ√xO…@ #ÛAÛ∑@ fpOÛ@…@ ≥E∑EÛ 1 «\µ QÂ 1 «\µ QÂ
∏OﬁﬁÛ√ ”Û@sO__Û Y @˜Ë⁄√ Y @˜Ë⁄√
0 fVxO∑o-3 {∏O—} fpOÛ_Ë— Yﬁ”V ∑—E@ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
YÛ∑o— 4.3 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O fVxO∑o-Lo #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@…@
µ@ #@xOﬁÛ@ «\µ QÂ Y˜@ËÛ, µ@ #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√ #…@ #@xO #@xOﬁ YÛﬁÛ±} QÂoÛ} ©Â@.
#◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ µ@ #@xOﬁÛ@ wBÆxOÛ@…@ «\µ QÂ Y˜@ËÛ√, Lo #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√ QÂoÛ} ©Â@.
w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ wBÆxOÛ@ µ±…@…@ #@xOﬁ ∏Oﬁ 2, 5 «\µ QÂ Y˜@ËÛ√ QÂoÛ}Û√ ©Â@. #…@ #@xOﬁ
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∏Oﬁ 1 #…@ 3 fo Y @˜ËÛ√ QÂoÛ}Û ©Â@. Yﬁ”V fVxO∑o #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ #◊}Ûf……Û
Y√pOI™ﬁÛ√ Y˜@Ë⁄√ QÂoÛ} ©Â@.
2.4 fVxO∑o-4 ""”⁄oÛ@˙∑ #…@ fVﬁÛo'' …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛV O ⁄ @ @ V √ @ O @ O O OV O ⁄ @ @ V √ @ O @ O O OV O ⁄ @ @ V √ @ O @ O O OV ⁄ @ @ V √ @ @
AÛ@∑o-pOY…Û ”woEﬁÛ√ {Û@ZÛ fVxO∑oﬁÛ√ x⁄OË 15 #@xOﬁÛ@ ˜EÛ√. fÈZ<O∑o…@ #√E@
fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…Û #wIfVÛ}@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}@
#◊}Ûf… Y√pOI@™ fVÛcE xO|sO…EÛxOÆÛ YÛ∑o— 4.4 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û &f∑Û√E
Yﬁ”V fVxO∑o…— fo #Û µ@ fVxOÛ∑…— xO|sO…EÛxOÆÛ #√E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— r 4.4
#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVxO∑o-4 …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ ™ √ V √ @ @
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
∏Oﬁ      #@xOﬁ…⁄√ …Ûﬁ xO|sO…EÛ xOÆÛ xO|sO…EÛ xOÆÛ
#Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√ #Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√
1. ”⁄oÛ@˙ ∑ ([}Ûˆ}Û) 3 YÛﬁÛ±} 2 Y @˜Ë⁄√
2. ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ f\_™fpO #…@ &˙∑fpO 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
3. B\±} ”⁄oÛ@˙ ∑ 3 YÛﬁÛ±} 2 Y @˜Ë⁄√
4. [}ÕE ”⁄oÛ@˙∑ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
5. B\±}@E∑ ”⁄oÛ@˙ ∑ 3 YÛﬁÛ±} 2 Y @˜Ë⁄√
6. YﬁÛ… ”⁄oÛ@˙ ∑ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
7. fVﬁÛo…Û@ ˆ}ÛË 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
8. #@xOÛ√E∑ fVﬁÛo…Û@ w…}ﬁ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
9. ≥ËŸO fVﬁÛo…Û@ w…}ﬁ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
10. }Û@” fVﬁÛo…Û@ w…}ﬁ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
11. w_}Û@” fVﬁÛo…Û@ w…}ﬁ 1 «\µ QÂ 1 «\µ QÂ
Y @˜Ë⁄√ Y @˜Ë⁄√
12. ”⁄oÛ@˙ ∑ ﬁ◊}xO ([}Ûˆ}Û) 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
13. pO∑@xO ”⁄oÛ@˙ ∑…— |x√OﬁE BÛ@A_— 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
14. |x√OﬁE BÛ@A_Û…Û pOÛ«ËÛ#Û@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
15. YÛwµE—_Û¥Û pOÛ«ËÛ#Û@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
0 fVxO∑o r 4 ”⁄oÛ@˙∑ #…@ fVﬁÛo Yﬁ”V ∑—E@ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
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YÛ∑o— 4.4 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O fVxO∑o-4 ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√
#@xO #@xOﬁ «\µ QÂ Y˜@ËÛ@, YÛE #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√ #…@ YÛE #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} QÂoÛ} ©Â@.
wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #@xO #@xOﬁ «\µ QÂ Y˜@ËÛ@, pOY #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√ #…@ {Û∑
#@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} QÂoÛ} ©Â@. #◊}}… #…@ #◊}Ûf… µ±…@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ Y∑«Ûfo⁄√ @$#@
EÛ@ #@xOﬁ ∏Oﬁ 11 µ±…@ﬁÛ√ Y˜@ËÛ@ #@xOﬁ ∏Oﬁ 2, 4, 6, 8, 9, 10 #…@ 12 Y˜@ËÛ√,
#@xOﬁ ∏Oﬁ 7, 13, 14 #…@ 15 µ±…@ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} QÂoÛ} ©Â@. Yﬁ”V fVxO∑o #◊}}…
#…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ Y˜@Ë⁄√ QÂoÛ} ©Â@.
2.5 fVxO∑o-5 ""{Ë…'' …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛV O √ @ O @ O O OV O √ @ O @ O O OV O √ @ O @ O O OV √ @ @
AÛ@∑o-pOY…Û ”woEﬁÛ√ fÛ√{ﬁÛ fVxO∑oﬁÛ√ x⁄OË 11 #@xOﬁÛ@ ˜EÛ√. fÈZ<O∑o…@ #√E@
fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…Û #wIfVÛ}@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}@
#◊}Ûf… Y√pOI@™ fVÛcE xO|sO…EÛxOÆÛ YÛ∑o— 4.5 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û &f∑Û√E
Yﬁ”V fVxO∑o…— fo #Û µ@ fVxOÛ∑…— xO|sO…EÛxOÆÛ #√E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— r 4.5
#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVxO∑o-5 …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ ™ √ V √ @ @
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
∏Oﬁ      #@xOﬁ…⁄√ …Ûﬁ xO|sO…EÛ xOÆÛ xO|sO…EÛ xOÆÛ
#Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√ #Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√
1. {Ë……Û@ ˆ}ÛË 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
2. [}ÕE {Ë……Û@ ˆ}ÛË 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
3. Y√}⁄®E {Ë……Û@ ˆ}ÛË 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
4. #Û√wBxO {Ë……Û@ ˆ}ÛË 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
5. Yﬁ{Ë… #ÛAÛ|∑E |x√OﬁE BÛ@A_Û…Û pOÛ«ËÛ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
6. [}ÕE {Ë… f∑ #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
7. Y√}⁄®E {Ë… f∑ #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
8. #Û√wBxO {Ë… f∑ #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
9. [}ÕE {Ë… f∑ #ÛAÛ|∑E YÛwµE—_Û¥Û
pOÛ«ËÛ#Û@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
10. Y√}⁄®E {Ë… f∑ #ÛAÛ|∑E YÛwµE—_Û¥Û
pOÛ«ËÛ#Û@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
11. x\OŸO fVÀÛ@ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
12. fVxO∑o-5 {Ë… Yﬁ”V ∑—E@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
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YÛ∑o— 4.5 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O fVxO∑o-5 w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #@xO
#@xOﬁ Y˜@ËÛ@, …_ #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} #…@ #@xO #@xOﬁ #n∑Û@ QÂoÛ} ©Â@. E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…@
#◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #@xO #@xOﬁ Y˜@ËÛ@, …_ #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} #…@ #@xO #@xOﬁ #n∑Û@
QÂoÛ} ©Â@. w_ÚÛZ—S #…@ wBÆxOÛ@…— ‚w≈ŸO#@ YﬁÛ…EÛ #@ ©Â@ x@O #@xOﬁ ∏Oﬁ 3 µ±…@…@ Y˜@ËÛ@,
#@xOﬁ ∏Oﬁ 1 Z— 10 µ±…@…@ YÛﬁÛ±} #…@ #@xOﬁ ∏Oﬁ 11 µ±…@…@ #n∑Û@ QÂoÛ} ©Â@.
Yﬁ”V fVxO∑o #◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ wBÆxOÛ@ µ±…@…@ YÛﬁÛ±}
QÂoÛ} ©Â@.
2.6 fVxO∑o-6 ""|›nÛE Yﬁ—xO∑o'' …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛV O O √ @ O @ O O OV O O √ @ O @ O O OV O O √ @ O @ O O OV √ @ @
AÛ@∑o-pOY…Û√ ”woEﬁÛ√ ©ÂyOÛ fVxO∑oﬁÛ√ x⁄OË 16 #@xOﬁÛ@ ˜EÛ√. fÈZ<O∑o…@ #√E@
fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…Û #wIfVÛ}@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}@
#◊}Ûf… Y√pOI@™ fVÛcE xO|sO…EÛxOÆÛ YÛ∑o— 4.6 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û &f∑Û√E
Yﬁ”V fVxO∑o…— fo #Û µ@ fVxOÛ∑…— xO|sO…EÛxOÆÛ #√E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— r 4.6
#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVxO∑o-6 …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ ™ √ V √ @ @
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
∏Oﬁ      #@xOﬁ…⁄√ …Ûﬁ xO|sO…EÛ xOÆÛ xO|sO…EÛ xOÆÛ
#Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√ #Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√
1. |›nÛE µ˜÷fpO—…Û fVﬁÛwoE Õ_TOf…Û@ ˆ}ÛË 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
2. Yﬁ—xO∑o…Û µ—QÂ…Û@ ˆ}ÛË 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
3. Yﬁ—xO∑o…Û &x@OË x@O µ—QÂ…Û pOÛ«ËÛ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
4. |›nÛE µ˜÷fpO— w_A@}…— YﬁQ\ÂE— 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
5. w__@{xO (∆ ) …— |x√OﬁE…Û pOÛ«ËÛ#Û@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
6. w__@{xO…— |x√OﬁE f∑Z— µ—QÂ…Û Õ_TOf
#√”@…⁄√ #Z™nŸO… 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
7. #_}_…— ∑—E@ µ—QÂ BÛ@A_Û…Û pOÛ«ËÛ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
8. f\o™_”™…— ∑—E@ |›nÛE Yﬁ—xO∑o…Û√
µ—QÂ ﬁ@¥__Û> 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
9. Yﬁ—xO∑oÛ@…Û@ w__@{xO BÛ@A— Yﬁ—xO∑o…Û
µ—QÂ Õ_TOf w_B@…Û pOÛ«ËÛ#Û@ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
(YÛ∑o— r 4.6 ∏OﬁBr)OOO
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(YÛ∑o— r 4.6 ∏OﬁBr)OOO
10. |›nÛE Yﬁ—xO∑o…Û√ µ@ µ—QÂ…Û
Y∑_Û¥Û…Û (pOÛ«ËÛ) 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
11. |›nÛE Yﬁ—xO∑o…Û√ µ@ µ—QÂ…Û
”⁄oÛxOÛ∑…Û (pOÛ«ËÛ) 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
12. µ—QÂ f∑Z— |›nÛE Yﬁ—xO∑o ﬁ@¥__⁄√ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
13. Yﬁ—xO∑o…Û _ÛÕEw_xO &x@OË
ﬁ@¥__Û…Û pOÛ«ËÛ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
14. |›nÛE Yﬁ—xO∑o…Û x\OŸO fVÀÛ@ 1 «\µ QÂ 1 «\µ QÂ
Y @˜Ë⁄√ Y @˜Ë⁄√











}ÛpO ∑Û«_Û 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
0 fVxO∑o r 6 |›nÛE Yﬁ—xO∑o Yﬁ”V ∑—E@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
YÛ∑o— 4.6 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O fVxO∑o-6 w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #@xO
#@xOﬁ «\µ QÂ Y˜@ËÛ@, YÛE #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√, ©Â #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} E@ﬁQÂ µ@ #@xOﬁÛ@ #n∑Û√
QÂoÛ} ©Â@. wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #@xO #@xOﬁ «\µ QÂ Y˜@ËÛ@, YÛE #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√,
©Â #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} E@ﬁQÂ µ@ #@xOﬁÛ@ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@. w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ wBÆxOÛ@ µ±…@…@
#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #@xOﬁ ∏Oﬁ 14 «\µ QÂ Y˜@ËÛ@, #@xOﬁ ∏Oﬁ 6, 7, 9,
10, 13, 15 #…@ 16 µ±…@…@ Y˜@ËÛ√, #@xOﬁ ∏Oﬁ 1, 2, 3, 5, 8 #…@ 11 µ±…@…@
YÛﬁÛ±} E@ﬁQÂ #@xOﬁ ∏Oﬁ 4 #…@ 12 µ±…@…@ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@. Yﬁ”V fVxO∑o…Û√ EﬁÛﬁ
16 #@xOﬁÛ@ #◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ wBÆxOÛ@…@ #@xO YﬁÛ…
QÂoÛ} ©Â@. Yﬁ”V fVxO∑o #◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} QÂoÛ} ©Â@.
2.7 fVxO∑o-7 ""wLxOÛ@owﬁwE'' …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛV O O @ √ @ O @ O O OV O O @ √ @ O @ O O OV O O @ √ @ O @ O O OV @ √ @ @
AÛ@∑o-pOY…Û√ ”woEﬁÛ√ YÛEﬁÛ√ fVxO∑oﬁÛ√ x⁄OË #ÛsO #@xOﬁÛ@ ˜EÛ√. fÈZ<O∑o…@ #√E@
fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…Û #wIfVÛ}@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}@
#◊}Ûf… Y√pOI@™ fVÛcE xO|sO…EÛxOÆÛ YÛ∑o— 4.7 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û &f∑Û√E
Yﬁ”V fVxO∑o…— fo #Û µ@ fVxOÛ∑…— xO|sO…EÛxOÆÛ #√E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
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YÛ∑o— r 4.7
#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVxO∑o-7 …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ ™ √ V √ @ @
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
∏Oﬁ      #@xOﬁ…⁄√ …Ûﬁ xO|sO…EÛ xOÆÛ xO|sO…EÛ xOÆÛ
#Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√ #Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√
1. wLxOÛ@owﬁE—} ”⁄oÛ@˙ ∑Û@ (sin ,cosθ θ
tan ,sec ,cosθ θ θec ) 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
2. wLxOÛ@owﬁE—} ”⁄oÛ@˙ ∑Û@…Û w…’}YﬁÛ@
}ÛpO ∑Û«_Û 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
3. fÛ$ZÛ”Û@∑Y…Û wYWÛ√E #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
4. #@xO wLxOÛ@owﬁE—} ”⁄oÛ@˙∑ f∑Z— #±}
”⁄oÛ@˙ ∑Û@ ﬁ@¥__Û 3 YÛﬁÛ±} 2 Y @˜Ë⁄√
5. xOÛ@ŸO—xOÛ@o…Û wLxOÛ@owﬁE—} ”⁄oÛ@˙ ∑Û@ QÂ@_Û√ x@O
sin cos ,θ θ θ90 − =b g 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
tan cotθ θ θ90 − =b g  _”@∑@
6. Ën⁄xOÛ@o θ  …Û√ w_wB≈ŸO YÛ@fÛ…Û@…Û√ ﬁ\º}Û@  }ÛpO 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
∑Û«_Û√ (QÂ@_Û√ x@O 00, 300, 450, 600, 900)
7. |x√OﬁE BÛ@A_Û…Û pOÛ«ËÛ#Û@ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
8. YÛwµE xO∑_Û…Û pOÛ«ËÛ#Û@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
0 fVxO∑o r 7 wLxOÛ@owﬁwE Yﬁ”V ∑—E@ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
YÛ∑o— 4.7 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O fVxO∑o-7 w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}……Û√ Y√pOI™ﬁÛ√
Lo #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√, fÛ√{ #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} QÂoÛ} ©Â@. wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ {Û∑
#@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√ #…@ {Û∑ #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} QÂoÛ} ©Â@. w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ wBÆxOÛ@…@ #◊}}…
#…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ µ±…@…@ #@xOﬁ ∏Oﬁ 2, 3, 7 Y˜@ËÛ√, #@xOﬁ ∏Oﬁ 1, 5, 6 #…@
8 µ±…@…@ YÛﬁÛ±} QÂoÛ} ©Â@. Yﬁ”V fVxO∑o w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ wBÆxOÛ@…@ Y˜@Ë⁄√ QÂoÛ} ©Â@.
2.8 fVxO∑o-8 ""#√E∑ #…@ &‡{Û$'' …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛV O √ @ ‡ √ @ O @ O O OV O √ @ ‡ √ @ O @ O O OV O √ @ ‡ √ @ O @ O O OV √ @ ‡ √ @ @
AÛ@∑o-pOY…Û ”woEﬁÛ√ #ÛsOﬁÛ fVxO∑oﬁÛ√ x⁄OË ©Â #@xOﬁÛ@ ˜EÛ√. fÈZ<O∑o…@ #√E@
fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…Û #wIfVÛ}@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}@
#◊}Ûf… Y√pOI@™ fVÛcE xO|sO…EÛxOÆÛ YÛ∑o— 4.8 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û &f∑Û√E
Yﬁ”V fVxO∑o…— fo #Û µ@ fVxOÛ∑…— xO|sO…EÛxOÆÛ #√E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
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YÛ∑o— r 4.8
#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVxO∑o-8 …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ ™ √ V √ @ @
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
∏Oﬁ      #@xOﬁ…⁄√ …Ûﬁ xO|sO…EÛ xOÆÛ xO|sO…EÛ xOÆÛ
#Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√ #Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√
1. Ën⁄xOÛ@o θ  …Û√ ﬁÛfÛ@ ﬁÛŸ@O NATURAL
SINE #…@ NATURAL TANGENT …Û√ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
ﬁ\º}Û@
2. Ën⁄xOÛ@o θ  …⁄√ ﬁÛf #√BﬁÛ√ EZÛ xO¥ÛﬁÛ√ 4 #n∑⁄√ 3 YÛﬁÛ±}
(wﬁw…ŸOﬁÛ√) pOBÛ™__⁄√
3. &’Y@AxOÛ@o…Û@ ˆ}ÛË 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
4. #_Y@AxOÛ@o…Û@ ˆ}ÛË 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
5. Æ≠wEQÂ #√E∑, Ë√µ #√E∑ EZÛ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
‚w≈ŸO ∑@«Û…Û@ ˆ}ÛË
6. x\OŸO fVÀÛ@ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
0 fVxO∑o r 8 #√E∑ #…@ &‡{Û$ Yﬁ”V ∑—E@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
YÛ∑o— 4.8 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O fVxO∑o-8 w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ µ@
#@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√, {Û∑ #@xOﬁÛ@ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@. wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ µ@ #@xOﬁÛ@
Y˜@ËÛ√, #@xO #@xOﬁ YÛﬁÛ±} #…@ Lo #@xOﬁÛ@ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@. w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ wBÆxOÛ@
µ±…@…— Y∑«Ûﬁo—#@ #@xOﬁ ∏Oﬁ 3 #…@ 4 Y˜@ËÛ√, #…@ #@xOﬁ ∏Oﬁ 1, 5, 6 #n∑Û√
QÂoÛ} ©Â@. Yﬁ”V fVxO∑o w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf……Û
Y√pOI™ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} QÂoÛ} ©Â@.
2.9 fVxO∑o-9 ""#Û√xO¤OÛBÛm'' …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛV O √ O O √ @ O @ O O OV O √ O O √ @ O @ O O OV O √ O O √ @ O @ O O OV √ √ @ @
AÛ@∑o-pOY…Û ”woEﬁÛ√ …_ﬁÛ√ fVxO∑oﬁÛ√ x⁄OË 12 #@xOﬁÛ@ ˜EÛ√. fÈZ<O∑o…@ #√E@
fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…Û #wIfVÛ}@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}@
#◊}Ûf… Y√pOI@™ fVÛcE xO|sO…EÛxOÆÛ YÛ∑o— 4.9 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û &f∑Û√E
Yﬁ”V fVxO∑o…— fo #Û µ@ fVxOÛ∑…— xO|sO…EÛxOÆÛ #√E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
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YÛ∑o— r 4.9
#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVxO∑o-9 …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ ™ √ V √ @ @
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
∏Oﬁ      #@xOﬁ…⁄√ …Ûﬁ xO|sO…EÛ xOÆÛ xO|sO…EÛ xOÆÛ
#Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√ #Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√
1. #_”—SxÈOE ﬁÛw˜E—…Û@ ˆ}ÛË 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
2. _”—SxÈOE ﬁÛw˜E—…Û@ ˆ}ÛË 3 YÛﬁÛ±} 2 Y @˜Ë⁄√
3. Σ , , ,n fi xi  _”@∑@ Y√x@OEÛ@…Û #Z™ }ÛpO ∑Û«_Û 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
4. #_”—SxÈOE ﬁÛw˜E—…Û ﬁ◊}xO…Û@ #Z™ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
5. _”—SxÈOE ﬁÛw˜E—…Û ﬁ◊}xO…Û@ #Z™ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
6. ﬁ◊}ÕZ…Û√ Y\LÛ@ }ÛpO ∑Û«_Û√ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
7. #_”—SxÈOE ﬁÛw˜E—…Û ﬁ◊}ÕZ…Û@ #Z™ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
8. _”—SxÈOE ﬁÛw˜E—…Û ﬁ◊}ÕZ…Û@ #Z™ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
9. #_”—SxÈOE ﬁÛw˜E—…Û@ ﬁ◊}ÕZ
BÛ@A_Û…Û pOÛ«ËÛ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
10. _”—SxÈOE ﬁÛw˜E—…Û@ ﬁ◊}ÕZ BÛ@A_Û…Û pOÛ«ËÛ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
11. ﬁ◊}xO #…@ ﬁ◊}ÕZ…— |x√OﬁE f∑Z— µ ÷˜ËxO
BÛ@A_Û…Û pOÛ«ËÛ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
12. ﬁ◊}xO f∑Z— «\ŸOE— #Û_Èw˙ BÛ@A_Û…Û pOÛ«ËÛ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
0 fVxO∑o-9 #Û√xO¤OÛBÛm Yﬁ”V ∑—E@ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
YÛ∑o— 4.9 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O fVxO∑o-9 w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}… Y√pOI™ﬁÛ√ …_
#@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√ #…@ Lo #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} QÂoÛ} ©Â@. wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ pOY
#@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√ #…@ µ@ #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} QÂoÛ} ©Â@. wBÆxOÛ@ #…@ w_ÚÛZ—S#Û@…— µ±…@…—
Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ #@xOﬁ ∏Oﬁ 3 Z— 11 Y˜@ËÛ√ E@ﬁQÂ #@xOﬁ ∏Oﬁ 1 #…@ 12 YÛﬁÛ±} QÂoÛ}
©Â@. µ±…@…— ‚w≈ŸO#@ #@xOﬁ ∏Oﬁ 2 #Ë” f¤@O ©Â@. #Û #@xOﬁ w_ÚÛZ—S#Û@…@ YÛﬁÛ±} #…@
wBÆxOÛ@…@ Y˜@ËÛ@ QÂoÛ} ©Â@. Yﬁ”V fVxO∑o w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}……Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ #…@ wBÆxOÛ@…@
#◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ Y˜@Ë⁄√ QÂoÛ} ©Â@.
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2.10 fVxO∑o-10 ﬁÛ√ ""”o…'' …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛV O √ √ @ O @ O O OV O √ √ @ O @ O O OV O √ √ @ O @ O O OV √ √ @ @
AÛ@∑o-pOY…Û√ ”woEﬁÛ√ pOYﬁÛ fVxO∑oﬁÛ√ x⁄OË 7 #@xOﬁÛ@ ˜EÛ. fÈZ<O∑o…@ #√E@
fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…Û #wIfVÛ}@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}@
#◊}Ûf… Y√pOI@™ fVÛcE xO|sO…EÛxOÆÛ YÛ∑o— 4.10 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û &f∑Û√E
Yﬁ”V fVxO∑o…— fo #Û µ@ fVxOÛ∑…— xO|sO…EÛxOÆÛ #√E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— r 4.10
#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVxO∑o-10 …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ ™ √ V √ @ @
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
∏Oﬁ      #@xOﬁ…⁄√ …Ûﬁ xO|sO…EÛ xOÆÛ xO|sO…EÛ xOÆÛ
#Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√ #Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√
1. xO~c}\ŸO∑…— fVÛZwﬁxO ﬁÛw˜E— 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
2. lËÛ@ {ÛŸ™O…— YﬁQ\ÂE— 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
3. lËÛ@ {ÛŸ™OﬁÛ√ _f∑ÛEÛ Y√x@OEÛ@ 1 «\µ QÂ 1 «\µ QÂ
Y @˜Ë⁄√ Y @˜Ë⁄√
4. CPU, IPD, OPD …Û@ #Z™ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
5. CPU …Û w_w_A IÛ”Û@…Û@ ˆ}ÛË 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
6. #Ë”Û@|∑Aﬁ…Û@ ˆ}ÛË 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
7. ∑xOﬁ f∑Z— lËÛ@ {ÛŸ™O…— ∑{…Û 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
0 fVxO∑o r 10 ”o… Yﬁ”V ∑—E@ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
YÛ∑o— 4.10 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O fVxO∑o-10 w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√
#@xO #@xOﬁ «\µ QÂ Y˜@ËÛ@, {Û∑ #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√, #@xO #@xOﬁ YÛﬁÛ±} E@ﬁQÂ #@xO #@xOﬁ
#n∑Û@ QÂoÛ} ©Â@. wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #@xO #@xOﬁ «\µ QÂ Y˜@ËÛ@, {Û∑ #@xOﬁÛ@
Y˜@ËÛ√, #@xO #@xOﬁ YÛﬁÛ±} E@ﬁQÂ #@xO #@xOﬁ #n∑Û@ QÂoÛ} ©Â@. w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ wBÆxOÛ@
µ±…@…— Y∑«Ûﬁo—#@ #@xOﬁ ∏Oﬁ 3 µ±…@…@ «\µ QÂ Y˜@ËÛ@, #@xOﬁ ∏Oﬁ 1, 2, 4 #…@ 5
µ±…@…@ Y˜@ËÛ√, #@xOﬁ ∏Oﬁ-6 µ±…@…@ YÛﬁÛ±} E@ﬁQÂ #@xOﬁ ∏Oﬁ 7 µ±…@…@ #n∑Û@ QÂoÛ}
©Â@. Yﬁ”V fVxO∑o…Û√ EﬁÛﬁ #@xOﬁÛ@ w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ wBÆxOÛ@ µ±…@…@ #@xO YﬁÛ… QÂoÛ} ©Â@.
Yﬁ”V w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #…@ wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ Y˜@Ë⁄√ QÂoÛ}
©Â@.
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2.11 fVxO∑o-11 ""YﬁTOf wLxOÛ@o'' …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛV O O O @ √ @ O @ O O OV O O O @ √ @ O @ O O OV O O O @ √ @ O @ O O OV @ √ @ @
AÛ@∑o-10…Û ”woEﬁÛ√ #|”}Û∑ﬁÛ fVxO∑oﬁÛ√ x⁄OË 14 #@xOﬁÛ@ ˜EÛ√. fÈZ<O∑o…@
#√E@ fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…Û #wIfVÛ}@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…Û
#wIfVÛ}@ #◊}Ûf… Y√pOI@™ fVÛcE xO|sO…EÛxOÆÛ YÛ∑o— 4.11 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û
&f∑Û√E Yﬁ”V fVxO∑o…— fo #Û µ@ fVxOÛ∑…— xO|sO…EÛxOÆÛ #√E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— r 4.11
#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVxO∑o-11 …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ ™ √ V √ @ @
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
∏Oﬁ      #@xOﬁ…⁄√ …Ûﬁ xO|sO…EÛ xOÆÛ xO|sO…EÛ xOÆÛ
#Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√ #Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√
1. YﬁTOf #ÛxÈOwE#Û@…Û@ ˆ}ÛË 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
2. #@xOTOfEÛ #…@ YﬁTOfEÛ _ {@…Û@ I@pO 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
3. wLxOÛ@o…— YﬁTOfEÛ…Û@ #Z™ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
4. YﬁTOf wLxOÛ@oÛ@ r µ@ wLxOÛ@oÛ@…— xOÛ@$
Y√”EEÛ ﬁÛŸ@O @ #…⁄TOf «\oÛ#Û@ #@xOTOf
˜Û@} #…@ #…⁄TOf µÛQ⁄Â#Û@…Û√ ﬁÛf 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
YfVﬁÛoﬁÛ√ ˜Û@} EÛ@ E@ Y√”EEÛ
YﬁTOfEÛ xO @˜_Û}.
5. ∑@«Û#Û@…— ©Â@|pOxOÛ…— [}Ûˆ}Û 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
6. ∑@«Û#Û@ ›Û∑Û ©Â@|pOxOÛ f∑ xOfÛEÛ #√Er 1 «\µ QÂ 1 «\µ QÂ
«√¤OÛ@…— [}Ûˆ}Û Y @˜Ë⁄√ Y @˜Ë⁄√
7. fVﬁ@} r wLxOÛ@o…— xOÛ@$ #@xO µÛQ⁄Â…@ YﬁÛ√E∑
∑@«Û µÛxOﬂ…— µ@ µÛQ⁄Â#Û@…@ µ@ wI±…
wµ√p⁄O#Û@ﬁÛ√ ©Â@pO— #Û µÛQ⁄Â#Û@ﬁÛ√Z— µÏµ@
∑@«Û«√¤OÛ@ µ…Û_@ EÛ@ ∑@«Û«√¤OÛ@ f≠xOﬂ #@ ∑@«Û…Û 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
#@xO QÂ µ√A #A™EËﬁÛ√ #Û_@ËÛ ∑@«Û«√¤OÛ@
#…⁄TOf µÛQ⁄Â#Û@…@ YﬁfVﬁÛoﬁÛ√ ˜Û@}
8. &ffVﬁ@} r ∆ABC  ﬁÛ√ ∠A  …Û@ |›IÛQÂxO 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
AD #…@ BC …@ D ﬁÛ√ ©Â@p@O EÛ@ AB=BC
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(YÛ∑o— r 4.11 ∏OﬁBr)OOO
9. fVﬁ@}-2 r wLxOÛ@o…Û wB∑Û@wµ√p⁄OﬁÛ√Z— fYÛ∑
ZE— … ˜Û@} E@_— wLxOÛ@o…Û YﬁEË…— ∑@«Û
@ wLxOÛ@o…— #@xO µÛQ⁄Â…@ ©Â@p@O EÛ@ E@ 4 #n∑⁄√ 3 YÛﬁÛ±}
wLxOÛ@o…— µ—u µÛQ⁄Â…@ ©Â@p@O, fo L—u
µÛQ⁄Â…@ … QÂ ©Â@p@O
10. fVﬁ@} r 3 xOÛ@$ ∑@«Û wLxOÛ@o…— µ@ µÛQ⁄Â#Û@…@
µ@ wI±… wµ√p⁄O#Û@ﬁÛ√ #@_— ∑—E@ ©Â@p@O x@O #@…Û
#@xO QÂ µ√A #A™EËﬁÛ√…Û E@ µ@ µÛQ⁄Â#Û@…Û 3 YÛﬁÛ±} 4 #n∑⁄√
∑@«Û«√¤OÛ@ #…⁄TOf µÛQ⁄Â#Û@…@ YﬁfVﬁÛo ˜Û@}
EÛ@ #@ ∑@«Û wLxOÛ@o…— µÛxOﬂ…— µÛQ⁄Â…@
YﬁÛ√E∑ ˜Û@}.
11. &ffVﬁ@} r ∑@«Û l #@ ∆ABC  …—
µÛQ⁄Â#Û@ AB #…@ AC …@ #…⁄∏Oﬁ@ µ@
wµ√p⁄O#Û@ P #…@ Q ﬁÛ√ wµ√p⁄OﬁÛ√ #@_— ∑—E@ ©Â@p@O 4 #n∑⁄√ 3 YÛﬁÛ±}
x@O QÂ@Z— AP=AQ ZÛ} EÛ@ ∆∠ BC  ∑@«Û
ZÛ}. (P=B)
12. ∆ ∆ABC DEF≅ , EÛ@
AB=BC=AC=AB+BC+AC 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
13. YﬁTOf wLxOÛ@oÛ@ #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ 3 YÛﬁÛ±} 4 #n∑⁄√
14. YﬁTOf wLxOÛ@oÛ@ #ÛAÛ|∑E ∑Û$¤O∑ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
0 fVxO∑o r 11 YﬁTOf wLxOÛ@o Yﬁ”V ∑—E@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
YÛ∑o— 4.11 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O fVxO∑o-11 ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}……Û
Y√pOI™ﬁÛ√ #@xO #@xOﬁ «\µ QÂ Y˜@ËÛ@, fÛ√{ #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√, {Û∑ #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} #…@ {Û∑
#@xOﬁÛ@ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@. wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #@xO #@xOﬁ «\µ QÂ Y˜@ËÛ@, fÛ√{
#@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√, {Û∑ #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±}, #…@ {Û∑ #@xOﬁÛ@ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@. w_ÚÛZ—S#Û@…@
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #…@ wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI@™ Y∑«Ûﬁo— xO∑—#@ EÛ@ #@xOﬁ ∏Oﬁ
6 µ±…@…@ «\µ QÂ Y˜@ËÛ@, #@xOﬁ ∏Oﬁ 1, 2, 4, 5 #…@ 7 µ±…@…@ Y˜@ËÛ√, #@xOﬁ ∏Oﬁ
3 #…@ 12 µ±…@…@ YÛﬁÛ±} E@ﬁQÂ #@xOﬁ ∏Oﬁ 8 #…@ 14 µ±…@…@ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@.
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#◊}}… #…@ #◊}Ûf……— ‚w≈ŸO#@ wI±…EÛ QÂoÛ} ©Â@. E@_Û #@xOﬁÛ@ ∏Oﬁ 9 #…@ 11
w_ÚÛZ—S#Û@…@ #n∑⁄√ QÂ}Û∑@ wBÆxOÛ@…@ YÛﬁÛ±} QÂoÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ #@xOﬁ ∏Oﬁ 10 #…@ 13
w_ÚÛZ—S#Û@…@ YÛﬁÛ±} E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…@ #n∑⁄√ QÂoÛ} ©Â@. Yﬁ”V fVxO∑o #◊}}… #…@
#◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} QÂoÛ} ©Â@.
2.12 fVxO∑o-12 ""YﬁTOfEÛ…— B∑EÛ@'' …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛV O O @ √ @ O @ O O OV O O @ √ @ O @ O O OV O O @ √ @ O @ O O OV @ √ @ @
AÛ@∑o-pOY…Û ”woEﬁÛ√ µÛ∑ﬁÛ fVxO∑oﬁÛ√ x⁄OË 7 #@xOﬁÛ@ ˜EÛ√. fÈZ<O∑o…@ #√E@
fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…Û #wIfVÛ}@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}@
#◊}Ûf… Y√pOI@™ fVÛcE xO|sO…EÛxOÆÛ YÛ∑o— 4.12 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û &f∑Û√E
Yﬁ”V fVxO∑o…— fo #Û µ@ fVxOÛ∑…— xO|sO…EÛxOÆÛ #√E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— r 4.12
#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVxO∑o-12 …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ ™ √ V √ @ @
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
∏Oﬁ      #@xOﬁ…⁄√ …Ûﬁ xO|sO…EÛ xOÆÛ xO|sO…EÛ xOÆÛ
#Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√ #Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√
1. fVﬁ@} r 4 («\«\«\ fVﬁ@}) µ@ wLxOÛ@oÛ@
_ {@ Y√”EEÛ #Ûf@Ë— ˜Û@} #…@ #…⁄TOf 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
«\oÛ#Û@ #@xOTOf ˜Û@} EÛ@ E@ Y√”EEÛ
YﬁTOfEÛ ˜Û@}.
2. &ffVﬁ@} r («\«\ fVﬁ@}) µ@ wLxOÛ@oÛ@
_ {@…— xOÛ@$ Y√”EEÛ ﬁÛŸ@O #…⁄TOf 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
«\oÛ#Û@…— µ@ @¤O #@xOTOf ˜Û@},
EÛ@ E@ Y√”EEÛ YﬁTOfEÛ ZÛ}.
3. fVﬁ@} r 5 (µÛ«\µÛ fVﬁ@}) µ@ wLxOÛ@oÛ@
_ {@…— #Ûf@Ë— Y√”EEÛ ﬁÛŸ@O #…⁄TOf
µÛQ⁄Â#Û@…— xOÛ@$fo µ@ @¤O YﬁfVﬁÛoﬁÛ√ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
˜Û@} #…@ #√E”™E «\oÛ#Û@ #@xOTOf ˜Û@}
EÛ@ E@ Y√”EEÛ YﬁTOfEÛ ˜Û@}.
4. fVﬁ@} r 6 (µÛµÛµÛ fVﬁ@}) µ@ wLxOÛ@o
_ {@…— #Ûf@Ë— Y√”EEÛ ﬁÛŸ@O #…⁄TOf 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
µÛQ⁄Â#Û@ YﬁfVﬁÛoﬁÛ√ ˜Û@} EÛ@ E@ Y√”EEÛ
YﬁTOfEÛ ˜Û@}.
(YÛ∑o— r 4.12 ∏OﬁBr)OOO
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(YÛ∑o— r 4.12 ∏OﬁBr)OOO
5. fVﬁ@} r 7 µ@ YﬁTOf wLxOÛ@oÛ@…Û√ Æ@Ll¥Û@…Û@
”⁄oÛ@˙ ∑ E@ﬁ…— #…⁄TOf µÛQ⁄Â#Û@…Û 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
ﬁÛf…Û _”Û@™…Û ”⁄oÛ@˙∑ µ∑Ûµ∑ ˜Û@} ©Â@.
6. YﬁTOfEÛ…— B∑EÛ@ f∑ #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
7. YﬁTOfEÛ…— B∑EÛ@ f∑ #ÛAÛ|∑E ∑Û$¤OY™ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
0 fVxO∑o r 12 YﬁTOfEÛ…— B∑EÛ@ Yﬁ”V ∑—E@ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
YÛ∑o— 4.12 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O fVxO∑o-12 ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}……Û
Y√pOI™ﬁÛ√ µ@ #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} #…@ fÛ√{ #@xOﬁÛ@ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@. wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf……Û
Y√pOI™ﬁÛ√ µ@ #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} #…@ fÛ√{ #@xOﬁÛ@ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@. w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ wBÆxOÛ@…@
#◊}}… #…@ #◊}Ûf……— Y∑«Ûﬁo—#@ #@xOﬁ ∏Oﬁ 1 #…@ 6 YÛﬁÛ±}, ∏Oﬁ 2, 3, 4,
5 #…@ 7 µ±…@…@ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@. fVxO∑o-6 …Û EﬁÛﬁ B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@ #◊}}… #…@
#◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ wBÆxOÛ@ #…@ w_ÚÛZ—S#Û@…— ‚w≈ŸO#@ YﬁÛ… ©Â@. Yﬁ”V fVxO∑o #◊}}…
#…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fo µ±…@…@ #n∑⁄√ QÂoÛ} ©Â@.
2.13 fVxO∑o-13 ""YﬁTOf #…@ fÛ$ZÛ”Û@∑Y'' …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛV O O @ @ √ @ O @ O O OV O O @ @ √ @ O @ O O OV O O @ @ √ @ O @ O O OV @ @ √ @ @
AÛ@∑o-pOY…Û ”woEﬁÛ E@∑ﬁÛ√ fVxO∑oﬁÛ√ x⁄OË 10 #@xOﬁÛ@ ˜EÛ√. fÈZ<O∑o…@ #√E@
fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…Û #wIfVÛ}@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}@
#◊}Ûf… Y√pOI@™ fVÛcE xO|sO…EÛxOÆÛ YÛ∑o— 4.13 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û &f∑Û√E
Yﬁ”V fVxO∑o…— fo #Û µ@ fVxOÛ∑…— xO|sO…EÛxOÆÛ #√E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— r 4.13
#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVxO∑o-13 …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ ™ √ V √ @ @
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
∏Oﬁ      #@xOﬁ…⁄√ …Ûﬁ xO|sO…EÛ xOÆÛ xO|sO…EÛ xOÆÛ
#Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√ #Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√
1. ∆ABC  ﬁÛ√ ∠C  Ën⁄xOÛ@o ©Â@. AM BC⊥ ,
M BC∈ , AM  #@ ∆ABC  …Û@ _@A ©Â@.
∠B  Ën⁄xOÛ@o ˜Û@} EÛ@ B M C− − , ∠B 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
xOÛŸOxOÛ@o ˜Û@} EÛ@ M B B= ∠,  ”⁄∑⁄xOÛ@o
˜Û@} EÛ@ M B C− −
(YÛ∑o— r 4.13 ∏OﬁBr)OOO
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(YÛ∑o— r 4.13 ∏OﬁBr)OOO
2. fVﬁ@} r 8 xOÛŸOxOÛ@o wLxOÛ@oﬁÛ√ xOo™ f∑ _@A
pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ #Û_@, EÛ@ E@Z— µ…EÛ µ@ wLxOÛ@oÛ@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
f∑Õf∑ YﬁTOf ˜Û@} ©Â@. #…@ E@ ﬁ\¥
wLxOÛ@o…@ fo YﬁTOf ˜Û@} ©Â@.
3. Y√Ëa… ∑@«Û«√¤O ([}Ûˆ}Û) 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
4. fVﬁ@} r 9 xOÛŸOxOÛ@o wLxOÛ@o f∑ _@A pOÛ@∑@Ë
˜Û@} EÛ@ (1) _@A…— Ë√µÛ$ #@_@AZ— µ…EÛ
xOo™…Û ∑@«Û«√¤OÛ@…— Ë√µÛ$…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑
ﬁ◊}xO ©Â@. (2) pO∑@xO µÛQ⁄Â…— Ë√µÛ$ #@ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
xOo™…— Ë√µÛ$ #…@ xOo™…Û E@ µÛQ⁄Â…Û Y√Ëa…
∑@«Û«√¤O…— Ë√µÛ$…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ ﬁ◊}xO ©Â@.
5. fVﬁ@} r 10 (fÛ$ZÛ”Û@∑Y…⁄√ fVﬁ@}) xOÛŸOxOÛ@o
wLxOÛ@oﬁÛ√ xOo™…— Ë√µÛ$…Û@ _”™ µÛxOﬂ…— 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
µÛQ⁄Â#Û@…— Ë√µÛ$…Û _”Û@™…Û Y∑_Û¥Û
µ∑Ûµ∑ ˜Û@} ©Â@.
6. fVﬁ@}r11 (fÛ$ZÛ”Û@∑Y…⁄√ fVE—f fVﬁ@}) @
∆ABC  ﬁÛ√ AC2=AB2+BC2 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
˜Û@} EÛ@ ∠B  xOÛŸOxOÛ@o ©Â@.
7. #@fÛ@ËÛ@w…}Y……⁄√ fVﬁ@} r ∆ABC  ﬁÛ√ AD
ﬁ◊}”Û ©Â@. AB2+AC2=2AD2+2BD2 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
8. ∆ABC  ﬁÛ√ AC YÛ≠Z— ﬁÛ@ŸO— µÛQ⁄Â ©Â@.
(1) @ AC2=AB2+BC2 EÛ@ m B∠ = 90
    #Û xOÛŸOxOÛ@o wLxOÛ@o ©Â@.
(2) @ AC2>AB2+BC2 EÛ@ m B∠ > 90 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
    #Û ”⁄∑⁄xOÛ@o wLxOÛ@o ©Â@.
(3) @ AC2<AB2+BC2 EÛ@ m B∠ < 90
    #Û Ën⁄xOÛ@o wLxOÛ@o ©Â@.
9. pOÛ«ËÛ#Û@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
10. ∑Û$¤O∑ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
0 fVxO∑o r 13 YﬁTOfEÛ #…@ fÛ$ZÛ”Û@∑Y 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
Yﬁ”V ∑—E@
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YÛ∑o— 4.13 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O fVxO∑o-13 w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√
{Û∑ #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√, {Û∑ #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} #…@ µ@ #@xOﬁÛ@ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@. wBÆxOÛ@…@ {Û∑
#@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√, {Û∑ #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} #…@ µ@ #@xOﬁÛ@ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@. w_ÚÛZ—S#Û@…@
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #…@ wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ Y∑«Ûﬁo—#@ #@xOﬁ∏Oﬁ 3 Z— 6
µ±…@ Y˜@ËÛ√, #@xOﬁ ∏Oﬁ 1, 2, 7 #…@ 9 µ±…@…@ YÛﬁÛ±} E@ﬁQÂ #@xOﬁ ∏Oﬁ 8 #…@ 10
µ±…@…@ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@. #Ûﬁ EﬁÛﬁ #@xOﬁÛ@ w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ wBÆxOÛ@…@ #n∑ÛfoÛﬁÛ√
YﬁÛ… ©Â@. Yﬁ”V fVxO∑o fo w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf……Û
Y√pOI™ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ©Â@.
2.14 fVxO∑o-14 ""_E™⁄¥ #…@ u_Û'' …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛV O ™ ⁄ @ √ @ O @ O O OV O ™ ⁄ @ √ @ O @ O O OV O ™ ⁄ @ √ @ O @ O O OV ™ ⁄ @ √ @ @
AÛ@∑o-pOY…Û ”woEﬁÛ√ {Û≠pOﬁÛ fVxO∑oﬁÛ√ x⁄OË 16 #@xOﬁÛ@ ˜EÛ√. fÈZ<O∑o…@ #√E@
fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…Û #wIfVÛ}@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}@
#◊}Ûf… Y√pOI@™ fVÛcE xO|sO…EÛxOÆÛ YÛ∑o— 4.14 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û &f∑Û√E
Yﬁ”V fVxO∑o…— fo #Û µ@ fVxOÛ∑…— xO|sO…EÛxOÆÛ #√E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— r 4.14
#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVxO∑o-14 …Û #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ@ √ O ™ √ V O @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O @ O @ O O O@ √ ™ √ V @ @
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
∏Oﬁ      #@xOﬁ…⁄√ …Ûﬁ xO|sO…EÛ xOÆÛ xO|sO…EÛ xOÆÛ
#Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√ #Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√
1. _E™⁄¥ ([}Ûˆ}Û), Y√x@OE, ”o Õ_TOf@
∑Q\Â#ÛE 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
2. _E™⁄¥…— wLQÂ}Û ([}Ûˆ}Û) 2 Y @˜Ë⁄√ 1 «\µ QÂ
Y @˜Ë⁄√
3. _E™⁄¥…— u_Û 1 «\µ QÂ 1 «\µ QÂ
Y @˜Ë⁄√ Y @˜Ë⁄√
4. _E™⁄¥…Û@ [}ÛY 1 «\µ QÂ 1 «\µ QÂ
Y @˜Ë⁄√ Y @˜Ë⁄√
5. _E™⁄¥…— ©Â@|pOxOÛ 1 «\µ QÂ 1 «\µ QÂ
Y @˜Ë⁄√ Y @˜Ë⁄√
6. #@xOTOf _E™⁄¥Û@ 1 «\µ QÂ 1 «\µ QÂ
Y @˜Ë⁄√ Y @˜Ë⁄√
(YÛ∑o— r 4.14 ∏OﬁBr)OOO
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(YÛ∑o— r 4.14 ∏OﬁBr)OOO
7. Yﬁx@Ow±ß} _E™⁄¥Û@ 1 «\µ QÂ 1 «\µ QÂ
Y @˜Ë⁄√ Y @˜Ë⁄√
8. _E™⁄¥…Û@ #√EIÛ™” #…@ µw˜IÛ™” 1 «\µ QÂ 2 Y @˜Ë⁄√
Y @˜Ë⁄√
9. _E™⁄¥Z— _E™⁄¥…Û YﬁEË…⁄√ w_IÛQÂ… 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
10. fVﬁ@} r 12 _E™⁄¥…Û x@O±ßﬁÛ√Z— pOÛ@∑@ËÛ@
Ë√µu_Û…@ p⁄OIÛ”@ ©Â@. 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
11. fVﬁ@} r 13 _E™⁄¥ﬁÛ√ [}ÛY … ˜Û@} E@_—
u_Û…Û ﬁ◊}wµ√p⁄O…@ x@O±ß YÛZ@ @¤OEÛ@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
∑@«Û«√¤O u_Û…@ Ë√µ ˜Û@} ©Â@.
12. fVﬁ@}-14 Lo wI±… Yﬁ∑@« wµ√p⁄O#Û@ﬁÛ√Z— 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
#@xO #…@ ﬁÛL #@xO _E™⁄¥ fYÛ∑ ZÛ} ©Â@.
13. fVﬁ@} r 15 #@xO QÂ _E™⁄¥ﬁÛ√ (#@xOTOf
_E™⁄¥Û@ﬁÛ√) #@xOTOf u_Û#Û@ _E™⁄¥…Û 3 YÛﬁÛ±} 2 Y @˜Ë⁄√
x@O±ßZ— Y∑«Û #√E∑@ ˜Û@} ©Â@.
14. fVﬁ@} r 16 #@xO QÂ _E™⁄¥ﬁÛ√ (#@xOTOf
_E™⁄¥Û@ﬁÛ√) x@O±ßZ— Y∑«Û #√E∑@ #Û_@Ë— 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
u_Û#Û@ #@xOTOf ˜Û@} ©Â@.
15. _E⁄™¥…Û pOÛ«ËÛ#Û@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
16. ∑Û$¤O∑ 5 «\µ QÂ 5 «\µ QÂ
#n∑⁄√ #n∑⁄√
0 fVxO∑o r 14 _E™⁄¥ #…@ u_Û Yﬁ”V ∑—E@ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
YÛ∑o— 4.14 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O fVxO∑o-14 w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√
6 #@xOﬁÛ@ «\µ QÂ Y˜@ËÛ√, {Û∑ #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√, {Û∑ #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} #@xO #@xOﬁ #n∑Û@ #…@
#@xO #@xOﬁ «\µ QÂ #n∑Û@ QÂoÛ} ©Â@. wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ ©Â #@xOﬁÛ@ «\µ
Y˜@ËÛ√, fÛ√{ #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ, Lo #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±}, #@xO #@xOﬁ #n∑Û@ #…@ #@xO #@xOﬁ «\µ
QÂ #n∑Û@ QÂoÛ} ©Â@. w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ wBÆxOÛ@…@ #◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ #@xOﬁ ∏Oﬁ 3 Z— 7 µ√…@…@ «\µ QÂ Y˜@ËÛ√ #@xOﬁ ∏Oﬁ 1, 9 #…@ 14 µ±…@…@
Y˜@ËÛ√ #@xOﬁ ∏Oﬁ 10, 11 #…@ 15 µ±…@…@ YÛﬁÛ±}, #@xOﬁ ∏Oﬁ 12 µ±…@…@ #n∑Û√ #…@
#@xOﬁ ∏Oﬁ 16 µ±…@…@ «\µ QÂ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@. l®E wI±…EÛ @$#@ EÛ@ #◊}}… #…@
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#◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@…@ #@xOﬁ ∏Oﬁ 2 Y˜@Ë⁄√ QÂoÛ} ©Â@. EÛ@ wBÆxOÛ@…@ E@ #@xOﬁ
«\µ QÂ Y˜@ËÛ@ QÂoÛ} ©Â@. #@xOﬁ ∏Oﬁ 8 w_ÚÛZ—S#Û@…@ «\µ QÂ Y˜@ËÛ@ QÂoÛ} ©Â@. E@…— YÛﬁ@
wBÆxOÛ@…@ E@ QÂ #@xOﬁ Y˜@ËÛ@ QÂoÛ} ©Â@. #@xOﬁ ∏Oﬁ 15 w_ÚÛZ—S#Û@…@ YÛﬁÛ±} QÂoÛ} ©Â@.
EÛ@ #Û #@xOﬁ wBÆxOÛ@…@ Y˜@ËÛ@ QÂoÛ} ©Â@. Yﬁ”V fVxO∑o w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}… Y√pOI™ﬁÛ√
E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ Y˜@Ë⁄√ QÂoÛ} ©Â@.
2.15 fVxO∑o-15 ""_E™⁄¥…⁄√ {Ûf'' …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛV O ™ ⁄ ⁄ √ √ @ O @ O O OV O ™ ⁄ ⁄ √ √ @ O @ O O OV O ™ ⁄ ⁄ √ √ @ O @ O O OV ™ ⁄ ⁄ √ √ @ @
AÛ@∑o-pOY…Û ”woEﬁÛ√ f√pO∑ﬁÛ fVxO∑oﬁÛ√ x⁄OË 21 #@xOﬁÛ@ ˜EÛ√. fÈZ<O∑o…@ #√E@
fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…Û #wIfVÛ}@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}@
#◊}Ûf… Y√pOI@™ fVÛcE xO|sO…EÛxOÆÛ YÛ∑o— 4.15 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û &f∑Û√E
Yﬁ”V fVxO∑o…— fo #Û µ@ fVxOÛ∑…— xO|sO…EÛxOÆÛ #√E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— r 4.15
#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVxO∑o-15 …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ ™ √ V √ @ @
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
∏Oﬁ      #@xOﬁ…⁄√ …Ûﬁ xO|sO…EÛ xOÆÛ xO|sO…EÛ xOÆÛ
#Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√ #Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√
1. _E™⁄¥…⁄√ {Ûf ([}Ûˆ}Û, Y√x@OE) 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
2. Ën⁄{Ûf, ”⁄TO{Ûf ([}Ûˆ}Û, Y√x@OE) 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
3. #A™_E™⁄¥ {Ûf ([}Ûˆ}Û, Y√x@OE) 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
4. Ën⁄{Ûf@ x@O±ß #Û”¥ #Û√E∑@ËÛ@ «\oÛ@
([}Ûˆ}Û) 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
5. #@xOTOf {Ûf ([}Ûˆ}Û) 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
6. AB …— Ë√µÛ$ ﬁ@¥__Û…⁄√ Y\L 2 Y @˜Ë⁄√ 3 YÛﬁÛ±}
7. fVﬁ@} r 17 µ@ #@xOTOf Ën⁄ {Ûf@ x@O±ß 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
#Û”¥ #Û√E∑@ËÛ «\oÛ #@xOTOf ˜Û@} ©Â@.
8. fVﬁ@} r 18 #@xO QÂ _E™⁄¥…Û x@O±ß #Û”¥
#@xOTOf «\oÛ #Û√E∑EÛ Ën⁄{Ûf
#@xOTOf ˜Û@} ©Â@. 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
9. fVﬁ@} r 19 @ #@xO QÂ _E™⁄¥…Û µ@ {Ûf
#@xOTOf ˜Û@} EÛ@ E@ﬁ…@ #…⁄TOf _E™⁄¥…— 5 «\µ QÂ 5 «\µ QÂ
u_Û#Û@ fo #@xOTOf ˜Û@} ©Â@. #n∑⁄√ #n∑⁄√
(YÛ∑o— r 4.15 ∏OﬁBr)OOO
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(YÛ∑o— r 4.15 ∏OﬁBr)OOO
10. fVﬁ@} r 20 @ #@xO _E™⁄¥…— µ@ u_Û#Û@
#@xOTOf ˜Û@} EÛ@ E@ﬁ…@ #…⁄TOf Ën⁄{Ûf x@O 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
#A™_E™⁄¥Û@ #@xOTOf ˜Û@} ©Â@.
11. Ën⁄{Ûf x@O #A™_E™⁄¥ #@xOTOf ˜Û@} ©Â@. 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
12. _E™⁄¥…Û {Ûf@ _E™⁄¥…Û wµ√p⁄O #Û”¥
#Û√E∑@ËÛ@ «\oÛ@ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
13. fVﬁ@} r 21 _E™⁄¥…Û Ën⁄{Ûf@ x@O±ß #Û”¥
#Û√E∑@ËÛ «\oÛ…⁄√ ﬁÛf E@ {Ûf _E™⁄¥…Û 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
µÛxOﬂ…Û IÛ” f∑…Û xOÛ@$fo wµ√p⁄O #Û”¥
#Û√E∑@ËÛ «\oÛ…Û ﬁÛfZ— µﬁo⁄√ ˜Û@} ©Â@.
14. fVﬁ@} r 22 #A™_E⁄™¥ﬁÛ√ #√E”™E «\oÛ@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
xOÛŸO«\oÛ@ ˜Û@} ©Â@.
15. fVﬁ@} r 23 @ xOÛ@$ _E™⁄¥…Û {ÛfﬁÛ√ 5 «\µ QÂ 5 «\µ QÂ
#√E”™E «\oÛ@ xOÛŸO«\oÛ@ ˜Û@} #n∑⁄√ #n∑⁄√
EÛ@ E@ {Ûf #A™_E™⁄¥ ˜Û@}.
16. _È˙ «√¤O ([}Ûˆ}Û) 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
17. _È˙ «√¤O…Û@ «\oÛ@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
18. fVﬁ@} r 24 #@xO QÂ _È˙«√¤O…Û «\oÛ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
#@xOTOf ˜Û@} ©Â@.
19. fVﬁ@} r 25 @ µ@ wµ√p⁄O#Û@…@ @¤OEÛ@ ∑@«Û«√¤O
#Û ∑@«Û«√¤O…@ YﬁÛ_E— ∑@«Û…Û #@xO QÂ
#A™EËﬁÛ√ #Û_@ËÛ√ µ@ wI±… wµ√p⁄O#Û@ 5 «\µ QÂ 5 «\µ QÂ
#Û”¥ #@xOTOf «\oÛ #Û√E∑@ #@ {Û∑@} #n∑⁄√ #n∑⁄√
wµ√p⁄O#Û@ #@xO QÂ _È˙«√¤OO f∑ ˜Û@}.
20. pOÛ«ËÛ#Û@ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
21. ∑Û$¤O∑ 5 «\µ QÂ 5 «\µ QÂ
#n∑⁄√ #n∑⁄√
0 fVxO∑o r 15 _EÈ⁄¥…⁄√ {Ûf Yﬁ”V ∑—E@ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
YÛ∑o— 4.15 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O fVxO∑o-15 w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√
fÛ√{ #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√, fÛ√{ #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±}, YÛE #@xOﬁÛ@ #n∑Û√ #…@ {Û∑ #@xOﬁÛ@ «\µ QÂ
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#n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@. wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ {Û∑ #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√, ©Â #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±},
YÛE #@xOﬁÛ@ #n∑Û√ E@ﬁQÂ {Û∑ #@xOﬁÛ@ «\µ QÂ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@. #◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û
Y√pOI@™ w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ wBÆxOÛ@ µ±…@…— Y∑«Ûﬁo—#@ #@xOﬁ ∏Oﬁ 1 Z— 4 µ±…@…@ Y˜@ËÛ√,
#@xOﬁ ∏Oﬁ 5, 11, 14, 16 #…@ 17 µ±…@…@ YÛﬁÛ±}, #@xOﬁ ∏Oﬁ 7, 8, 10 12, 13,
18 #…@ 20 µ±…@…@ #n∑Û√ E@ﬁQÂ #@xOﬁ ∏Oﬁ 9, 15, 19 #…@ 21 µ±…@…@ «\µ QÂ
#n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@. #◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ wI±…EÛ #@xOﬁ ∏Oﬁ 6 w_ÚÛZ—S#Û@…@
Y˜@Ë⁄√ #…@ wBÆxOÛ@…@ YÛﬁÛ±} QÂoÛ} ©Â@. Yﬁ”V fVxO∑o w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ wBÆxOÛ@ µ±…@…@
#n∑⁄√ QÂoÛ} ©Â@.
2.16 fVxO∑o-16 ""_E™⁄¥ #…@ E@…Û@ ÕfB™xO'' …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛV O ™ ⁄ @ @ @ ™ O √ @ O @ O O OV O ™ ⁄ @ @ @ ™ O √ @ O @ O O OV O ™ ⁄ @ @ @ ™ O √ @ O @ O O OV ™ ⁄ @ @ @ ™ √ @ @
AÛ@∑o-pOY…Û ”woEﬁÛ√ YÛ@¥ﬁÛ fVxO∑oﬁÛ√ x⁄OË 24 #@xOﬁÛ@ ˜EÛ√. fÈZ<O∑o…@ #√E@
fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…Û #wIfVÛ}@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}@
#◊}Ûf… Y√pOI@™ fVÛcE xO|sO…EÛxOÆÛ YÛ∑o— 4.16 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û &f∑Û√E
Yﬁ”V fVxO∑o…— fo #Û µ@ fVxOÛ∑…— xO|sO…EÛxOÆÛ #√E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— r 4.16
#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVxO∑o-16 …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ ™ √ V √ @ @
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
∏Oﬁ      #@xOﬁ…⁄√ …Ûﬁ xO|sO…EÛ xOÆÛ xO|sO…EÛ xOÆÛ
#Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√ #Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√
1. _E™⁄¥…Û@ ÕfB™xO ([}Ûˆ}Û) 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
2. ÕfB™ wµ√p⁄O…Û@ #Z™ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
3. fVﬁ@} r 26 _E™⁄¥…Û@ ÕfB™xO ÕfB™ wµ√p⁄OﬁÛ√Z—
pOÛ@∑@Ë— wLƒ}Û…@ Ë√µ ˜Û@} ©Â@. 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
4. fVﬁ@} r 26 …⁄√ fVE—fr _E™⁄¥…— wLƒ}Û…@
E@…Û _E™⁄¥ f∑…Û√ #√’}wµ√p⁄O#@ _E™⁄¥…Û 5 «\µ QÂ 5 «\µ QÂ
YﬁEËﬁÛ√ pOÛ@∑@Ë— Ë√µ∑@«Û#@ _E™⁄¥…Û@ #n∑⁄√ #n∑⁄√
ÕfB™xO ˜Û@} ©Â@.
(YÛ∑o— r 4.16 ∏OﬁBr)OOO
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(YÛ∑o— r 4.16 ∏OﬁBr)OOO
5. @ xOÛ@$ ∑@«Û L #…@ _E™⁄¥ #@ QÂ YﬁEËﬁÛ√
˜Û@} #…@ _E™⁄¥…Û x@O±ßﬁÛ√Z— ∑@«Û f∑…Û
Ë√µ…Û@ Ë√µfÛpO
(1) @ _E™⁄¥…Û µw˜IÛS”ﬁÛ√ ˜Û@} EÛ@ #@
∑@«Û…⁄√ pO∑@xO wµ√p⁄O _E™⁄¥…Û µ˜Û∑…Û IÛ”ﬁÛ√ ˜Û@}.
(2) @ _E™⁄¥ f∑ ˜Û@} EÛ@ ∑@«Û _E™⁄¥…@
#@xO #…@ ﬁÛL #@xO wµ√p⁄OﬁÛ√ ©Â@p@O 5 «\µ QÂ 5 «\µ QÂ
(3) @ #√EIÛ™”ﬁÛ√ ˜Û@} EÛ@ ∑@«Û _E™⁄¥…Û #n∑⁄√ #n∑⁄√
x@O±ßﬁÛ√Z— fYÛ∑ ZE— ˜Û@} EÛ@ #@ ∑@«Û
_E™⁄¥…@ Ë√µfÛpOZ— YﬁÛ… #√E∑@ #Û_@ËÛ µ@
wµ√p⁄O#Û@ﬁÛ√ ©Â@p@O
6. fVﬁ@} r 27 _E™⁄¥…Û µ˜Û∑…Û P wµ√p⁄OﬁÛ√Z—
fYÛ∑ ZEÛ√ _E™⁄¥…Û µ@ ÕfB™xO _E™⁄¥…@ 5 «\µ QÂ 5 «\µ QÂ
wµ√p⁄O#Û@ A #…@ B #Û”¥ ÕfB@™ EÛ@ #n∑⁄√ #n∑⁄√
PA=PB ZÛ}.
7. fVﬁ@} r 28 xOÛ@$ _E™⁄¥…— u_Û…Û xOÛ@$ #@xO
#√’} wµ√p⁄O#@ _E™⁄¥…@ ÕfB™EÛ√ ÕfB™xO YÛZ@
#@ u_Û#@ µ…Û_@ËÛ «\oÛ…⁄√ ﬁÛf #@ 5 «\µ QÂ 5 «\µ QÂ
u_Û#@ w_∑⁄W _È˙ «√¤OﬁÛ√ µ…Û_@ËÛ «\oÛ…Û #n∑⁄√ #n∑⁄√
ﬁÛf QÂ@ŸOË⁄√ ˜Û@} ©Â@.
8. fVﬁ@} r 29 xOÛ@$ _E™⁄¥…— u_Û…Û xOÛ@$ #@xO
#√’} wµ√p⁄OﬁÛ√Z— fYÛ∑ ZE— ∑@«Û _E™⁄¥…Û
YﬁEËﬁÛ√ #@_— ∑—E@ pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O E@
∑@«Û#@ u_Û YÛZ@ µ…Û_@ËÛ «\oÛ…⁄√ ﬁÛf #@ 5 «\µ QÂ 5 «\µ QÂ
u_Û#@ w_∑⁄W _È˙ «√¤OﬁÛ√ µ…Û_@ËÛ «\oÛ…Û #n∑⁄√ #n∑⁄√
ﬁÛf QÂ@ŸOË⁄√ ˜Û@} EÛ@ E@ ∑@«Û#@ _E™⁄¥…Û@
ÕfB™xO ©Â@.
9. u_Û…Û «√¤OÛ@ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
10. fVﬁ@} r 30 @ _E™⁄¥…— µ@ wI±… u_Û#Û@…@
YﬁÛ_E— ∑@«Û f∑Õf∑ (_E™⁄¥…— #√pO∑ x@O µ˜Û∑)
©Â@p@O EÛ@ #@xO u_Û…Û «√¤OÛ@Z— µ…EÛ 5 «\µ QÂ 5 «\µ QÂ
Ë√µ{Û@∑Y…√⁄ Æ@Ll¥ µ— u_Û…Û «√¤OÛ@Z— #n∑⁄√ #n∑⁄√
µ…EÛ Ë√µ{Û@∑Y…Û Æ@Ll¥…— µ∑Ûµ∑ ˜Û@} ©Â@.
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11. P x@Ow±ßE _E⁄™¥ﬁÛ√ AB #…@ CD u_Û
#@xOµ—…@ Q wµ√p⁄OﬁÛ√ ©Â@p@O 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
EÛ@ AQ×QB=CQ×DQ
12. P x@Ow±ßE _E™⁄¥ﬁÛ√ AB #…@ CD u_Û…Û
YﬁÛ_E— ∑@«Û _E™⁄¥…Û µw˜IÛ™”ﬁÛ√ R 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
wµ√p⁄OﬁÛ√ ©Â@p@O EÛ@ AR×BR=CR×DR
13. fVﬁ@} r 31 xOÛ@$ _E™⁄¥…Û wµ√p⁄O T #Û”¥…Û@
ÕfB™xO PT #…@ #@ _E™⁄¥…— E@…@ A #…@ B
ﬁÛ√ ©Â@pOE— ©Â@|pOxOÛ AB f∑Õf∑ @ _E™⁄¥…Û 5 «\µ QÂ 5 «\µ QÂ
µw˜IÛ™”ﬁÛ√ #Û_@ËÛ wµ√p⁄O P ﬁÛ√ ©Â@p@O #n∑⁄√ #n∑⁄√
EÛ@ AP.PB=PT2
14. ÕfB™EÛ√√ _E™⁄¥Û@ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
15. fVﬁ@} r 32 f∑Õf∑ ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…⁄√
YÛﬁÛ±} ÕfB™ wµ√p⁄O _E™⁄¥…Û√ x@O±ßÛ@ﬁÛ√Z— 5 «\µ QÂ 5 «\µ QÂ
fYÛ∑ ZE— ∑@«Û f∑ ˜Û@} ©Â@. #n∑⁄√ #n∑⁄√
16. O[P1,R1] #…@ O[Q1,P1] f∑Õf∑ µ˜Û∑Z— 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
ÕfB@™ EÛ@ PQ=R1+R2
17. O(P1,R1) #…@ O(P2,R2) f∑Õf∑ #√pO∑Z— 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
ÕfB@™ EÛ@ PQ=[R1–R2]
18. #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ _E™⁄¥…Û@ #@xO YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
ÕfB™xO pOÛ@∑— BxOÛ}.
19. {∏O—} {E⁄≈xOÛ@o ([}Ûˆ}Û, #Z™) 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
20. {E⁄≈xOÛ@o…⁄√ f|∑_È˙  ([}Ûˆ}Û) 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
21. fVﬁ@} r 33 {∏O—} {E⁄≈xOÛ@o…Û YÛﬁYÛﬁ@…Û
«\oÛ f\∑xO ˜Û@} ©Â@. 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
22. fVﬁ@} r 34 QÂ@ {E⁄≈xOÛ@o…Û YÛﬁ YÛﬁ@…Û
«\oÛ f\∑xO ˜Û@} EÛ@ E@ {E⁄≈xOÛ@o {∏O—} 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
{E⁄≈xOÛ@o ˜Û@} ©Â@.
23. pOÛ«ËÛ#Û@ 5 «\µ QÂ 5 «\µ QÂ
#n∑⁄√ #n∑⁄√
24. ∑Û$¤O∑ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
0 fVxO∑o r 16 _E™⁄¥#…@ E@…Û@ ÕfB™xO Yﬁ”V ∑—E@ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
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YÛ∑o— 4.16 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O fVxO∑o-16 w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√
µ@ #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√, {Û∑ #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±}, …_ #@xOﬁÛ@ #n∑Û√ #…@ …_ #@xOﬁÛ@ «\µ QÂ #n∑Û√
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3, 18, 19 #…@ 21 µ±…@…@ YÛﬁÛ±} 9, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 22 #…@ 24
µ±…@…@ #n∑Û√ E@ﬁQÂ #@xOﬁ ∏Oﬁ 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15 #…@ 23 µ±…@…@ «\µ
QÂ #n∑Û QÂoÛ} ©Â@. w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ wBÆxOÛ@ µ±…@…@ #n∑ÛfoÛ µÛµE@ xOÛ@$ wI±…EÛ
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2.17 fVxO∑o-17 ""∑{…Û#Û@'' …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛV O @ √ @ O @ O O OV O @ √ @ O @ O O OV O @ √ @ O @ O O OV @ √ @ @
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#◊}Ûf… Y√pOI@™ fVÛcE xO|sO…EÛxOÆÛ YÛ∑o— 4.17 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û &f∑Û√E
Yﬁ”V fVxO∑o…— fo #Û µ@ fVxOÛ∑…— xO|sO…EÛxOÆÛ #√E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
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#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVxO∑o-17 …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ ™ √ V √ @ @
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
∏Oﬁ      #@xOﬁ…⁄√ …Ûﬁ xO|sO…EÛ xOÆÛ xO|sO…EÛ xOÆÛ
#Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√ #Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√
1. Y—A— fØO—…— f\_™ AÛ∑oÛ#Û@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
2. f|∑xO∑…— f\_™AÛ∑oÛ#Û@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
3. µ ÷˜xOÛ@o…Û@ ˆ}ÛË 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
4. #√E”™E µ ÷˜xOÛ@o…Û@ ˆ}ÛË 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
5. f|∑”E µ ÷˜xOÛ@o…Û@ ˆ}ÛË 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
6. ∑@«Û«√¤O…Û@ |›IÛQÂxO EZÛ Ë√µ|›IÛQÂxO 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
7. «\oÛ…Û |›IÛQÂxO…Û@ ˆ}ÛË 3 YÛﬁÛ±} 2 Y @˜Ë⁄√
8. w_w_A ﬁÛf…Û «\oÛ#Û@…— ∑{…Û
(900, 600, 450, 22.50, 750, 150 _”@∑@) 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
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(YÛ∑o— r 4.17 ∏OﬁBr)OOO
9. Ën⁄xOÛ@o…@ YﬁÛ_EÛ _È˙ «√¤O…— {Ûf…— ∑{…Û 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
10. wLxOÛ@o…— ∑{…Û 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
11. wB∑rxOÛ@o #…@ wB∑rxOÛ@oﬁÛ√Z— fYÛ∑ ZEÛ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
_@A f∑Z— wLxOÛ@o…— ∑{…Û
12. wB∑rxOÛ@o #…@ wB∑rxOÛ@oﬁÛ√Z— fYÛ∑ ZE—
ﬁ◊}”Û f∑Z— wLxOÛ@o…— ∑{…Û, xOo™ #…@ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
#@xOµÛQ⁄Â f∑Z— xOÛŸOxOÛ@o wLxOÛ@o…— ∑{…Û
0 fVxO∑o r 17 ∑{…Û#Û@ Yﬁ”V ∑—E@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
YÛ∑o— 4.17 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O fVxO∑o-17 w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√
{Û∑ #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√, {Û∑ #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} #…@ {Û∑ #@xOﬁÛ@ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@. wBÆxOÛ@…@
#◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fÛ√{ #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ, Lo #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} #…@ {Û∑ #@xOﬁÛ@ #n∑Û√
QÂoÛ} ©Â@. #◊}}… #…@ #◊}Ûf… µ±…@…— Y∑«Ûﬁo—#@ w_ÚÛZ—S #…@ wBÆxOÛ@ µ±…@…@
#@xOﬁ ∏Oﬁ 6, 8, 9 #…@ 10 Y˜@ËÛ√ #@xOﬁ ∏Oﬁ 1, 2 #…@ 3 µ±…@…@ YÛﬁÛ±} #…@
#@xOﬁ ∏Oﬁ 4, 5, 11 #…@ 12 µ±…@…@ #n∑Û QÂoÛ} ©Â@. l®E #@xOﬁ ∏Oﬁ 7 w_ÚÛZ—S#Û@…@
YÛﬁÛ±} E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…@ Y˜@Ë⁄√ QÂoÛ} ©Â@. Yﬁ”V fVxO∑o #◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û
Y√pOI™ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ wBÆxOÛ@ µ±…@…@ YÛﬁÛ±} QÂoÛ} ©Â@.
2.18 fVxO∑o-18 ""Æ@Ll¥'' …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛV O @ √ @ O @ O O OV O @ √ @ O @ O O OV O @ √ @ O @ O O OV @ √ @ @
AÛ@∑o-pOY…Û ”woEﬁÛ√ #JOÛ∑ﬁÛ fVxO∑oﬁÛ√ x⁄OË 15 #@xOﬁÛ@ ˜EÛ√. fÈZ<O∑o…@ #√E@
fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…Û #wIfVÛ}@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}@
#◊}Ûf… Y√pOI@™ fVÛcE xO|sO…EÛxOÆÛ YÛ∑o— 4.18 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û &f∑Û√E
Yﬁ”V fVxO∑o…— fo #Û µ@ fVxOÛ∑…— xO|sO…EÛxOÆÛ #√E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
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#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVxO∑o-18 …Û #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ@ √ O ™ √ V O @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O @ O @ O O O@ √ ™ √ V @ @
#◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√
∏Oﬁ      #@xOﬁ…⁄√ …Ûﬁ xO|sO…EÛ xOÆÛ xO|sO…EÛ xOÆÛ
#Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√ #Û√xO¤OÛﬁÛ√ BÏpOﬁÛ√
1. Ën⁄_È˙Û√B…Û Æ@Ll¥ ﬁÛŸ@O…⁄√ Y\L }ÛpO ∑Û«_⁄√ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
2. ”⁄∑⁄_È˙Û√B…Û Æ@Ll¥ ﬁÛŸ@O…⁄√ Y\L }ÛpO ∑Û«_⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
3. Ën⁄_È˙ Û√B #…@ ”⁄∑⁄_È˙ Û√B…Û√ Æ@Ll¥ ﬁÛŸ@O…Û
pOÛ«ËÛ#Û@ 2 Y @˜Ë⁄√ 2 Y @˜Ë⁄√
4. Ën⁄{Ûf #…@ ”⁄∑⁄{Ûf…— Ë√µÛ$ ﬁÛŸ@O Y\LÛ@
}ÛpO ∑Û«_Û 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
5. Ën⁄{Ûf #…@ ”⁄∑⁄{Ûf…— Ë√µÛ$ #ÛAÛ|∑E
pOÛ«ËÛ#Û@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
6. Ën⁄_È˙ «√¤O…Û Æ@Ll¥ ﬁÛŸ@O…⁄√ Y\L }ÛpO ∑Û«_⁄√ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
7. ”⁄TO_È˙ «√¤O…Û Æ@Ll¥ ﬁÛŸ@O…⁄√ Y\L }ÛpO ∑Û«_⁄√ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
8. Ën⁄_È˙ «√¤O #…@ ”⁄∑⁄O_È˙ «√¤O…Û Æ@Ll¥
#ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
9. B√x⁄O…— _∏O YfÛŸO— #…@ x⁄OË YfÛŸO—…Û Æ@Ll¥
ﬁÛŸ@O…Û√ Y\LÛ@ }ÛpO ∑Û«_Û√ 3 YÛﬁÛ±} 4 #n∑⁄√
10. B√x⁄O…Û Æ@Ll¥ #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ 4 #n∑⁄√ 3 YÛﬁÛ±}
11. B√x⁄O ﬁÛŸ@O Ë√µ &‡{Û$, _∏O &‡{Û$ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
(LÛ√Y— &‡{Û$) #…@ wLƒ}Û…— YﬁQÂ
12. ”Û@¥Û…— _∏OYfÛŸO—…⁄√ Æ@Ll¥…⁄√ Y\L
}ÛpO ∑Û«_⁄√ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
13. #A™”Û@¥Û…— x⁄OË YfÛŸO—…⁄√ Æ@Ll¥…⁄√ Y\L
}ÛpO ∑Û«_⁄√ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
14. ”Û@¥Û…— _∏O YfÛŸO— EZÛ #A™”Û@¥Û…— _∏O 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
YfÛŸO—…Û Æ@Ll¥ #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@
15. w_w_A IÛ≠wﬁwExO #ÛxOÛ∑Û@…— f|∑wﬁwE…Û@ #Z™ 4 #n∑⁄√ 4 #n∑⁄√
0 fVxO∑o r 16 "Æ@Ll¥' Yﬁ”V ∑—E@ 3 YÛﬁÛ±} 3 YÛﬁÛ±}
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YÛ∑o— 4.18 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O fVxO∑o-18 w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√
µ@ #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√, …_ #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} #…@ {Û∑ #@xOﬁÛ@ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@. wBÆxOÛ@…@
#◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ µ@ #@xOﬁÛ@ Y˜@ËÛ√, …_ #@xOﬁÛ@ YÛﬁÛ±} #…@ {Û∑ #@xOﬁÛ@ #n∑Û√
QÂoÛ} ©Â@. #◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ wBÆxOÛ@…— Y∑«Ûﬁo—#@
#@xOﬁ ∏Oﬁ 2, 3 µ±…@…@ Y˜@ËÛ, #@xOﬁ ∏Oﬁ 1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 µ±…@…@
YÛﬁÛ±} E@ﬁQÂ #@xOﬁ ∏Oﬁ 8, 10, 11 #…@ 15 µ±…@…@ #n∑Û√ QÂoÛ} ©Â@. #◊}}… #…@
#◊}Ûf…ﬁÛ√ #Û #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ wBÆxOÛ@ﬁÛ√ xOÛ@$ wI±…EÛ @_Û ﬁ¥— …Z—. Yﬁ”V
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2.19 fVxO∑o-19 ""n…l¥'' …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛV O √ @ O @ O O OV O √ @ O @ O O OV O √ @ O @ O O OV √ @ @
AÛ@∑o-pOY…Û ”woEﬁÛ√ #Û@”o—YﬁÛ fVxO∑oﬁÛ√ x⁄OË …_ #@xOﬁÛ@ ˜EÛ√. fÈZ<O∑o…@
#√E@ fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…Û #wIfVÛ}@ #◊}}……Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ wBÆxOÛ@…Û
#wIfVÛ}@ #◊}Ûf… Y√pOI@™ fVÛcE xO|sO…EÛxOÆÛ YÛ∑o— 4.19 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û
&f∑Û√E Yﬁ”V fVxO∑o…— fo #Û µ@ fVxOÛ∑…— xO|sO…EÛxOÆÛ #√E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— r 4.19
#◊}}… #…@ #◊}Ûf……Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVxO∑o-19 …Û√ #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛxOÆÛ@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ O ™ √ V O √ @ O @ O O O@ √ ™ √ V √ @ @
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 8. fVﬁ@} r 29 xOÛ@$ _E™⁄¥…— u_Û…Û xOÛ@$ #@xO #√’}wµ√p⁄OﬁÛ√Z— fYÛ∑ ZE— ∑@«Û
_E™⁄¥…Û YﬁEËﬁÛ√ #@_— ∑—E@ pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O E@ ∑@«Û #@ u_Û YÛZ@
µ…Û_@ËÛ «\oÛ…⁄√ ﬁÛf #@ u_Û#@ w_∑⁄W _È˙«√¤OOﬁÛ√ µ…Û_@ËÛ «\oÛ…Û√ ﬁÛf QÂ@ŸOË⁄√
˜Û@}, EÛ@ E@ ∑@«Û#@ _E™⁄¥…Û@ ÕfB™xO ©Â@.
 9. u_Û…Û «√¤OÛ@
 10. fVﬁ@} r 30 @ _E™⁄¥…— µ@ wI±… u_Û#Û@…@ YﬁÛ_E— ∑@«Û f∑Õf∑ (_E™⁄¥…—
#√pO∑ x@O µ˜Û∑) ©Â@p@O EÛ@ #@xO u_Û…Û «√¤OÛ@Z— µ…EÛ Ë√µ{Û@∑Y…⁄√ Æ@Ll¥ µ—u
u_Û…Û «√¤OÛ@Z— µ…EÛ Ë√µ{Û@∑Y…Û Æ@Ll¥…— µ∑Ûµ∑ ˜Û@} ©Â@.
 11. P x@Ow±ßE _E™⁄¥ﬁÛ√ AB #…@ CD u_Û #@xOµ—…@ Q wµ√p⁄OﬁÛ√ ©Â@p@O EÛ@
AQ×QB=CQ×DQ
 12. P x@Ow±ßE _E™⁄¥ﬁÛ√ AB #…@ CD u_Û…Û YﬁÛ_E— ∑@«Û _E™⁄¥…Û µw˜IÛ™”ﬁÛ√ R
wµ√p⁄OﬁÛ√ ©Â@p@O EÛ@ AR×BR=CR×DR
 13. fVﬁ@} r 31 xOÛ@$ _E™⁄¥…Û wµ√p⁄O T #Û”¥…Û@ ÕfB™xO PT #…@ #@ _E™⁄¥…— E@…@
A #…@ B ﬁÛ√ ©Â@pOE— ©Â@|pOxOÛ AB f∑Õf∑ @ _E™⁄¥…Û µw˜IÛ™”ﬁÛ√ #Û_@ËÛ wµ√p⁄O
P ﬁÛ√ ©Â@p@O EÛ@ AP.PB=PT2
 14. ÕfB™EÛ√ _E™⁄¥Û@
 15. fVﬁ@} r 32 f∑Õf∑ ÕfB™EÛ√√ µ@ _E™⁄¥Û@…⁄√ YÛﬁÛ±} ÕfB™wµ√p⁄O _E™⁄¥…Û x@O±ßﬁÛ√Z—
fYÛ∑ ZE— ∑@«Û f∑ ˜Û@} ©Â@.
 16. O(P,R1) #…@ O(Q,R2) f∑Õf∑ µ˜Û∑Z— ÕfB@™ EÛ@ PQ=R1+R2
 17. O(P1R2) #…@ O(Q,R2) f∑Õf∑ #√pO∑Z— ÕfB@™ EÛ@ PQ= R1–R2
 18. #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ _E™⁄¥…@ #@xO YÛﬁÛ±} ÕfB™xO pOÛ@∑— BxOÛ}.
 19. {∏O—} {E⁄≈xOÛ@o ([}Ûˆ}Û, #Z™)
 20. {E⁄≈xOÛ@o…⁄√ f|∑_È˙ ([}Ûˆ}Û)
 21. fVﬁ@} r 33 {∏O—} {E⁄≈xOÛ@o…Û YÛﬁYÛﬁ@…Û «\oÛ f\∑xO ˜Û@} ©Â@.





&f}™⁄®E B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@ #@ #n∑Ûfo⁄√ o_Û ﬁÛŸ@O &fxO∑oﬁÛ√ #Û_∑Û}@ËÛ√ ˜EÛ√.
2.3 B≠ÆwoxO ˜@E⁄#Û@…⁄√ #ÛË@«…≠ O @ ⁄ @ ⁄ √ @≠ O @ ⁄ @ ⁄ √ @≠ O @ ⁄ @ ⁄ √ @≠ @ ⁄ @ ⁄ √ @
&f}™⁄®E 24 QÂ@ŸOËÛ√ B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@…Û #◊}}… ﬁÛŸ@O B≠ÆwoxO ˜@E⁄#Û@…— ∑{…Û
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
2.3.1 _E™⁄¥…Û@ ÕfB™xO™ ⁄ @ ™ O™ ⁄ @ ™ O™ ⁄ @ ™ O™ ⁄ @ ™
➢ w_ÚÛZ—S#Û@ _E™⁄¥…Û ÕfB™xO…— [}Ûˆ}Û #Ûf— Bx@O.
➢ w_ÚÛZ—S#Û@ _E™⁄¥…Û ÕfB™xO…— #ÛxÈOwE pOÛ@∑— Bx@O.
➢ w_ÚÛZ—S#Û@ _E™⁄¥…Û YﬁEËﬁÛ√ ∑˜@Ë— #±} ∑@«Û#Û@ f≠xOﬂ _E™⁄¥…Û ÕfB™xO…@
#Û@¥«— Bx@O.
➢ _E™⁄¥…Û µ˜Û∑…Û wµ√p⁄OﬁÛ√Z— µ@ ÕfB™xO pOÛ@∑— µEÛ_@.
➢ Geo µÛ@¤™OﬁÛ√ _E™⁄¥ #…@ E@…Û ÕfB™xO…— ∑{…Û xO∑— #Ûf@.
➢ _E™⁄¥ #…@ E@…Û ÕfB™xO…⁄√ ﬁÛ@¤@OË µ…Û_— Bx@O.
2.3.2 ÕfB™ wµ√p⁄O…Û@ #Z™™ √ ⁄ O @ ™™ √ ⁄ O @ ™™ √ ⁄ O @ ™™ √ ⁄ @ ™
➢ _E™⁄¥…Û ÕfB™wµ√p⁄O…Û@ #Z™ #Ûf— Bx@O.
➢ _E™⁄¥ f∑…Û√ wµ√p⁄O#Û@ #…@ ÕfB™xO f∑…Û√ wµ√p⁄O#Û@…@ ©Â@pO”o xO∑— #Ûf@.
➢ _E™⁄¥…Û ÕfB™xO…— #ÛxÈOwEﬁÛ√ ÕfB™wµ√p⁄O #Û@¥«— µEÛ_@.
2.3.3 fVﬁ@} r 26 _E™⁄¥…Û@ ÕfB™xO ÕfB™wµ√p⁄O#Û@ pOÛ@∑@Ë— wLƒ}Û…@ Ë√µ ˜Û@} ©Â@.V @ ™ ⁄ @ ™ O ™ √ ⁄ O @ O @ @ @ √ @ @V @ ™ ⁄ @ ™ O ™ √ ⁄ O @ O @ @ @ √ @ @V @ ™ ⁄ @ ™ O ™ √ ⁄ O @ O @ @ @ √ @ @V @ ™ ⁄ @ ™ ™ √ ⁄ @ @ @ @ √ @ @
➢ fVﬁ@}-26 …— fVwEGÛ…⁄√ #Z™nŸO… xO∑— #Ûf@.
➢ fVﬁ@}-26 ﬁÛ√ fÆ…— w_”E Ë«— Bx@O.
➢ fVﬁ@}-26 ﬁÛ√ YÛ◊}…— w_”E Ë«— #Ûf@
➢ fVﬁ@}-26 …— fVwEGÛ #ÛxÈOwE ›Û∑Û ∑Q\Â xO∑— Bx@O.
➢ fVﬁ@}-26 …— fVwEGÛ Geo µÛ@¤™O ›Û∑Û Yﬁ_— Bx@O.
➢ fVﬁ@}…— YÛwµE— #Ûf— Bx@O.
2.3.4  fVﬁ@} r 26 …⁄√ fVE—fV @ ⁄ √ VV @ ⁄ √ VV @ ⁄ √ VV @ ⁄ √ V
➢ fVwEGÛ…⁄√ #Z™nŸO… xO∑— #Ûf@.
➢ fÆ…— w_”E Ë«— #Ûf@.
➢ YÛ◊}…— w_”E Ë«— #Ûf@.
➢ fVwEGÛ #ÛxÈOwE ›Û∑Û ∑Q\Â xO∑— Bx@O.
➢ fVwEGÛ Geo µÛ@¤™O ›Û∑Û Yﬁ_— Bx@O.
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2.3.5 @ xOÛ@$ ∑@«Û @ O @ @@ O @ @@ O @ @@ @ @ l #…@ _E™⁄¥ #@xO QÂ YﬁEËﬁÛ√ ˜Û@} #…@ _E™⁄¥…Û x@O±ßﬁÛ√Z—@ ™ ⁄ @ O √ @ @ ™ ⁄ @ O √@ ™ ⁄ @ O √ @ @ ™ ⁄ @ O √@ ™ ⁄ @ O √ @ @ ™ ⁄ @ O √@ ™ ⁄ @ √ @ @ ™ ⁄ @ √
∑@«Û f∑…Û Ë√µ…Û@ Ë√µfÛpO@ √ @ √ O@ √ @ √ O@ √ @ √ O@ √ @ √
(1) @ _E™⁄¥…Û µw˜IÛ™”ﬁÛ√ ˜Û@} EÛ@ @ ™ ⁄ ™ √ @ @@ ™ ⁄ ™ √ @ @@ ™ ⁄ ™ √ @ @@ ™ ⁄ ™ √ @ @ l∩ = ∅Ο.
(2) @ _E™⁄¥ f∑ ˜Û@} EÛ@ @ ™ ⁄ @ @@ ™ ⁄ @ @@ ™ ⁄ @ @@ ™ ⁄ @ @ l∩ =Ο.  {#@xO wµ√p⁄O@ O √ ⁄ O@ O √ ⁄ O@ O √ ⁄ O@ √ ⁄ }
(3) @ #√EIÛ™”ﬁÛ√ ˜Û@} EÛ@ @ √ ™ √ @ @@ √ ™ √ @ @@ √ ™ √ @ @@ √ ™ √ @ @ l∩ =Ο.  {µ@ wµ√p⁄O@ √ ⁄ O@ √ ⁄ O@ √ ⁄ O@ √ ⁄ }
➢ _E™⁄¥…Û x@O±ßﬁÛ√Z— ∑@«Û f∑ Ë√µ pOÛ@∑— Bx@O.
➢ _E™⁄¥…Û x@O±ßﬁÛ√Z— ∑@«Û f∑…Û Ë√µfÛpO…@ #Û@¥«— µEÛ_@.
➢ _E™⁄¥…Û@ µw˜IÛ™” #Û@¥«— µEÛ_@.
➢ _E™⁄¥…Û@ #√EIÛ™” #Û@¥«— µEÛ_@.
➢ _E™⁄¥ ›Û∑Û YﬁEË…Û Lo #Ë” wµ√p⁄O ”oÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ… ZÛ} ©Â@ E@
Yﬁ_— Bx@O.
➢ l∩ = ∅Ο.  …— #ÛxÈOwE pOÛ@∑— µEÛ_@.
➢ l∩ =Ο.  {#@xO wµ√p⁄O@ O √ ⁄ O@ O √ ⁄ O@ O √ ⁄ O@ √ ⁄ } …— #ÛxÈOwE pOÛ@∑— µEÛ_@.
➢ l∩ =Ο.  {µ@ wµ√p⁄O@ √ ⁄ O@ √ ⁄ O@ √ ⁄ O@ √ ⁄ } …— #ÛxÈOwE pOÛ@∑— µEÛ_@.
➢ Geo µÛ@¤™O ›Û∑Û l∩ = ∅Ο. , l∩ =Ο.  {P}, l∩ =Ο.  {P,Q}…— ∑{…Û
xO∑— µEÛ_@.
2.3.6 fVﬁ@} r 27V @V @V @V @
➢ fVwEGÛ…⁄√ #Z™nŸO… xO∑— #Ûf@.
➢ fÆ…— w_”EÛ@ Ë«— #Ûf@.
➢ YÛ◊}…— w_”EÛ@ Ë«— #Ûf@.
➢ fVwEGÛ…— #ÛxÈOwE ›Û∑Û ∑Q\Â#ÛE xO∑— Bx@O.
➢ _E™⁄¥…— µ˜Û∑…Û wµ√p⁄OﬁÛ√Z— fYÛ∑ ZEÛ µ@ ÕfB™xOÛ@ pOÛ@∑— Bx@O.
➢ _E™⁄¥…— µ˜Û∑…Û P wµ√p⁄OﬁÛ√Z— fYÛ∑ ZEÛ _E™⁄¥…Û µ@ ÕfB™xOÛ@ _E™⁄¥…@ A
#…@ B #Û”¥ ÕfB@™ EÛ@ PA=PB ZÛ} ©Â@ E@ YﬁQÂ@.
➢ Geo µÛ@¤™O ›Û∑Û fVwEGÛ…— w_”E Yﬁ_— Bx@O.
2.3.7 fVﬁ@} r 28V @V @V @V @
➢ fVwEGÛ…⁄√ #Z™nŸO… xO∑— #Ûf@.
➢ fÆ…— w_”EÛ@ Ë«— #Ûf@.
➢ YÛ◊}…— w_”EÛ@ Ë«— #Ûf@.
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➢ fVwEGÛ…— #ÛxÈOwE ›Û∑Û ∑Q\Â#ÛE xO∑— Bx@O.
➢ Geo µÛ@¤™O ›Û∑Û fVwEGÛ…— w_”E Yﬁ_— Bx@O.
➢ _È˙«√¤O-w_∑⁄W _È˙«√¤O…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑— #Ûf@.
2.3.8 fVﬁ@} r 29V @V @V @V @
➢ fVwEGÛ…⁄√ #Z™nŸO… xO∑— #Ûf@.
➢ fÆ…— w_”EÛ@ Ë«— #Ûf@.
➢ YÛ◊}…— w_”EÛ@ Ë«— #Ûf@.
➢ #ÛxÈOwE ›Û∑Û fVﬁ@}…— fVwEGÛ Yﬁ_— Bx@O.
➢ Geo µÛ@¤™O ›Û∑Û fVwEGÛ…— w_”EÛ@ Yﬁ_— Bx@O.
2.3.9 u_Û…Û «√¤OÛ@√ O @√ O @√ O @√ @
➢ u_Û…— [}Ûˆ}Û #Ûf— Bx@O.
➢ u_Û…Û «√¤OÛ@ _E™⁄¥…Û YﬁEËﬁÛ√ pOÛ@∑— µEÛ_@.
➢ _E™⁄¥…Û YﬁEËﬁÛ√ ∑˜@Ë— u_Û…Û «√¤OÛ@…@ #Û@¥«— µEÛ_@.
➢ Geo µÛ@¤™O ›Û∑Û u_Û…Û «√¤OÛ@…— ∑{…Û xO∑— µEÛ_@.
2.3.10 fVﬁ@} r 30V @V @V @V @
➢ fVwEGÛ…⁄√ #Z™nŸO… xO∑— #Ûf@.
➢ fÆ…— w_”EÛ@ Ë«— Bx@O.
➢ YÛ◊}…— w_”EÛ@ Ë«— Bx@O.
➢ µ@ wI±… u_Û#Û@…@ YﬁÛ_E— ∑@«Û _E™⁄¥…— #√pO∑ ©Â@pOE— ˜Û@} E@…— #ÛxÈOwE
pOÛ@∑— µEÛ_@.
➢ µ@ wI±… u_Û#Û@…@ YﬁÛ_E— ∑@«Û _E™⁄¥…— µ˜Û∑ ©Â@pOE— ˜Û@} E@…— #ÛxÈOwE
pOÛ@∑— µEÛ_@.
➢ Geo µÛ@¤™O ›Û∑Û fVwEGÛ…— w_”E Yﬁ_— Bx@O.
2.3.11 P x@Ow±ßE _E™⁄¥ﬁÛ√ @ O ™ ⁄ √@ O ™ ⁄ √@ O ™ ⁄ √@ ™ ⁄ √ AB #…@ @ @@@ CD u_Û #@xOµ—…@ @ O @@ O @@ O @@ @ Q wµ√p⁄OﬁÛ√ ©Â@p@O EÛ@√ ⁄ O √ @ @ O @√ ⁄ O √ @ @ O @√ ⁄ O √ @ @ O @√ ⁄ √ @ @ @
AQ×BQ = CQ×DQ
➢ P x@Ow±ßE _E™⁄¥ﬁÛ√ Q wµ√p⁄OﬁÛ√ ©Â@pOE— µ@ u_Û#Û@ AB #…@ CD …— #ÛxÈOwE
pOÛ@∑— #Ûf@.
➢ AQ×BQ = CQ×DQ f|∑oÛﬁ…— {xOÛYo— xO∑— Bx@O.
➢ AQ×BQ = CQ×DQ f|∑oÛﬁ #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ ”o— #Ûf@.
➢ Geo µÛ@¤™OﬁÛ√ ∑{…Û xO∑— µEÛ_@.
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2.3.12 P x@Ow±ßE _E™⁄¥ﬁÛ√ @O ™ ⁄ √@ O ™ ⁄ √@ O ™ ⁄ √@ ™ ⁄ √ AB #…@ @ @@@ CD u_Û…@ YﬁÛ_E— ∑@«Û _E™⁄¥…Û µw˜IÛ™”ﬁÛ√@ @ ™ ⁄ ™ √@ @ ™ ⁄ ™ √@ @ ™ ⁄ ™ √@ @ ™ ⁄ ™ √
R wµ√p⁄OﬁÛ√ ©Â@p@O EÛ@ √ ⁄ O √ @ @ O @√ ⁄ O √ @ @ O @√ ⁄ O √ @ @ O @√ ⁄ √ @ @ @ AR×BR = CR×DR
➢ P x@Ow±ßE _E™⁄¥ﬁÛ√ AB #…@ CD u_Û#Û@…@ YﬁÛ_E— ∑@«Û _E™⁄¥…Û
µw˜IÛ™”ﬁÛ√ R wµ√p⁄OﬁÛ√ ©Â@p@O E@_— #ÛxÈOwE pOÛ@∑— #Ûf@.
➢ AR×BR = CR×DR f|∑oÛﬁ…— {xOÛYo— xO∑— #Ûf@.
➢ AR×BR = CR×DR f|∑oÛﬁ #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ ”o— #Ûf@.
➢ Geo µÛ@¤™OﬁÛ√ ∑{…Û xO∑— #Ûf@.
2.3.13 fVﬁ@} r 31V @V @V @V @
➢ fVﬁ@}…— fVwEGÛ…⁄√ #Z™nŸO… xO∑— #Ûf@.
➢ fÆ…— w_”EÛ@ Ë«— #Ûf@.
➢ YÛ◊}…— w_”EÛ@ Ë«— #Ûf@.
➢ fVwEGÛ…— w_”E #ÛxÈOwE ›Û∑Û Yﬁ_— Bx@O.
➢ PA.PB = PT2 f|∑oÛﬁ…— {xOÛYo— xO∑— #Ûf@.
➢ PA.PB = PT2 #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ ”o— #Ûf@.
➢ fVwEGÛ…— w_”E Geo µÛ@¤™O ›Û∑Û Yﬁ_— Bx@O.
2.3.14 ÕfB™EÛ√ _E™⁄¥Û@™ √ ™ ⁄ @™ √ ™ ⁄ @™ √ ™ ⁄ @™ √ ™ ⁄ @
➢ ÕfB™EÛ√ _E™⁄¥Û@…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑— #Ûf@.
➢ µ@ _E™⁄¥Û@…Û@ YÛﬁÛ±} ÕfB™xO…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑— Bx@O.
➢ µ@ _E™⁄¥Û@…⁄√ YÛﬁÛ±} ÕfB™wµ√p⁄O Yﬁ_— Bx@O.
➢ #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…— #ÛxÈOwE pOÛ@∑— µEÛ_@.
➢ µ˜Û∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…— #ÛxÈOwE pOÛ@∑— µEÛ_@.
➢ µ@ ÕfB™EÛ√ _E™⁄¥Û@…— #ÛxÈOwEﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ÕfB™xO #…@ ÕfB™wµ√p⁄O #Û@¥«—
µEÛ_@.
➢ µ˜Û∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…Û Lo YÛﬁÛ±} ÕfB™xOÛ@ pOÛ@∑— µEÛ_@.
➢ #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…Û@ #@xO YÛﬁÛ±} ÕfB™xO pOÛ@∑— µEÛ_@.
2.3.15 fVﬁ@} r 32 f∑Õf∑ ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…⁄√ YÛﬁÛ±} ÕfB™ wµ√p⁄O _E™⁄¥Û@…Û√V @ ™ √ @ ™ ⁄ @ ⁄ √ ™ √ ⁄ O ™ ⁄ @ √V @ ™ √ @ ™ ⁄ @ ⁄ √ ™ √ ⁄ O ™ ⁄ @ √V @ ™ √ @ ™ ⁄ @ ⁄ √ ™ √ ⁄ O ™ ⁄ @ √V @ ™ √ @ ™ ⁄ @ ⁄ √ ™ √ ⁄ ™ ⁄ @ √
x@O±ßﬁÛ√Z— fYÛ∑ ZE— ∑@«Û f∑ ˜Û@} ©Â@.@O √ @ @ @@ O √ @ @ @@ O √ @ @ @@ √ @ @ @
➢ fVwEGÛ…⁄√ #Z™nŸO… xO∑— #Ûf@.
➢ fÆ…— w_”EÛ@ Ë«— Bx@O.
➢ YÛ◊}…— w_”EÛ@ Ë«— Bx@O.
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➢ fVwEGÛ #ÛxÈOwE ›Û∑Û Yﬁ_— Bx@O.
➢ Geo µÛ@¤™O ›Û∑Û fVwEGÛ…— YﬁQ\ÂE— #Ûf— Bx@O.
2.3.16 O(P,r1) #…@ @ @@@ O(Q,r2) f∑Õf∑ µ˜Û∑Z— ÕfB@™ ©Â@ EÛ@ @ ™ @ @@ ™ @ @@ ™ @ @@ ™ @ @ PQ=r1+r2
➢ µ˜Û∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…— #ÛxÈOwE pOÛ@∑— µEÛ_@.
➢ µ˜Û∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…Û√ x@O±ß _ {@…⁄√ #√E∑ ﬁÛf— Bx@O.
➢ µ˜Û∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…Û√ x@O±ß _ {@…⁄√ #√E∑ PQ=r1+r2 ZÛ} ©Â@ E@
YﬁQÂ@.
➢ µ˜Û∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…Û√ x@O±ß _ {@…⁄√ #√E∑ BÛ@A_Û…Û pOÛ«ËÛ ”o—
#Ûf@.
2.3.17 O(P,r1) #…@ @ @@@ O(Q,r2) f∑Õf∑ #√pO∑Z— ÕfB@™ EÛ@ √ O @ ™ @√ O @ ™ @√ O @ ™ @√ @ ™ @ PQ= r1–r2
➢ #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…— #ÛxÈOwE pOÛ@∑— µEÛ_@.
➢ #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…Û√ x@O±ß _ {@…⁄√ #√E∑ ﬁÛf— Bx@O.
➢ #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…Û√ x@O±ß _ {@…⁄√ #√E∑ PQ= r1–r2  ZÛ} ©Â@
E@ YﬁQÂ@.
➢ #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…Û√ x@O±ß _ {@…⁄√ #√E∑ BÛ@A_Û…Û pOÛ«ËÛ ”o—
#Ûf@.
2.3.18 #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ _E™⁄¥Û@…@ #@xO YÛﬁÛ±} ÕfB™xO pOÛ@∑— BxOÛ}.√ O ™ √ ™ ⁄ @ @ @ O ™ O O @ O√ O ™ √ ™ ⁄ @ @ @ O ™ O O @ O√ O ™ √ ™ ⁄ @ @ @ O ™ O O @ O√ ™ √ ™ ⁄ @ @ @ ™ @
➢ #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ _E™⁄¥Û@…— #ÛxÈOwE pOÛ@∑— µEÛ_@.
➢ #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ _E™⁄¥Û@…⁄√ ÕfB™wµ√p⁄O #Û@¥«— µEÛ_@.
➢ _E™⁄¥…Û ÕfB™xO…— ∑{…Û xO∑— Bx@O.
➢ #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…Û YﬁEËﬁÛ√ ∑˜@Ë— ∑@«Û#Û@ f≠xOﬂ YÛﬁÛ±} ÕfB™xO
#Û@¥«— µEÛ_@.
2.3.19 {∏O—} {E⁄≈xOÛ@oO ⁄ O @O ⁄ O @O ⁄ O @⁄ @
➢ {∏O—} {E⁄≈xOÛ@o…— [}Ûˆ}Û #Ûf— Bx@O.
➢ {∏O—} {E⁄≈xOÛ@o…— #ÛxÈOwE pOÛ@∑— µEÛ_@.
➢ _E™⁄¥ f∑…Û√ wµ√p⁄O#Û@…@ @¤O_ÛZ— ∑{ÛE— #ÛxÈOwE f≠xOﬂ {∏O—} {E⁄≈xOÛ@o
#Û@¥«— µEÛ_@.
➢ {∏O—} {E⁄≈xOÛ@o…⁄√ …Ûﬁ Ë«— Bx@O.
2.3.20 {E⁄≈xOÛ@o…⁄√ f|∑_È˙⁄ O @ ⁄ √ È⁄ O @ ⁄ √ È⁄ O @ ⁄ √ È⁄ @ ⁄ √ È
➢ {E⁄≈xOÛ@o…Û f|∑_È˙…— [}Ûˆ}Û #Ûf— Bx@O.
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➢ #ÛxÈOwEﬁÛ√ {∏O—} {E⁄≈xOÛ@o…Û f|∑_È˙…@ #Û@¥«— µEÛ_@.
➢ {E⁄≈xOÛ@o…Û√ {Û∑@} wB∑Û@wµ√p⁄O#Û@…⁄√ ÕZÛ… µEÛ_— Bx@O.
2.3.21 fVﬁ@} r 33 r {∏O—} {E⁄≈xOÛ@o…Û YÛﬁYÛﬁ@…Û «\oÛ f\∑xO ˜Û@} ©Â@.V @ O ⁄ O @ @ \ \ O @ @V @ O ⁄ O @ @ \ \ O @ @V @ O ⁄ O @ @ \ \ O @ @V @ ⁄ @ @ \ \ @ @
➢ {E⁄≈xOÛ@o…Û√ YÛﬁYÛﬁ@…Û «\oÛ#Û@…— @¤O ∑{— µEÛ_@.
➢ f\∑xOxOÛ@o…— [}Ûˆ}Û #Ûf— Bx@O.
➢ {E⁄≈xOÛ@o…Û YÛﬁYÛﬁ@…Û «\oÛ#Û@…Û@ Y∑_Û¥Û@ xO∑— Bx@O.
2.3.22 fVﬁ@} r 34 r QÂ@ {E⁄≈xOÛ@o…Û YÛﬁYÛﬁ@…Û «\oÛ f\∑xO ˜Û@} E@ {E⁄≈xOÛ@oV @ @ ⁄ O @ @ \ \ O @ @ ⁄ O @V @ @ ⁄ O @ @ \ \ O @ @ ⁄ O @V @ @ ⁄ O @ @ \ \ O @ @ ⁄ O @V @ @ ⁄ @ @ \ \ @ @ ⁄ @
{∏O—} {E⁄≈xOÛ@o ˜Û@} ©Â@.O ⁄ O @ @ @O ⁄ O @ @ @O ⁄ O @ @ @⁄ @ @ @
➢ {E⁄≈xOÛ@o…Û YÛﬁYÛﬁ@…Û «\oÛ#Û@…— @¤O ∑{— Bx@O.
➢ f\∑xOxOÛ@o…— [}Ûˆ}Û #Ûf— Bx@O.
➢ YÛﬁYÛﬁ@…Û «\oÛ#Û@…Û> ﬁÛf…Û@ Y∑_Û¥Û@ xO˜— Bx@O.
➢ {E⁄≈xOÛ@o…Û YÛﬁYÛﬁ@…Û «\oÛ f\∑xO ˜Û@} EÛ@ {E⁄≈xOÛ@o…Û@ fVxOÛ∑ xO˜— Bx@O.
2.3.23 pOÛ«ËÛ#Û@O @O @O @@
➢ fVxO∑oﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO w_∆}_ÕE⁄…@ Ë”EÛ fVÀÛ@…Û QÂ_Ûµ #Ûf— Bx@O.
➢ fVxO∑oﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO w_∆}_ÕE⁄…@ Ë”EÛ√ Y\LÛ@ }ÛpO ∑Û«— Bx@O.
➢ fVxO∑oﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO w_∆}_ÕE⁄…@ Ë”EÛ pOÛ«ËÛ#Û@ ”o— Bx@O.
➢ fVxO∑oﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO w_∆}_ÕE⁄…@ Ë”E— #ÛxÈOwE pOÛ@∑— Bx@O.
2.3.24 ∑Û$¤O∑OOO
➢ ∑Û$¤O∑…— fVwEGÛ…⁄√ #Z™nŸO… xO∑— #Ûf@.
➢ fÆ…— w_”EÛ@…@ #Ë” xOÛJO— #Ûf@
➢ YÛ◊}…— w_”EÛ@…@ #Ë” xOÛJO— #Ûf@
➢ ∑Û$¤O∑…Û &x@OË ﬁÛŸ@O…Û√ YÛ@fÛ…Û@…Û@ ∏Oﬁ …<O— xO∑— #Ûf@.
➢ ∑Û$¤O∑…— fVwEGÛ…— #ÛxÈOwE ›Û∑Û ∑Q\Â#ÛE xO∑— #Ûf@.
➢ ∑Û$¤O∑…— YÛwµE— Yﬁ_— Bx@O.
2.4 fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O #n∑⁄√ ËÛ”_Û…Û√ xOÛ∑oÛ@ #…@ &fÛ}Û@ EÛ∑__ÛV @ O @ O @ O ⁄ √ √ O @ @ @V @ O @ O @ O ⁄ √ √ O @ @ @V @ O @ O @ O ⁄ √ √ O @ @ @V @ @ @ ⁄ √ √ @ @ @
AÛ@∑o-10 …Û ”woE w_∆}…Û fVxO∑o-16 ""_E™⁄¥ #…@ E@…Û@ ÕfB™xO'' …Û B≠ÆwoxO
˜@E⁄#Û@…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ’}Û∑ µÛpO #Û ˜@E⁄#Û@…@ wYW xO∑_Û ﬁÛŸ@O (1) fVxO∑oﬁÛ√
YﬁÛw_≈ŸO B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@ #…@ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…Û w_∆}_ÕE⁄ f∑ w{√E…Û’ﬁxO w_{Û∑oÛ
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. (2) ”woE wBÆxOÛ@…Û #@xO |pO_Y…Û Y@wﬁ…Û∑ﬁÛ√Z— ﬁ⁄®E {{Û™ ›Û∑Û fVÛcE
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Z}@ËÛ√ fVxO∑oﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO #@xOﬁÛ@-f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ #n∑Û ËÛ”_Û…Û√ xOÛ∑oÛ@ f∑ ≥‡¤OÛof\_™xO
w_{Û∑oÛ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. (3) _¥— #Û #@xOﬁÛ@ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…@ Y∑¥EÛZ— B—«_— BxOÛ} E@
ﬁÛŸ@O…Û ﬁ¥@ËÛ &fÛ}Û@…— fo w{√E…Û’ﬁxO w_{Û∑oÛ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
#Û fVxO∑oﬁÛ√ x⁄OË 24 #@xOﬁÛ@-f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ ©Â@. pO∑@xO #@xOﬁ-f@ŸOÛ #@xOﬁ #n∑Û@
ËÛ”_Û…Û√ xOÛ∑oÛ@…Û@ #F}ÛY xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@. wBÆxOÛ@…@ |B«__ÛﬁÛ√ #…@ w_ÚÛZ—S#Û@…@
B—«_ÛﬁÛ√ xO}Û√ ﬁ⁄‹x@OË— f¤@O ©Â@ E@ xOÛ∑oÛ@…— }ÛpO— E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. #@xOﬁ f@ŸOÛ #@xOﬁ
B—«_ÛﬁÛ√ E@ﬁQÂ |B«__ÛﬁÛ√ f¤OE— ﬁ⁄‹x@OË— #…@ E@…Û√ xOÛ∑oÛ@…— Z}@Ë— }ÛpO— ﬁ⁄QÂµ #@xOﬁ-
f@ŸOÛ #@xOﬁ…@ Y∑¥EÛZ— xO$ ∑—E@ Yﬁ_— BxOÛ}. w_ÚÛZ—S#Û@ Y∑¥EÛZ— xO$ ∑—E@ Yﬁu
BxOB@ E@…Û &fÛ}Û@ #√”@ fo w_{Û∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ #…@ pO∑@xO #@xOﬁ f@ŸOÛ #@xOﬁ pO—sO #Û_Û
&fÛ}Û@…— }ÛpO— E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—.
#˜—> fVxO∑o…Û√ x⁄OË 24 #@xOﬁÛ@-f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…Û√ …Ûﬁ #…@ E@ #n∑Û√ ËÛ”_Û…Û√
xOÛ∑oÛ@ #…@ E@…@ Y∑¥ xO$ ∑—E@ µ…Û_— BxOÛ} E@…Û &fÛ}Û@ Y\{[}Û ©Â@.
2.4.1 _E™⁄¥…Û@ ÕfB™xO #…@ ÕfB™wµ√p⁄O…Û@ #Z™™ ⁄ @ ™ O @ ™ √ ⁄ O @ ™™ ⁄ @ ™ O @ ™ √ ⁄ O @ ™™ ⁄ @ ™ O @ ™ √ ⁄ O @ ™™ ⁄ @ ™ @ ™ √ ⁄ @ ™
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ _E™⁄¥…Û YﬁEË…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO … ˜Û@$
➢ _E™⁄¥…Û YﬁEËﬁÛ√…— ∑@«Û…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO … ˜Û@_ÛZ—
➢ ÕfB™wµ√p⁄O…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO … ˜Û@_ÛZ—.
➢ _E™⁄¥f∑…Û xOÛ@$ #@xO wµ√p⁄OﬁÛ√Z— #@xO #…@ ﬁÛL #@xO ÕfB™xO…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO
ZEÛ@ …Z—.
➢ _E™⁄¥ µ˜Û∑…Û xOÛ@$ #@xO wµ√p⁄OﬁÛ√Z— µ@ ÕfB™xO pOÛ@∑— BxOÛ} E@ Õf≈ŸO ZE⁄√
…Z—.
0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ #f@wÆE f\_™GÛ……Û@ ˆ}ÛË fVZﬁ Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ _E™⁄¥…Û@ ˆ}ÛË-[}Ûˆ}Û Õf≈ŸO xO∑_—.
➢ _E™⁄¥…Û YﬁEËﬁÛ√…— ∑@«Û #…@ ÕfB™wµ√p⁄O…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ _E™⁄¥ f∑…Û wµ√p⁄OﬁÛ√Z— ÕfB™xO pOÛ@∑_Û…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ _E™⁄¥…Û µ˜Û∑…Û wµ√p⁄OﬁÛ√Z— µ@ ÕfB™xO pOÛ@∑_Û…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ u#Û@ µÛ@¤™O ›Û∑Û &f∑Û@®E µÛµEÛ@ Õf≈ŸO xO∑— BxOÛ}.
➢ ﬁÛ@¤@OË ›Û∑Û &f∑Û@®E µÛµEÛ@ Õf≈ŸO xO∑— Yﬁ_— BxOÛ}.
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2.4.2 fVﬁ@} r 26V @V @V @V @
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ fVwEGÛ YﬁQÂ_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— f¤@O ©Â@.
➢ fÆﬁÛ√ xO$ µÛµEÛ@ xO$ ∑—E@ ∑Q\Â xO∑_— E@ YﬁQÂ_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË—.
➢ YÛ◊} Ë«_ÛﬁÛ√ ∑Q\Â#ÛEﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— f¤@O ©Â@.
➢ YÛwµE—…— ∑Q\Â#ÛEﬁÛ√ ∏OﬁµWEÛ QÂ¥_ÛE— …Z— - Lo w_xOºfÛ@…Û@ ˆ}ÛË
Õf≈ŸO …Z—.
0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ #f@wÆE f\_™GÛ……Û@ ˆ}ÛË fVZﬁ Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ _E™⁄¥, _E™⁄¥…Û@ ÕfB™xO, ÕfB™wµ√p⁄O, wLƒ}Û, Ë√µ…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑— &pOÛ˜∑o, ﬁ˜Û_∑Û ›Û∑Û fÆ-YÛ◊} Ë«_Û…Û@ ˆ}ÛË #Ûf_Û@.
➢ YÛwµE—…Û Lo w_xOºfÛ@…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ u#Û@ µÛ@¤™O ›Û∑Û Yﬁ_— BxOÛ}.
➢ ﬁÛ@¤@OË ›Û∑Û YﬁQ\ÂE— #Ûf— BxOÛ}.
2.4.3 fVﬁ@}-26 …⁄√ fVE—fV @ ⁄ √ VV @ ⁄ √ VV @ ⁄ √ VV @ ⁄ √ V
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ fVwEGÛ YﬁQÂ_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@ ©Â@.
➢ wBÆxOÛ@ - w_ÚÛZ—S#Û@ YÛwµE— … ˜Û@$ #”’}EÛ…— #_”o…Û xO∑@ ©Â@.
0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ #ÛxÈOwE ›Û∑Û YﬁQ\ÂE— Õf≈ŸO xO∑_—.
➢ u#Û@ µÛ@¤™O ›Û∑Û YﬁQ\ÂE— #Ûf— BxOÛ}.
➢ ﬁÛ@¤@OË…Û &f}Û@” ›Û∑Û Õf≈ŸOEÛ xO∑— BxOÛ}.
2.4.4 @ xOÛ@$ ∑@«Û @ O @ @@ O @ @@ O @ @@ @ @ l #…@ _E™⁄¥ #@xO QÂ YﬁEËﬁÛ√ ˜Û@} #…@ _E™⁄¥…Û x@O±ßﬁÛ√Z—@ ™ ⁄ @ O √ @ @ ™ ⁄ @ O √@ ™ ⁄ @ O √ @ @ ™ ⁄ @ O √@ ™ ⁄ @ O √ @ @ ™ ⁄ @ O √@ ™ ⁄ @ √ @ @ ™ ⁄ @ √
∑@«Û f∑…Û Ë√µ…Û@ Ë√µfÛpO@ √ @ √ O@ √ @ √ O@ √ @ √ O@ √ @ √
(1) @ _E™⁄¥…Û µw˜IÛ™”ﬁÛ√ ˜Û@} EÛ@ @ ™ ⁄ ™ √ @ @@ ™ ⁄ ™ √ @ @@ ™ ⁄ ™ √ @ @@ ™ ⁄ ™ √ @ @ l∩ = ∅Ο.
(2) @ _E™⁄¥ f∑ ˜Û@} EÛ@ @ ™ ⁄ @ @@ ™ ⁄ @ @@ ™ ⁄ @ @@ ™ ⁄ @ @ l∩ =Ο.  {#@xO wµ√p⁄O@ O √ ⁄ O@ O √ ⁄ O@ O √ ⁄ O@ √ ⁄ }
(3) @ #√EIÛ™”ﬁÛ√ ˜Û@} EÛ@ @ √ ™ √ @ @@ √ ™ √ @ @@ √ ™ √ @ @@ √ ™ √ @ @ l∩ =Ο.  {µ@ wµ√p⁄O@ √ ⁄ O@ √ ⁄ O@ √ ⁄ O@ √ ⁄ }
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ #Z™nŸO…ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— f¤@O ©Â@.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— f¤@O ©Â@.
➢ #ÛxÈOwE…⁄√ #Z™nŸO… xO∑— BxOEÛ …Z—.
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0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ #f@wÆE f\_™GÛ……Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑— ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ u#Û@ µÛ@¤™O ›Û∑Û YﬁQ⁄ÂwE #Ûf_—.
2.4.5 fVﬁ@}-27V @V @V @V @
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ fVwEGÛ YﬁQÂ_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@ ©Â@.
➢ YÛwµE— w_…Û ˜Û@_ÛZ— wBÆxOÛ@, w_ÚÛZ—S#Û@ #_”o…Û xO∑@.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@ ©Â@.
0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ #ÛxÈOwE ›Û∑Û YﬁQ\ÂE— #Ûf_—.
➢ u#Û@ µÛ@¤™O - ﬁÛ@¤@OË ›Û∑Û Yﬁ_— BxOÛ}.
2.4.6 fVﬁ@}-28V @V @V @V @
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ fVwEGÛ…⁄√ #Z™nŸO… xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@ ©Â@.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@ ©Â@.
➢ _È˙«√¤OO - w_∑⁄W _È˙«√¤O…Û@ ˆ}ÛË ˜Û@EÛ@ …Z—.
➢ ÕfB™xO YÛZ@ u_Û#@ µ…Û_@ËÛ «\oÛ…Û> ﬁÛf…Û@ ˆ}ÛË ˜Û@EÛ@ …Z—.
➢ YÛwµE— w_…Û ˜Û@_ÛZ— wBÆxOÛ@ - w_ÚÛZ—S#Û@ #_”o…Û xO∑@ ©Â@.
0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ #f@wÆE f\_™GÛ……Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ u#Û@ µÛ@¤™O ›Û∑Û Y∑¥EÛZ— Yﬁ_— BxOÛ}.
➢ ﬁÛ@¤@OË…Û &f}Û@”Z— Õf≈ŸO ˆ}ÛË #Ûf— BxOÛ}.
2.4.7 fVﬁ@}-29V @V @V @V @
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ fVwEGÛ…Û #Z™nŸO…ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@ ©Â@.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@.
➢ YÛwµE— w_…Û ˜Û@$ wBÆxOÛ@-w_ÚÛZ—S#Û@ #_”o…Û xO∑@ ©Â@.
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0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ #f@wÆE f\_™GÛ……Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ u#Û@ µÛ@¤™O -ﬁÛ@¤@OË ›Û∑Û Õf≈ŸOEÛ xO∑— BxOÛ}.
2.4.8 u_Û…Û «√¤OÛ@√ O @√ O @√ O @√ @
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ [}Ûˆ}Û YﬁQÂ_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@ ©Â@.
➢ u_Û…Û «√¤OÛ@ #Û@¥«_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@ ©Â@.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@.
0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ [}Ûˆ}Û - &pOÛ˜∑o ›Û∑Û Õf≈ŸO xO∑_—.
➢ #ÛxÈOwE#Û@ pOÛ@∑— ‚JO—xO∑o xO∑Û__⁄√.
2.4.9 fVﬁ@}-30V @V @V @V @
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ fVwEGÛ…Û #Z™nŸO…ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@ ©Â@.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@ ©Â@.
➢ YÛwµE— w_…Û ˜Û@$ wBÆxOÛ@-w_ÚÛZ—S#Û@ #_”o…Û xO∑@ ©Â@.
0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ #f@wÆE f\_™GÛ……Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ u_Û…Û «√¤OÛ@…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_Û…Û@ ﬁ˜Û_∑Û@ #Ûf_Û@.
➢ u_Û…Û «√¤OÛ@Z— µ…EÛ Ë√µ{Û@∑Y…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
2.4.10 P x@Ow±ßE _E™⁄¥ﬁÛ√ @ O ™ ⁄ √@ O ™ ⁄ √@ O ™ ⁄ √@ ™ ⁄ √ AB #…@ @ @@@ CD u_Û #@xOµ—…@ @ O @@ O @@ O @@ @ Q wµ√p⁄OﬁÛ√ ©Â@p@O EÛ@√ ⁄ O √ @ @ O @√ ⁄ O √ @ @ O @√ ⁄ O √ @ @ O @√ ⁄ √ @ @ @
AQ×BQ = CQ×DQ
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ #Z™nŸO…ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@ ©Â@.
➢ u_Û…Û «√¤OÛ@…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO ˜Û@EÛ@ …Z—.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@
0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ #f@wÆE f\_™GÛ……Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
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➢ u_Û, u_Û…Û «√¤OÛ@, u_Û…Û ©Â@pOwµ√p⁄O…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ AQ×BQ = CQ×DQ &pOÛ˜∑o #Ûf— Yﬁ__⁄√.
➢ u#Û@ µÛ@¤™O ›Û∑Û YﬁQ\ÂE— #Ûf_—.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_Û…Û@ ˆ}ÛË #Ûf_Û@.
2.4.11 P x@Ow±ßE _E™⁄¥ﬁÛ√ @O ™ ⁄ √@ O ™ ⁄ √@ O ™ ⁄ √@ ™ ⁄ √ AB #…@ @ @@@ CD u_Û…@ YﬁÛ_E— ∑@«Û _E™⁄¥…Û µw˜IÛ™”ﬁÛ√@ @ ™ ⁄ ™ √@ @ ™ ⁄ ™ √@ @ ™ ⁄ ™ √@ @ ™ ⁄ ™ √
R wµ√p⁄OﬁÛ√ ©Â@p@O EÛ@ √ ⁄ O √ @ @ O @√ ⁄ O √ @ @ O @√ ⁄ O √ @ @ O @√ ⁄ √ @ @ @ AR×BR = CR×DR
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ #Z™nŸO…ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@ ©Â@.
➢ u_Û…Û «√¤OÛ@…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO ˜Û@EÛ@ …Z—.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@
0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ #f@wÆE f\_™GÛ……Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ u_Û, u_Û…Û «√¤OÛ@, u_Û…Û ©Â@pOwµ√p⁄O…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_Û…Û@ ˆ}ÛË #Ûf_Û@.
➢ u#Û@ µÛ@¤™O ›Û∑Û YﬁQ\ÂE— #Ûf_—.
2.4.12 fVﬁ@}-31V @V @V @V @
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ fVwEGÛ…Û #Z™nŸO…ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@ ©Â@.
➢ YÛwµE— w_…Û ˜Û@$ wBÆxOÛ@-w_ÚÛZ—S#Û@ #_”o…Û xO∑@ ©Â@.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@ ©Â@.
0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ #f@wÆE f\_™GÛ……Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑— &pOÛ˜∑o ›Û∑Û Õf≈ŸOEÛ xO∑_—.
➢ u#Û@ µÛ@¤™O-ﬁÛ@¤@OË ›∑Û YﬁQ\ÂE— #Ûf—.
➢ _E™⁄¥…Û wµ√p⁄O T #Û”¥…Û@ ÕfB™xO PT #…@ #@ _E™⁄¥…— E@…@ A #…@ B
ﬁÛ√ ©Â@pOE— ©Â@|pOxOÛ AB f∑Õf∑ @ _E™⁄¥…Û µw˜IÛ™”ﬁÛ√ #Û_@ËÛ wµ√p⁄O P ﬁÛ√
©Â@p@O EÛ@ AP.PB=PT2 …— YﬁQ\ÂE— #Ûf_—.
2.4.13 ÕfB™EÛ√ √ µ@ _E™⁄¥Û@™ √ √ @ ™ ⁄ @™ √ √ @ ™ ⁄ @™ √ √ @ ™ ⁄ @™ √ √ @ ™ ⁄ @
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ #@xO QÂ YﬁEËﬁÛ√ #Û_@ËÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO … ˜Û@_ÛZ—.
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➢ _E™⁄¥…⁄√ ÕfB™wµ√p⁄O, YÛﬁÛ±} ÕfB™wµ√p⁄O…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO … ˜Û@_ÛZ—.
➢ µ@ _E™⁄¥Û@…Û@ YÛﬁÛ±} ÕfB™xO…Û@ ˆ}ÛË … ˜Û@_ÛZ—
➢ #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ #Z_Û µ˜Û∑Z— ÕfB™EÛ√ _E™⁄¥Û@…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO … ˜Û@_ÛZ—.
0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ #f@wÆE f\_™GÛ……Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ #ÛxÈOwE ›Û∑Û &pOÛ˜∑o ›Û∑Û YﬁQÂ #Ûf— BxOÛ}.
➢ u#Û@ µÛ@¤™O #Z_Û ﬁÛ@¤@OË ›Û∑Û Õf≈ŸOEÛ xO∑— BxOÛ}.
➢ #A™EË w_∑⁄W #A™EË…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
2.4.14 fVﬁ@} r 32V @V @V @V @
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ fVwEGÛ YﬁQÂ_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@.
➢ µ˜Û∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…Û√ x@O±ßÛ@ _ {@…⁄√ #√E∑ …xOxOﬂ xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË—.
➢ #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…Û√ x@O±ßÛ@ _ {@…⁄√ #√E∑ …xOxOﬂ xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË—.
➢ µ˜Û∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥…Û√ YÛﬁÛ±} ÕfB™xOÛ@…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO ZEÛ@ …Z—.
➢ #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥…Û√ YÛﬁÛ±} ÕfB™xOÛ@…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO ZEÛ@ …Z—.
➢ YÛwµE— w_…Û ˜Û@_ÛZ— wBÆxOÛ@ w_ÚÛZ—S#Û@ #_”o…Û xO∑@ ©Â@.
0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ #f@wÆE f\_™GÛ……Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ #ÛxÈOwE &pOÛ˜∑o ›Û∑Û YﬁQÂ #Ûf— BxOÛ}.
➢ u#Û@ µÛ@¤™O #…@ ﬁÛ@¤@OË ›Û∑Û YﬁQ\ÂE— #Ûf— BxOÛ}.
2.4.15 O(P1r1) #…@ @ @@@ O(Q1r2) f∑Õf∑ µ˜Û∑Z— ÕfB@™ ©Â@ EÛ@ @ ™ @ @@ ™ @ @@ ™ @ @@ ™ @ @ PQ=r1+r2
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@.
➢ µ˜Û∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…Û> x@O±ßÛ@ _ {@…⁄√ #√E∑ …<O— xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË—
#…⁄I_@.
0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑— ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ ∑@«Û«√¤O pOÛ@∑— E@ﬁ…Û #√’}wµ√p⁄O#@ }Û@a} wLƒ}Û Ë$ µ˜Û∑Z— ÕfB™EÛ√ _E™⁄¥Û@
pOÛ@∑_Û…Û@ ﬁ˜Û_∑Û@ xO∑Û__Û@.
➢ ÕfB™EÛ√ _E™⁄¥Û@…Û√ x@O±ßÛ@ _ {@…⁄√ #√E∑ ﬁÛf_Û…Û@ ﬁ˜Û_∑Û@ #Ûf_Û@.
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2.4.16 O(P1r1) #…@ @ @@@ O(Q1r2) f∑Õf∑ #√pO∑Z— ÕfB@™ EÛ@ √ O @ ™ @√ O @ ™ @√ O @ ™ @√ @ ™ @ PQ= r1–r2
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@.
➢ #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…Û√ x@O±ßÛ@ _ {@…⁄√ #√E∑ …<O— xO∑— BxOEÛ …Z—.
0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑— ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ _E™⁄¥…Û√ x@O±ßÛ@ _ {@…⁄√ #√E∑ ﬁÛf_Û…Û@ ﬁ˜Û_∑Û@ #Ûf_Û@.
➢ ∑@«Û«√¤O pOÛ@∑— E@…Û #√’}wµ√p⁄O#@ }Û@a} wLƒ}Û Ë$ #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ _E™⁄¥Û@
pOÛ@∑_Û…Û@ ﬁ˜Û_∑Û@ #Ûf_Û@.
2.4.17 #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ _E™⁄¥Û@…@ #@xO YÛﬁÛ±} ÕfB™xO pOÛ@∑— BxOÛ}.√ O ™ √ ™ ⁄ @ @ @ O ™ O O @ O√ O ™ √ ™ ⁄ @ @ @ O ™ O O @ O√ O ™ √ ™ ⁄ @ @ @ O ™ O O @ O√ ™ √ ™ ⁄ @ @ @ ™ @
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@.
➢ #Z™nŸO…ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@.
0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑— ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ ﬁÛ@¤@OË ›Û∑Û Õf≈ŸOEÛ xO∑— BxOÛ}.
➢ u#Û@ µÛ@¤™O›Û∑Û ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑— BxOÛ}.
2.4.18 {∏O—} {E⁄≈xOÛ@oO ⁄ O @O ⁄ O @O ⁄ O @⁄ @
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ {∏O—} {E⁄≈xOÛ@o…— [}Ûˆ}Û YﬁQÂ_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË—.
➢ {E⁄≈xOÛ@o…⁄√ f|∑_È˙ YﬁQÂ_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË—.
0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ #f@wÆE f\_™GÛ… Õf≈ŸO xO∑_⁄√.
➢ {E⁄≈xOÛ@o #…@ E@…Û√ #√”Û@, E@…Û fVxOÛ∑…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ #ÛxÈOwE &pOÛ˜∑o ›Û∑Û Õf≈ŸOEÛ xO∑_—.
➢ ﬁÛ@¤@OË u#Û@ µÛ@¤™O ›Û∑Û ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
2.4.19 {E⁄≈xOÛ@o…⁄√ f|∑_È˙⁄ O @ ⁄ √ È⁄ O @ ⁄ √ È⁄ O @ ⁄ √ È⁄ @ ⁄ √ È
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ {∏O—} {E⁄≈xOÛ@o…Û@ ˆ}ÛË … ˜Û@_ÛZ— ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_Û…Û@ ˆ}ÛË … ˜Û@_ÛZ— ﬁ⁄‹x@OË— f¤@O.
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0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ {∏O—} {E⁄≈xOÛ@o…— [}Ûˆ}Û - ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑— ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ {E⁄≈xOÛ@o…Û√ {Û∑@} wB∑Û@wµ√p⁄O _E™⁄¥ f∑ ©Â@ E@ #ÛxÈOwE pOÛ@∑— ˆ}ÛË Õf≈ŸO
xO∑_Û@.
2.4.20 fVﬁ@}-33V @V @V @V @
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ fVwEGÛ YﬁQÂ_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@.
➢ YÛﬁYÛﬁ@…Û «\oÛ #Û@¥«_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË—
➢ f\∑xOxOÛ@o…— [}Ûˆ}Û Õf≈ŸO …Z— ˜Û@E—.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_Û…Û@ ˆ}ÛË #Õf≈ŸO.
➢ YÛwµE— w_…Û ˜Û@_ÛZ— wBÆxOÛ@-w_ÚÛZ—S#Û@ #_”o…Û xO∑@ ©Â@.
0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ #f@wÆE f\_™GÛ… Õf≈ŸO xO∑_⁄√.
➢ #ÛxÈOwE &pOÛ˜∑o ›Û∑Û Õf≈ŸOEÛ xO∑_—.
➢ u#Û@ µÛ@¤™O ﬁÛ@¤@OË ›Û∑Û ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑— BxOÛ}.
2.4.21 fVﬁ@}-34V @V @V @V @
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ fVﬁ@}-33 …Û@ ˆ}ÛË … ˜Û@$.
➢ fVwEGÛ YﬁQÂ_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË—.
➢ YÛwµE— w_…Û ˜Û@_ÛZ— wBÆxOÛ@ - w_ÚÛZ—S#Û@ #_”o…Û xO∑@ ©Â@.
➢ #ÛxÈOwE…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO … ˜Û@$.
0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ #f@wÆE f\_™GÛ… Õf≈ŸO xO∑_⁄√.
➢ &pOÛ˜∑o ›Û∑Û ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ u#Û@ µÛ@¤™O ›Û∑Û ﬁÛ@¤@OË ›Û∑Û YﬁQ\ÂE— Õf≈ŸO xO∑— BxOÛ}.
2.4.22 pOÛ«ËÛ#Û@O @O @O @@
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ #f@wÆE f\_™GÛ……Û@ #IÛ_.
➢ fVxO∑oﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO w_∆}_ÕE⁄…— YﬁQÂo…Û@ #IÛ_.
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➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@.
➢ #Z™nŸO…ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— f¤@O.
0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ f\_™GÛ……Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ w_∆}_ÕE⁄…Û@ ≥‡¤OÛof\_™xO ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑_Û@.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_Û…Û@ ﬁ˜Û_∑Û@ #Ûf_Û@.
➢ pOÛ«ËÛ#Û@ ”o_Û…Û@ ﬁ˜Û_∑Û@ #Ûf_Û@.
2.4.23 ∑Û$¤O∑OOO
0 xOÛ∑oÛ@O @O @O @@
➢ ∑Û$¤O∑…— fVwEGÛ YﬁQÂ_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@.
➢ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@.
0 &fÛ}Û@@ @@@
➢ #f@wÆE f\_™GÛ… Õf≈ŸO xO∑_⁄√.
➢ ∑Û$¤O∑ Ë«_Û…Û@ Ex™O xO∑_Û ﬁÛŸ@O ﬁ˜Û_∑Û@ #Ûf_Û@.
2.5 #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…⁄√ fVÛZwﬁxO Õ_TOfO ™ O ⁄ √ V O OO ™ O ⁄ √ V O OO ™ O ⁄ √ V O O™ ⁄ √ V
AÛ@∑o-10 ”woE w_∆}…Û fVxO∑o-16 ""_E™⁄¥ #…@ E@…Û@ ÕfB™xO'' ﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO
#@xOﬁÛ@-f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ #n∑Û√ ËÛ”_Û…Û√ xOÛ∑oÛ@ #…@ E@…@ Y∑¥ µ…Û__Û…Û &fÛ}Û@…— }ÛpO—
E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. #Û #@xOﬁÛ@-f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ wBÆxOÛ@ Y∑¥EÛZ— B—«_— Bx@O #…@ w_ÚÛZ—S#Û@
Y∑¥EÛZ— Yﬁu Bx@O E@ ﬁÛŸ@O #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@.
#◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ ﬁÛŸ@O x⁄OË |pO_YÛ@ x@OŸOËÛ @$B@, EÛY…— Y√ˆ}Û x@OŸOË— @$B@,
p≠Ow…xO fV_Èw˙#Û@ E@ﬁQÂ QÂTO∑— B≠ÆwoxO YÛﬁ”V— w_B@…— w_{Û∑oÛ xO∑— xOÛ}™∏Oﬁ…⁄√ fVÛZwﬁxO
Õ_TOf E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. QÂ@ﬁÛ√ fV’}@xO |pO_Y #…⁄YÛ∑ #◊}Ûf…xOÛ}™ #√”@…— w_”EÛ@
Õf≈ŸO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—.
2.6 EQ≤ÂG—} Yﬁ—ÆÛ #…@ |›E—} Õ_TOf…— ∑{…Û≤ @ O≤ @ O≤ @ O≤ @
˜@E⁄#Û@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«— #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…⁄√ fVÛZwﬁxO Õ_TOf…— ∑{…Û…⁄√ xOÛ}™ f\o™
Z}Û µÛpO xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ Y\{…Û@ #…@ #Û_‹}xO l@∑lÛ∑Û@ #√”@ ﬁÛ”™pOB™… ﬁ@¥__Û…Û Y√pOI™ﬁÛ√
EQ≤ÂGÛ@ fÛY@Z— #wIfVÛ} Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. xOÛ}™∏Oﬁ…Û fVÛZwﬁxO Õ_TOfﬁÛ√ EQ≤ÂGÛ@ E∑lZ—
#Û fVﬁÛo@ l@∑lÛ∑ xO∑_Û…— Y\{…Û ﬁ¥— ˜E—.
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(1) u#Û@ µÛ@¤™O fÛ√{ w_ÚÛZ—S#Û@ _ {@ #@xO…@ #Ûf— BxOÛ} E@ fVﬁÛo@…— [}_ÕZÛ
xO∑_—.
EQ≤ÂG—} Yﬁ—ÆÛ-#wIfVÛ}…— fV|∏O}ÛﬁÛ√Z— ﬁ¥@ËÛ√ Y\{…Û@…@ #ÛAÛ∑@ ﬁÛ”™pOB™xO YÛZ@
{{Û™ xO∑— xOÛ}™∏Oﬁ…Û fVÛZwﬁxO Õ_TOfﬁÛ√ QÂTO∑— l@∑lÛ∑Û@ xO∑— xOÛ}™∏Oﬁ…⁄√ |›E—} Õ_TOf E≠}Û∑
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√.
2.7 f\_@™Æo #…@ #√wEﬁ Õ_TOf…— ∑{…Û\ @ ™ @ √ O\ @ ™ @ √ O\ @ ™ @ √ O\ @ ™ @ √
xOÛ}™∏Oﬁ…Û |›E—} Õ_TOf…— ∑{…Û Z}Û µÛpO xOÛ}™∏Oﬁ…— #QÂﬁÛ}B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—
˜E—. #Û ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…Û@ …Û…Û@ Y˜@E⁄xO …ﬁ\…Û@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. f\_@™Æo ﬁÛŸ@O
Y√BÛ@Ax@O w_∑Ûo— ˜Û$Õx\OË…Û AÛ@∑o-10ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ w_ÚÛZ—S#Û@…⁄√ Q\ÂZ fY√pO xO∑@Ë⁄√
˜E⁄√. #Û _”™…Û w_ÚÛZ—S f∑ xOÛ}™∏Oﬁ…Û |›E—} Õ_TOf…— #QÂﬁÛ}B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ |›E—} Õ_TOf…Û xOÛ}™∏Oﬁ…— QÂ}Û∑@ #QÂﬁÛ}B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—
’}Û∑@ E@ pO∑~}Û… Z}@ËÛ #…⁄I_Û@, …¤@OË— ﬁ⁄‹x@OË—#Û@…— …Û@>A xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
(1) fV_Èw˙ﬁÛ√ Yﬁ} _AÛ∑@ #Ûf_Û@.
(2) u#Û@ µÛ@¤™O…— YÛ$• ﬁÛ@ŸO— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—.
f\_@™Æo ›Û∑Û fVÛP Z}@ËÛ #…⁄I_Û@ µÛpO ﬁÛ”™pB™xO YÛZ@ xO∑@Ë— {{Û™…Û #ÛAÛ∑@
l@∑lÛ∑ YÛZ@ #√wEﬁ Õ_TOf…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. ∑{Û}@ËÛ #√wEﬁ Õ_TOf…Û xOÛ}™∏Oﬁ…—
w_”E ˜_@ ∑QÂ\ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@@.
3.0 ∑{Û}@ËÛ@ #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ@ @ O ™ O@ @ O ™ O@ @ O ™ O@ @ ™
""&f}⁄™xOE YÛ@fÛ…Û@ ›Û∑Û ∑{Û}@ËÛ #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…Û w_”Ef\o™ f|∑{} #L@
fVÕE⁄E ©Â@@.
0 …Ûﬁ : "_E⁄™¥ #…@ E@…Û@ ÕfB™xO' f∑ #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ
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0 {E⁄≈xOÛ@o…Û YÛﬁYÛﬁ@…Û «\oÛ f\∑xO ˜Û@_ÛZ— E@ {∏O—} {E⁄≈xOÛ@o µ…@ E@…—
YﬁQ\ÂE— #Ûf_—.
(7) YÛEﬁÛ@ |pO_Y@ O@ O@ O@
0 pOÛ«ËÛ#Û@ rO @O @O @@
0 fVxO∑oﬁÛ√ YﬁÛ}@Ë— w_∆}_ÕE⁄…@ Ë”EÛ fVÀÛ@ #…@ E@…Û QÂ_Ûµ…— {{Û™
xO∑_—.
0 fVxO∑oﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO w_∆}_ÕE⁄…@ Ë”EÛ> Y\LÛ@ f⁄…∑Û_|E™E xO∑Û__Û√.
0 fVxO∑oﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO w_∆}_ÕE⁄…@ Ë”EÛ> pOÛ«ËÛ#Û@ B—«_—…@ ”oÛ__Û.
0 fVxO∑oﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO w_∆}_ÕE⁄…@ Ë”E— #ÛxÈOwE#Û@…@ }ÛpO xO∑— pOÛ@∑Û__—.
0 ∑Û$¤O∑
0 ∑Û$¤O∑…— fVwEGÛ…⁄√ #Z™nŸO… fVﬁ@}Û@…@ #ÛAÛ∑@ wB«__⁄√.
0 ∑Û$¤O∑…— fVwEGÛ f∑Z— fÆ…— w_”EÛ@ #Ë” xOÛJO_Û…⁄√ wB«__⁄√.
0 ∑Û¤O∑…— fVwEGÛ f∑Z— YÛ◊}…— w_”EÛ@ #Ë” xOÛJO_Û…⁄√ wB«__⁄√.
0 ∑Û$¤O∑…— fVwEGÛ f∑Z— #ÛxÈOwE pOÛ@∑_Û…⁄√ wB«__⁄√.
0 fVﬁ@}Û@…@ #ÛAÛ∑@ ∑Û$¤O∑…— YÛwµE— wB«__—.
(8) #ÛsOﬁÛ@ |pO_Y
#◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…Û YÛE |pO_Y…Û #ﬁË µÛpO #@ŸOË@ x@O YÛE |pO_Y…⁄√ B≠ÆwoxO
xOÛ}™ xO}Û™ f©Â— #ÛsOﬁÛ |pO_Y@ 25 ”⁄o…— xOYÛ@ŸO— w_ÚÛZ—S#Û@…@ #Ûf_— #…@ E@ﬁ…— wY|W
o_—.
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4.0 ∑{Û}@ËÛ xOÛ}™∏Oﬁ…Û #ﬁË—xO∑o #√”@…Û√ ﬁÛ”™pOB™xO Y\{…Û@@ O ™ O O √ @ √ ™ O ™ O \ @@ O ™ O O √ @ √ ™ O ™ O \ @@ O ™ O O √ @ √ ™ O ™ O \ @@ ™ √ @ √ ™ ™ \ @
0 #Û #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ AÛ@∑o-10 …Û _”™ﬁÛ√ ”woE w_∆}…Û fVxO∑o-16
""_E™⁄¥ #…@ E@…Û@ ÕfB™xO'' wB«__Û ﬁÛŸ@O #Ûf— BxOÛ}.
0 xOÛ}™∏Oﬁ #ﬁË—xO∑o f˜@ËÛ√ #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…Û@ Y√f\o™ #F}ÛY xO∑— QÂ_Û@.
0 #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ ﬁÛŸ@O QÂTO∑— u#Û@ µÛ@¤™O, ﬁÛ@¤@OºY, {ÛŸ≤OY™ _”@∑@…— µ…Û_ŸO
µ∑Ûµ∑ E≠}Û∑ xO∑— Ë@_—.
0 #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ ﬁÛŸ@O QÂTO∑— x√OfÛY…Û√ YÛA…Û@ E≠}Û∑ ∑Û«_Û #…@
w_ÚÛZ—S#Û@…@ fÛ@EÛ…@ ﬁÛŸ@O fo E@ ËÛ__Û #”Û&Z— xO˜@_⁄√.
0 u#Û@ µÛ@¤™O…Û &f}Û@”…— TOf∑@«Û #”Û&Z— µ∑Ûµ∑ E≠}Û∑ xO∑— Ë@_—.
0 _”™ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@…— Y√ˆ}Û fVﬁÛo@ u#Û@ µÛ@¤™O, ﬁÛ@¤@OºY _”@∑@ YÛA…Û@
f\∑EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ E≠}Û∑ ∑Û«_Û√.
5.0 w…}√wLE Q\ÂZÛ@ ﬁÛŸ@O YÛﬁÛ±} #◊}Ûf… xOÛ}™√ \ @ @ O O ™√ \ @ @ O O ™√ \ @ @ O O ™√ \ @ @ ™
0 w…}√wLE Q\ÂZﬁÛ√ fo fVxO∑o-16 ﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO w_∆}_ÕE⁄…Û ﬁ⁄ÒÛ#Û@…@
◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«— YÛE |pO_Y…⁄√ B≠ÆwoxOxOÛ}™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
0 w…}√|LE Q\ÂZÛ@ﬁÛ√ B≠ÆwoxO xOÛ}™ f∑√f∑Û”E wBÆo fWwE ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ ˜E⁄√.
0 fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ fVﬁÛo@ QÂ w…}√wLE Q\ÂZﬁÛ√ EÛY #Û}Û@QÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√
˜E⁄√ #…@ x⁄OË 14 EÛYﬁÛ√ wBÆoxOÛ}™ f\o™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
0 w…}√|LE Q\ÂZﬁÛ√ w_∆}_ÕE⁄…Û ﬁ⁄ÒÛ#Û@ Yﬁ__Û ﬁÛŸ@O xOÛ@$ w_wB≈ŸO fWwE…Û@
&f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ …˜—> f∑√E⁄ [}Ûˆ}Û… #…@ ÏË@xOµÛ@¤™O xOÛ}™ _¤@O
wBÆoxOÛ}™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄> ˜E⁄√.
6.0 #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…⁄√ fVÛ}Û@w”xO #ﬁË—xO∑oO ™ O ⁄ √ V @ O OO ™ O ⁄ √ V @ O OO ™ O ⁄ √ V @ O O™ ⁄ √ V @
#F}ÛY…Û #@xO @˜E⁄ #…⁄YÛ∑ ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ
{xOÛY_Û ﬁÛŸ@O fVÛ}Û@w”xO Y√BÛ@A… fWwE…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. #Û ﬁÛŸ@O fVÛ}Û@w”xO
Y√BÛ@A… }Û@QÂ…Û E∑—x@O |µ… #ÛxO»ÕﬁxO µ@ Q\ÂZÛ@, f\_™ xOYÛ@ŸO—-&˙∑ xOYÛ@ŸO— }Û@QÂ…Û…@ fY√pO
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Û }Û@QÂ…Û…Û@ w_”E@ f|∑{} #”Û& fVxO∑o-3 ﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
fY√pO”— xO∑@Ë— #Û fVÛ}Û@w”xO Y√BÛ@A… }Û@QÂ…Û _¤@O …—{@ fVﬁÛo@ x⁄OË Lo fV}Û@”Û@
˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
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(1) AÛ@∑o-10 …Û x⁄OﬁÛ∑Û@ f∑ fV}Û@”
(2) AÛ@∑o-10 …— xO±}Û#Û@ f∑ fV}Û@”
(3) AÛ@∑o-10 …Û wﬁC w_ÚÛZ—S#Û@ f∑ fV}Û@”
fV’}@xO fV}Û@”ﬁÛ√ #@xO fVÛ}Û@w”xO #…@ µ—Q⁄Â√ w…}√wLE #@ﬁ w_ÚÛZ—S#Û@…Û µ@ _”Û@™
fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. fVÕE⁄E fVÛ}Û@w”xO Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O …ﬁ\…Û fY√pO”—…— w_”E
#”Û& fVxO∑o-3 ﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. YÛ≠ fVZﬁ µ√…@ Q\ÂZ…Û w_ÚÛZ—S#Û@…— f\_™xOYÛ@ŸO—…Û√
ﬁÛfÛ@ E∑—x@O YLÛ√E f∑—ÆÛ…Û ”woE…— 100 ”⁄o…— f∑—ÆÛﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#@ ﬁ@¥_@ËÛ ”⁄o…@
Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
’}Û∑ µÛpO fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û√ fÛLÛ@…@ ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ _¤@O fVxO∑o
-16…⁄√ w_∆}_ÕE⁄ x⁄OË YÛE |pO_YÛ@ﬁÛ√ #…@ 14 EÛYﬁÛ√ |B«__ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. QÂ}Û∑@
w…}√wLE Q\ÂZ…Û√ fÛLÛ@…@ YÛﬁÛ±} #◊}Ûf… #@ŸOË@ x@O f∑√f∑Û”E ∑—E@ #Û QÂ fVxO∑o #ÛŸOËÛ
QÂ Yﬁ}ﬁÛ√ |B«__ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
fV’}@xO fV}Û@”ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZ…Û√ fÛLÛ@…@/w_ÚÛZ—S#Û@…@ Y⁄w…wŒE ∑—E@ |B«[}Û µÛpO
fVÕE⁄E fVxO∑o f∑ ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— 25 ”⁄o…— #@xOﬁ xOYÛ@ŸO— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E— #…@
#Û fVxO∑oﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@#@ ﬁ@¥_@ËÛ ”⁄o ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
7.0 #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ…— {xOÛYo—O ™ O O O OO ™ O O O OO ™ O O O O™
&f∑ pOBÛ™[}Û #…⁄YÛ∑ ”woE…Û YÛ≠Z— #n∑Û fVxO∑o-16 …Û wBÆo ﬁÛŸ@O ∑{_ÛﬁÛ√
#Û_@ËÛ #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…Û@ #ﬁË xO∑—…@ x⁄OË Lo fV}Û@”Û@ ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
fV’}@xO fV}Û@”ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZÛ@ (fVÛ}Û@w”xO #…@ w…}√wLE) …Û√ fÛLÛ@…@ f\_™xOYÛ@ŸO— (100 ”⁄o…—)
YLÛ√E f∑—ÆÛ #…@ &˙∑ xOYÛ@ŸO— (25 ”⁄o…— #@xOﬁ xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ ﬁ@¥_@ËÛ fVÛcEÛ√xOÛ@ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√
#Û[}Û ˜EÛ. #Û µ√…@ xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZ…Û w_ÚÛZ—S#Û@#@ ﬁ@¥_@ËÛ fVÛcEÛ√xOÛ@ f∑ Y˜w_{∑o
fÈZ<O∑o #…@ ŸO—-xOYÛ@ŸO— _¤@O #√xOBÛm—} fÈZ<O∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
fV’}@xO fV}Û@”ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZ…Û w_ÚÛZ—S#Û@#@ µ√…@ xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ ﬁ@¥_@ËÛ fVÛcEÛ√xOÛ@,
#√xOBÛm—} fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO…Û@ ˜_@ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û√ ©Â@.
7.1 fV}Û@”-1 ›Û∑Û fVÛcE ﬁÛw˜E—, fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO…V @ V È O @ ™ OV @ V È O @ ™ OV @ V È O @ ™ OV @ V È @ ™
AÛ@∑o-10 …Û x⁄OﬁÛ∑Û@ f∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ fVZﬁ fV}Û@”…Û Y√pOI™ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZ…Û
f\_™xOYÛ@ŸO— #…@ &˙∑ xOYÛ@ŸO—…Û fVÛcEÛ√xOÛ@, fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO… #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
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YÛ∑o— 5.2
AÛ@∑o-10-@@@@ C YÛ≠∑Û≈Ÿ§O ˜Û$Õx\OË, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û√ fÛLÛ@…Û f\_™xOYÛ@ŸO—≠ § O \ O O @ O V @ O \ √ @ \ ™ O @ O≠ § O \ O O @ O V @ O \ √ @ \ ™ O @ O≠ § O \ O O @ O V @ O \ √ @ \ ™ O @ O≠ § \ @ V @ \ √ @ \ ™ @
#…@ &˙∑ xOYÛ@ŸO— f∑…Û fVÛcEÛ√xOÛ@@ O @ O V √ O @@ O @ O V √ O @@ O @ O V √ O @@ @ V √ @
∏Oﬁ f\_™ xOYÛ@ŸO— &˙∑ xOYÛ@ŸO— ∏Oﬁ f\_™ xOYÛ@ŸO— &˙∑ xOYÛ@ŸO—
(YLÛ√E f∑—ÆÛ) (#@xOﬁ xOYÛ@ŸO—) (YLÛ√E f∑—ÆÛ) (#@xOﬁ xOYÛ@ŸO—)
f∑…Û ”⁄o f∑…Û ”⁄o f∑…Û ”⁄o f∑…Û ”⁄o
100 ”⁄oﬁÛ√Z— 25 ”⁄oﬁÛ√Z— 100 ”⁄oﬁÛ√Z— 25 ”⁄oﬁÛ√Z—
x y x y
1 89 22 22 26 09
2 30 08 23 30 10
3 56 17 24 28 10
4 63 15 25 33 10
5 35 12 26 41 11
6 21 11 27 27 16
7 32 13 28 27 05
8 04 05 29 27 08
9 07 11 30 13 05
10 12 07 31 43 11
11 21 17 32 21 08
12 35 19 33 04 05
13 28 06 34 38 14
14 19 10 35 38 11
15 82 20 36 33 10
16 45 14 37 25 11
17 84 21 38 14 12
18 60 11 39 55 10
19 54 10 40 35 17
20 16 12 41 36 19
21 38 16 42 03 05
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YÛ∑o— 5.3
AÛ@∑o-10-@@@@ D YÛ≠∑Û≈Ÿ§O ˜Û$Õx\OË, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO w…}√wLE Q\ÂZ…Û√ fÛLÛ@…Û f\_™xOYÛ@ŸO—≠ § O \ O O @ O √ \ √ @ \ ™ O @ O≠ § O \ O O @ O √ \ √ @ \ ™ O @ O≠ § O \ O O @ O √ \ √ @ \ ™ O @ O≠ § \ @ √ \ √ @ \ ™ @
#…@ &˙∑ xOYÛ@ŸO— f∑…Û fVÛcEÛ√xOÛ@@ O @ O V √ O @@ O @ O V √ O @@ O @ O V √ O @@ @ V √ @
∏Oﬁ f\_™ xOYÛ@ŸO— &˙∑ xOYÛ@ŸO— ∏Oﬁ f\_™ xOYÛ@ŸO— &˙∑ xOYÛ@ŸO—
(YLÛ√E f∑—ÆÛ) (#@xOﬁ xOYÛ@ŸO—) (YLÛ√E f∑—ÆÛ) (#@xOﬁ xOYÛ@ŸO—)
f∑…Û ”⁄o f∑…Û ”⁄o f∑…Û ”⁄o f∑…Û ”⁄o
100 ”⁄oﬁÛ√Z— 25 ”⁄oﬁÛ√Z— 100 ”⁄oﬁÛ√Z— 25 ”⁄oﬁÛ√Z—
x y x y
1 55 15 19 45 05
2 42 14 20 35 13
3 40 14 21 41 08
4 45 11 22 37 08
5 30 09 23 52 14
6 16 10 24 60 11
7 18 04 25 38 16
8 20 06 26 42 16
9 27 07 27 76 14
10 14 06 28 17 08
11 52 11 29 39 11
12 67 15 30 88 20
13 68 17 31 44 12
14 67 15 32 40 05
15 20 10 33 61 18
16 57 06 34 24 10




fV}Û@”-1 ›Û∑Û fVÛcE fVÛcEÛ√xOÛ@ f∑…⁄√ #√xOBÛm—} fÈZ<O∑oV @ V V √ O @ ⁄ √ √ O È OV @ V V √ O @ ⁄ √ √ O È OV @ V V √ O @ ⁄ √ √ O È OV @ V V √ @ ⁄ √ √ È
xOYÛ@ŸO— Q\ÂZ Y√ˆ }Û Y∑ÛY∑—
f\_™xOYÛ@ŸO— fVÛ}Û@w”xO 42 34.00
#√x⁄OB 35 41.97
&˙∑ xOYÛ@ŸO— fVÛ}Û@w”xO 42 11.76
(Y⁄AÛ}Û™ _”∑…— Y∑ÛY∑—) #√x⁄OB 35 11.09
&˙∑ xOYÛ@ŸO— fVÛ}Û@w”xO 42 12.30
(Y⁄AÛ∑@Ë— Y∑ÛY∑—) #√x⁄OB 35 10.44
Y˜w_{∑o fÈZ<O∑oÈ OÈ OÈ OÈ
w_{∑o…⁄√ &p≤O”ﬁ df Y⁄AÛ∑@Ë⁄√ SS MSS F-ﬁ\º}
Q\ÂZÛ@ _ {@ 1 44.52 44.52
Q\ÂZÛ@…— #√pO∑ 74 795.28 10.74 4.145*
x⁄OË 75 839.8
*0.05 xOÆÛ#@ YÛZ™xO
YÛ∑o— 5.4 ﬁÛ√ &f∑…Û IÛ”ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZÛ@…— f\_™xOYÛ@ŸO— f∑…— BTO#ÛE…—
Y∑ÛY∑—#Û@, fV}Û@”…Û #ﬁË µÛpO…— &˙∑ xOYÛ@ŸO— f∑…— Y⁄AÛ}Û™ _”∑…— Y∑ÛY∑—#Û@ #…@
BTO#ÛE…— #YﬁÛ…EÛ…@ …Ûµ\pO xO∑—…@ &˙∑ xOYÛ@ŸO— f∑…— Y⁄AÛ∑@Ë— Y∑ÛY∑—#Û@ pOBÛ™_— ©Â@.
#Û YÛ∑o—…Û …—{@…Û IÛ”ﬁÛ√ Y˜w_{∑o fÈZ<O∑o…Û> f|∑oÛﬁÛ@ pOBÛ™[}Û> ©Â@.
fVÛcE #@l-ﬁ\º} 4.145 ˜E⁄√. QÂ@ 0.05 xOÆÛ#@ YÛZ™xO ˜E⁄√. QÂ@ Y\{_@ ©Â@ x@O µ√…@ Q\ÂZÛ@…—
Y∑ÛY∑—#Û@ _ {@ #Z™Y\{xO ElÛ_E ˜EÛ@. #√x⁄OB Q\ÂZ xO∑EÛ√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…— Y⁄A∑@Ë—
Y∑ÛY∑— ≥‡{— ˜E—. QÂ@Z— xO˜— BxOÛ} x@O YÛﬁÛ±} f∑√f∑Û”E #◊}Ûf……— E⁄Ë…ÛﬁÛ√ EQ≤ÂGÛ@
›Û∑Û ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ _¤@O |B«__ÛZ— w_ÚÛZ—S#Û@…— ”woE wY|W ≥‡{—
#Û_@ ©Â@. #Ûﬁ #F}ÛY…— fVZﬁ B\±} &’xOºf…Û ""fVoÛwËxOÛ”E YÛﬁÛ±} #◊}Ûf… #…@
E≠}Û∑ xO∑@ËÛ #◊}Ûf… xOÛ}™∏OﬁZ— #◊}Ûf… fÛﬁ@ËÛ w_ÚÛZ—S#Û@…— ”woE wY|W…— Y∑ÛY∑—#Û@
_ {@ YÛZ™xO ElÛ_E …˜—> ˜Û@}.'' …Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZEÛ@ ˜EÛ@.
7.2 fV}Û@”-2 ›Û∑Û fVÛcE ﬁÛw˜E— fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO…V @ V È O @ ™ OV @ V È O @ ™ OV @ V È O @ ™ OV @ V È @ ™
AÛ@∑o-10 …— xO±}Û#Û@ f∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ µ— fV}Û@”…Û Y√pOI™ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZ…—
f\_™xOYÛ@ŸO— #…@ &˙∑ xOYÛ@ŸO—…Û fVÛcEÛ√xOÛ@ fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO… #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
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YÛ∑o— 5.5
AÛ@∑o-10-@@@@ A xO¤O_—µÛ$ xO±}Û w_ÚÛË}, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û√ fÛLÛ@…ÛO O O O @ O V @ O \ √ @O O O O @ O V @ O \ √ @O O O O @ O V @ O \ √ @@ V @ \ √ @
f\_™xOYÛ@ŸO— #…@ &˙∑ xOYÛ@ŸO— f∑…Û fVÛcEÛ√xOÛ@\ ™ O @ O @ O @ O V √ O @\ ™ O @ O @ O @ O V √ O @\ ™ O @ O @ O @ O V √ O @\ ™ @ @ @ V √ @
∏Oﬁ f\_™ xOYÛ@ŸO— &˙∑ xOYÛ@ŸO— ∏Oﬁ f\_™ xOYÛ@ŸO— &˙∑ xOYÛ@ŸO—
(YLÛ√E f∑—ÆÛ) (#@xOﬁ xOYÛ@ŸO—) (YLÛ√E f∑—ÆÛ) (#@xOﬁ xOYÛ@ŸO—)
f∑…Û ”⁄o f∑…Û ”⁄o f∑…Û ”⁄o f∑…Û ”⁄o
100 ”⁄oﬁÛ√Z— 25 ”⁄oﬁÛ√Z— 100 ”⁄oﬁÛ√Z— 25 ”⁄oﬁÛ√Z—
x y x y
1 58 20 30 76 20
2 65 20 31 71 21
3 60 19 32 89 22
4 62 20 33 87 22
5 90 23 34 87 21
6 91 23 35 100 24
7 68 19 36 98 25
8 85 21 37 92 25
9 80 21 38 97 24
10 85 20 39 90 23
11 78 21 40 80 21
12 88 22 41 85 20
13 87 22 42 80 22
14 89 23 43 79 22
15 79 20 44 75 21
16 86 21 45 71 22
17 87 22 46 82 23
18 91 23 47 81 24
19 90 23 48 80 24
20 89 21 49 85 23
21 98 24 50 87 23
22 75 22 51 92 25
23 79 20 52 89 24
24 90 23 53 98 25
25 80 22 54 92 25
26 78 18 55 100 24
27 80 20 56 95 24
28 79 19 57 60 18
29 81 21 58 62 19
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YÛ∑o— 5.6
AÛ@∑o-10-@@@@ B xO¤O_—µÛ$ xO±}Û w_ÚÛË}, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO w…}√wLE Q\ÂZ…Û√ fÛLÛ@…ÛO O O O @ O √ \ √ @O O O O @ O √ \ √ @O O O O @ O √ \ √ @@ √ \ √ @
f\_™xOYÛ@ŸO— #…@ &˙∑ xOYÛ@ŸO— f∑…Û fVÛcEÛ√xOÛ@\ ™ O @ O @ O @ O V √ O @\ ™ O @ O @ O @ O V √ O @\ ™ O @ O @ O @ O V √ O @\ ™ @ @ @ V √ @
∏Oﬁ f\_™ xOYÛ@ŸO— &˙∑ xOYÛ@ŸO— ∏Oﬁ f\_™ xOYÛ@ŸO— &˙∑ xOYÛ@ŸO—
(YLÛ√E f∑—ÆÛ) (#@xOﬁ xOYÛ@ŸO—) (YLÛ√E f∑—ÆÛ) (#@xOﬁ xOYÛ@ŸO—)
f∑…Û ”⁄o f∑…Û ”⁄o f∑…Û ”⁄o f∑…Û ”⁄o
100 ”⁄oﬁÛ√Z— 25 ”⁄oﬁÛ√Z— 100 ”⁄oﬁÛ√Z— 25 ”⁄oﬁÛ√Z—
x y x y
1 60 15 31 80 18
2 70 14 32 85 18
3 60 20 33 90 19
4 62 18 34 91 18
5 85 17 35 85 18
6 87 17 36 95 16
7 78 16 37 98 22
8 80 15 38 92 21
9 82 17 39 90 20
10 85 19 40 85 19
11 80 20 41 85 18
12 90 21 42 80 17
13 88 20 43 78 15
14 81 19 44 79 14
15 75 16 45 80 18
16 80 17 46 85 19
17 88 16 47 78 17
18 93 22 48 60 13
19 88 19 49 65 12
20 79 16 52 85 19
21 90 22 51 80 18
22 78 17 52 90 19
23 80 18 53 85 18
24 88 19 54 76 13
25 79 14 55 88 15
26 80 20 56 99 23
27 79 17 57 85 20
28 80 19 58 89 20




fV}Û@”-2 ›Û∑Û fVÛcE fVÛcEÛ√xOÛ@ f∑…⁄√ #√xOBÛm—} fÈZ<O∑oV @ V V √ O @ ⁄ √ √ O È OV @ V V √ O @ ⁄ √ √ O È OV @ V V √ O @ ⁄ √ √ O È OV @ V V √ @ ⁄ √ √ È
xOYÛ@ŸO— Q\ÂZ Y√ˆ }Û Y∑ÛY∑—
f\_™xOYÛ@ŸO— fVÛ}Û@w”xO 58 83.00
#√x⁄OB 59 82.22
&˙∑ xOYÛ@ŸO— fVÛ}Û@w”xO 58 21.88
(Y⁄AÛ}Û™ _”∑…— Y∑ÛY∑—) #√x⁄OB 59 17.85
&˙∑ xOYÛ@ŸO— fVÛ}Û@w”xO 58 21.82
(Y⁄AÛ∑@Ë— Y∑ÛY∑—) #√x⁄OB 59 17.91
Y˜w_{∑o fÈZ<O∑oÈ OÈ OÈ OÈ
w_{∑o…⁄√ &p≤O”ﬁ df Y⁄AÛ∑@Ë⁄√ SS MSS F-ﬁ\º}
Q\ÂZÛ@ _ {@ 1 447.01 447.1
Q\ÂZÛ@…— #√pO∑ 114 296.04 2.60 171.92**
x⁄OË 115 743.05
**0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™xO
YÛ∑o— 5.7 ﬁÛ√ &f∑…Û IÛ”ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZÛ@…— f\_™xOYÛ@ŸO— f∑…— BTO#ÛE…—
Y∑ÛY∑—#Û@, fV}Û@”…Û #ﬁË µÛpO…— &˙∑ xOYÛ@ŸO— f∑…— Y⁄AÛ}Û™ _”∑…— Y∑ÛY∑—#Û@ #…@
BTO#ÛE…— #YﬁÛ…EÛ…@ …Ûµ\pO xO∑—…@ &˙∑ xOYÛ@ŸO— f∑…— Y⁄AÛ∑@Ë— Y∑ÛY∑—#Û@ pOBÛ™_— ©Â@.
#Û YÛ∑o—…Û …—{@…Û IÛ”ﬁÛ√ Y˜w_{∑o fÈZ<O∑o…Û> f|∑oÛﬁÛ@ pOBÛ™[}Û√ ©Â@.
fVÛcE #@l-ﬁ\º} 171.92 ˜E⁄√. QÂ@ 0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™xO ˜E⁄√. QÂ@ Y\{_@ ©Â@ x@O µ√…@ Q\ÂZÛ@…—
Y∑ÛY∑—#Û@ _ {@ #Z™Y\{xO ElÛ_E ˜EÛ@. #√x⁄OB Q\ÂZ xO∑EÛ√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…— Y⁄A∑@Ë—
Y∑ÛY∑— ≥‡{— ˜E—. QÂ@Z— xO˜— BxOÛ} x@O YÛﬁÛ±} f∑√f∑Û”E #◊}Ûf……— E⁄Ë…ÛﬁÛ√ EQ≤ÂGÛ@
›Û∑Û ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ _¤@O |B«__ÛZ— w_ÚÛZ—S#Û@…— ”woE wY|W ≥‡{—
#Û_@ ©Â@. #Ûﬁ #F}ÛY…— µ—u B\±} &’xOºf…Û ""fVoÛwËxOÛ”E YÛﬁÛ±} #◊}Ûf… #…@
E≠}Û∑ xO∑@ËÛ #◊}Ûf… xOÛ}™∏OﬁZ— #◊}Ûf… fÛﬁ@ËÛ w_ÚÛZ—S#Û@…— ”woE wY|W…— Y∑ÛY∑—#Û@
_ {@ YÛZ™xO ElÛ_E …˜—> ˜Û@}.'' …Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZEÛ@ ˜EÛ@.
7.3 fV}Û@”-3 ›Û∑Û fVÛcE ﬁÛw˜E— fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO…V @ V È O @ ™ OV @ V È O @ ™ OV @ V È O @ ™ OV @ V È @ ™
AÛ@∑o-10 …— wﬁC w_ÚÛZ—S#Û@ (x⁄OﬁÛ∑ #…@ xO±}Û#Û@) f∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ µ—
fV}Û@”…Û Y√pOI™ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZ…— f\_™xOYÛ@ŸO— #…@ &˙∑ xOYÛ@ŸO—…Û fVÛcEÛ√xOÛ@ fÈZ<O∑o #…@
#Z™nŸO… #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
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YÛ∑o— 5.8
AÛ@∑o-10-@@@@ A C— ﬁ⁄∑Ë—A∑ ˜Û$Õx\OË, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…Û√ fÛLÛ@…Û⁄ \ O O @ O V @ O \ √ @⁄ \ O O @ O V @ O \ √ @⁄ \ O O @ O V @ O \ √ @⁄ \ @ V @ \ √ @
f\_™xOYÛ@ŸO— #…@ &˙∑ xOYÛ@ŸO— f∑…Û fVÛcEÛ√xOÛ@\ ™ O @ O @ O @ O V √ O @\ ™ O @ O @ O @ O V √ O @\ ™ O @ O @ O @ O V √ O @\ ™ @ @ @ V √ @
∏Oﬁ f\_™ xOYÛ@ŸO— &˙∑ xOYÛ@ŸO— ∏Oﬁ f\_™ xOYÛ@ŸO— &˙∑ xOYÛ@ŸO—
(YLÛ√E f∑—ÆÛ) (#@xOﬁ xOYÛ@ŸO—) (YLÛ√E f∑—ÆÛ) (#@xOﬁ xOYÛ@ŸO—)
f∑…Û ”⁄o f∑…Û ”⁄o f∑…Û ”⁄o f∑…Û ”⁄o
100 ”⁄oﬁÛ√Z— 25 ”⁄oﬁÛ√Z— 100 ”⁄oﬁÛ√Z— 25 ”⁄oﬁÛ√Z—
x y x y
1 88 21 26 52 08
2 94 24 27 42 09
3 80 18 28 38 11
4 78 17 29 54 12
5 65 14 30 56 14
6 92 23 31 58 14
7 85 21 32 60 14
8 76 21 33 57 14
9 80 21 34 51 14
10 72 21 35 53 15
11 76 21 36 72 15
12 78 20 37 37 16
13 82 20 38 42 16
14 80 19 39 52 17
15 79 18 40 56 17
16 50 18 41 60 17
17 52 16 42 55 17
18 47 11 43 67 21
19 36 10 44 63 22
20 40 17 45 69 22
21 65 17 46 78 22
22 78 20 47 86 22
23 87 20 48 93 23
24 90 20 49 92 23
25 48 24 50 65 23
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YÛ∑o— 5.9
AÛ@∑o-10-@@@@ B C— ﬁ⁄∑Ë—A∑ ˜Û$Õx\OË, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO w…}√wLE Q\ÂZ…Û⁄ \ O O @ O √ \⁄ \ O O @ O √ \⁄ \ O O @ O √ \⁄ \ @ √ \ √ fÛLÛ@…Û@@@@
f\_™xOYÛ@ŸO— #…@ &˙∑ xOYÛ@ŸO— f∑…Û fVÛcEÛ√xOÛ@\ ™ O @ O @ O @ O V √ O @\ ™ O @ O @ O @ O V √ O @\ ™ O @ O @ O @ O V √ O @\ ™ @ @ @ V √ @
∏Oﬁ f\_™ xOYÛ@ŸO— &˙∑ xOYÛ@ŸO— ∏Oﬁ f\_™ xOYÛ@ŸO— &˙∑ xOYÛ@ŸO—
(YLÛ√E f∑—ÆÛ) (#@xOﬁ xOYÛ@ŸO—) (YLÛ√E f∑—ÆÛ) (#@xOﬁ xOYÛ@ŸO—)
f∑…Û ”⁄o f∑…Û ”⁄o f∑…Û ”⁄o f∑…Û ”⁄o
100 ”⁄oﬁÛ√Z— 25 ”⁄oﬁÛ√Z— 100 ”⁄oﬁÛ√Z— 25 ”⁄oﬁÛ√Z—
x y x y
1 78 12 26 47 05
2 65 09 27 36 06
3 78 12 28 52 07
4 53 13 29 40 07
5 86 13 30 42 08
6 93 14 31 38 08
7 80 15 32 37 10
8 76 15 33 54 10
9 79 19 34 56 10
10 35 06 35 54 10
11 88 21 36 58 11
12 80 17 37 60 11
13 65 09 38 57 11
14 72 14 39 42 12
15 76 15 40 52 12
16 72 15 41 56 12
17 78 16 42 60 13
18 82 17 43 63 13
19 51 12 44 67 15
20 52 07 45 92 15
21 78 17 46 76 15
22 90 16 47 80 15
23 65 11 48 85 18
24 87 16 49 92 19
25 50 14 50 92 22
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YÛ∑o— 5.10
fV}Û@”-3 ›Û∑Û fVÛcE fVÛcEÛ√xOÛ@ f∑…⁄√ #√xOBÛm—} fÈZ<O∑oV @ V V √ O @ ⁄ √ √ O È OV @ V V √ O @ ⁄ √ √ O È OV @ V V √ O @ ⁄ √ √ O È OV @ V V √ @ ⁄ √ √ È
xOYÛ@ŸO— Q\ÂZ Y√ˆ }Û Y∑ÛY∑—
f\_™xOYÛ@ŸO— fVÛ}Û@w”xO 50 66.12
#√x⁄OB 50 65.94
&˙∑ xOYÛ@ŸO— fVÛ}Û@w”xO 50 17.80
(Y⁄AÛ}Û™ _”∑…— Y∑ÛY∑—) #√x⁄OB 50 12.80
&˙∑ xOYÛ@ŸO— fVÛ}Û@w”xO 50 17.79
(Y⁄AÛ∑@Ë— Y∑ÛY∑—) #√x⁄OB 50 13.00
Y˜w_{∑o fÈZ<O∑oÈ OÈ OÈ OÈ
w_{∑o…⁄√ &p≤O”ﬁ df Y⁄AÛ∑@Ë⁄√ SS MSS F-ﬁ\º}
Q\ÂZÛ@ _ {@ 1 616.92 616.92
Q\ÂZÛ@…— #√pO∑ 97 666.75 6.874 89.747**
x⁄OË 98 1283.67
**0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™xO
YÛ∑o— 5.10 ﬁÛ√ &f∑…Û IÛ”ﬁÛ√ µ√…@ Q\ÂZÛ@…— f\_™xOYÛ@ŸO— f∑…— BTO#ÛE…—
Y∑ÛY∑—#Û@, fV}Û@”…Û #ﬁË µÛpO…— &˙∑ xOYÛ@ŸO— f∑…— Y⁄AÛ}Û™ _”∑…— Y∑ÛY∑—#Û@ #…@
BTO#ÛE…— #YﬁEÛ…@ …Ûµ\pO xO∑—…@ &˙∑ xOYÛ@ŸO— f∑…— Y⁄AÛ∑@Ë— Y∑ÛY∑—#Û@ pOBÛ™_— ©Â@.
#Û YÛ∑o—…Û …—{@…Û IÛ”ﬁÛ√ Y˜w_{∑o fÈZ<O∑o…Û> f|∑oÛﬁÛ@ pOBÛ™[}Û> ©Â@.
fVÛcE #@l-ﬁ\º} 89.747 ˜E⁄√. QÂ@ 0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™xO ˜E⁄√, QÂ@ Y\{_@ ©Â@ x@O µ√…@ Q\ÂZÛ@…—
Y∑ÛY∑—#Û@ _ {@ #Z™Y\{xO ElÛ_E ˜EÛ@. #√x⁄OB Q\ÂZ xO∑EÛ√ fVÛ}Û@w”xO Q\ÂZ…— Y⁄A∑@Ë—
Y∑ÛY∑— ≥‡{— ˜E—. QÂ@Z— xO˜— BxOÛ} x@O YÛﬁÛ±} f∑√f∑Û”E #◊}Ûf……— E⁄Ë…ÛﬁÛ√ EQ≤ÂGÛ@
›Û∑Û ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ _¤@O |B«__ÛZ— w_ÚÛZ—S#Û@…— ”woE wY|W ≥‡{—
#Û_@ ©Â@. #Ûﬁ #F}ÛY…— L—u B\±} &’xOºf…Û ""fVoÛwËxOÛ”E YÛﬁÛ±} #◊}Ûf… #…@
E≠}Û∑ xO∑@ËÛ #◊}Ûf… xOÛ}™∏OﬁZ— #◊}Ûf… fÛﬁ@ËÛ w_ÚÛZ—S#Û@ (x⁄OﬁÛ∑Û@ #…@ xO±}Û-ﬁ—C)…—
”woEwY|W…— Y∑ÛY∑—#Û@ _ {@ YÛZ™xO ElÛ_E …˜—> ˜Û@}.'' …Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZEÛ@ ˜EÛ@.
7.4 Lo fV}Û@” f∑…Û√ f|∑oÛﬁÛ@ f∑Z— #Z™nŸO…V @ √ @ ™ OV @ √ @ ™ OV @ √ @ ™ OV @ √ @ ™
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ ˜ÛZ A∑Û}@ËÛ Lo@ fV}Û@”Û@ ›Û∑Û ﬁ¥@ËÛ√ f|∑oÛﬁÛ@ f∑Z— xO˜—
BxOÛ} x@O AÛ@∑o-10 …Û ”woE w_∆}…Û fVxO∑o ""_E™⁄¥ #…@ E@…Û@ ÕfB™xO'' …Û #◊}Ûf…
ﬁÛŸ@O YÛﬁÛ±} #◊}Ûf……— E⁄Ë…ÛﬁÛ√ ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ _¤@O wB«__ÛZ—
w_ÚÛZ—S#Û@…— ”woEwY|WﬁÛ√ …Û@>AfÛL _AÛ∑Û@ ZEÛ@ ˜EÛ@.
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fVxO∑o r 6V OV OV OV
YÛ∑Û√B, EÛ∑oÛ@, lwËEÛZÛ@™ #…@ IËÛﬁoÛ@√ @ @ ™ @ @√ @ @ ™ @ @√ @ @ ™ @ @√ @ @ ™ @ @
1.0 fVÛÕEÛw_xOV OV OV OV
fVÕE⁄E fVxO∑oﬁÛ√ fV}Û@QÂx@O Yﬁ”V #F}ÛYYÛ∑ ∑Q\Â xO∑@ËÛ@ ©Â@. ’}Û∑µÛpO ˜@E⁄#Û@ #…@
fVÀÛ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Z™nŸO…Û@ &f∑Z— EÛ∑_@ËÛ√ EÛ∑oÛ@ ∑Q\Â xO}Û] ©Â@. ’}Û∑µÛpO f|∑oÛﬁÛ@…@
#ÛAÛ∑@ lwËEÛZÛ@™ ∑Q\Â xO}Û™ ©Â@. #√EﬁÛ√ IÛw_ Y√BÛ@A…Û@ #√”@…— x@OŸOË—xO YﬁÕ}Û#Û@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@.
2.0 #F}ÛYYÛ∑
fVÕE⁄E #F}ÛY AÛ@∑o-pOY…Û ”woE…Û fÛsO} f⁄ÕExOﬁÛ√ YﬁÛw_‰O fVxO∑o EZÛ
B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛ xOÆÛ …xOxOﬂ xO∑_Û ﬁÛŸ@O ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@. w_ÚÛZ—S#Û@…@ #◊}}…ﬁÛ√
EZÛ wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf…ﬁÛ√ #@ﬁ µ@ fVxOÛ∑@ #wIfVÛ}Û@ ﬁ@¥[}Û ˜EÛ. #◊}}… EZÛ #◊}Ûf……Û
Y√pOI™ﬁÛ√ YÛ≠Z— xOwsO… #…@ YÛ≠Z— Y∑¥ fVxO∑oÛ@ xO}Û√ xO}Û√ ©Â@ E@ﬁQÂ xO|sO…EÛ xOÆÛ #…⁄YÛ∑
B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@…— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ xOÛ@$ ElÛ_E ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ …xOxOﬂ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. #Û@”o—Y
fVxO∑oÛ@…— E@ﬁQÂ B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛ…— E⁄Ë…Û fo xO∑— ˜E—. YÛ≠Z— xO|sO… QÂoÛEÛ
fVxO∑o…— xO|sO…EÛ…Û√ xOÛ∑oÛ@ E@ﬁQÂ E@…@ Y∑¥ µ…Û__Û ﬁÛŸO@…Û &fÛ}Û@ fo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}Û ˜EÛ. Y\{_Û}@ËÛ &fÛ}Û@ f∑Z— xO|sO… fVxO∑o…@ Y∑¥ µ…Û__Û #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ
∑{_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. #Û #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…⁄√ #ﬁË—xO∑o xO∑— E@…— B≠ÆwoxO wY|W
&f∑…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ fo {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ˜E—.
#F}ÛY…@ Ë”E— QÂTO∑— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂ´Û…Û _∆™ 2003-04 pO∑~}Û… AÛ@∑o-
pOYﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ w_ÚÛZ—S#Û@ fÛY@Z— ﬁÛw˜E— fVÛP xO∑— ˜E—. #Û &f∑Û√E ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
wQÂ´ÛﬁÛ√ AÛ@∑o-pOYﬁÛ√ #◊}Ûf… xOÛ}™ xO∑EÛ ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û…Û wBÆxOÛ@ fÛY@Z— ﬁ@¥_— ˜E—.
Y˜@E⁄xO …ﬁ\…Û fY√pO”— fWwEZ— …ﬁ\…Û#Û@ fY√pO xO}Û™ ˜EÛ. #F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@…@ #…⁄TOf
∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ 14 fVÀÛ@…Û  Y√pOI™ﬁÛ√ &x@OËÛ@ ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O Lo &fxO∑oÛ@…— ∑{…Û xO∑—
˜E—. QÂ@ f≠xOﬂ fVZﬁ &fxO∑o "" B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@…⁄√ #n∑Ûfo⁄√ o_Û ﬁÛŸ@O…⁄√ &fxO∑o''
˜E⁄√. #Û &fxO∑o ›Û∑Û AÛ@∑o-pOY…Û ”woE…Û fÛsO}f⁄ÕExOﬁÛ√ YﬁÛw_‰O 19 fVxO∑oÛ@ EZÛ
234 B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@ w_ÚÛZ—S#Û@…@ x@OŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ #◊}}…ﬁÛ√ #…@ wBÆxOÛ@…@ #◊}Ûf…ﬁÛ√
#n∑Û√ ËÛ”@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥_— ˜E—. #Û ﬁÛw˜E— 445 w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ 125
wBÆxOÛ@ fÛY@Z— ﬁ@¥_— ˜E—. ﬁ@¥_@@Ë— ﬁÛw˜E— f∑Z— µ@ fVxOÛ∑…— xO|sO…EÛ xOÆÛ#Û@…⁄√ w…AÛ™∑o
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xO}]⁄ ˜E⁄√ µ— &fxO∑o ›Û∑Û #◊}}… EZÛ #◊}Ûf…ﬁÛ√ xO|sO… QÂoÛEÛ fVxO∑o Y√pOI@™
#n∑Û ËÛ”_Û ﬁÛŸ@O…Û√ xOÛ∑oÛ@ #…@ E@…@ Y∑¥ µ…Û__Û ﬁÛŸ@O…Û &fÛ}Û@…Û√ Y\{…Û@ fVÛP xO}Û]
˜EÛ√ #…@ #Û ﬁÛŸ@O 28 ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆxOÛ@ YÛZ@ xO|sO… fVxO∑o ËÛ”_Û…Û xOÛ∑oÛ@ #…@ E@…@
Y∑¥ µ…Û__Û…Û &fÛ}Û@ Y\{__Û #√”@ ﬁ⁄xOE {{Û™ xO∑—…@ Ë@_Û}Û ˜EÛ√. ﬁÛ”™pOB™xOC— #…@
5 EQÂ≤GC—#Û@ YÛZ@ Yn… {{Û™ xO∑—…@ xO|sO… fVxO∑o…@ Y∑¥ µ…Û__Û…Û@ #◊}Ûf…
xOÛ}™∏Oﬁ E≠}Û∑ xO∑— E@…@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— Lo BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ #ﬁË xO∑—…@ fVÛ}Û@|”xO Y√BÛ@A…
}Û@QÂ…Û…⁄√ #ﬁË—xO∑o xO∑@Ë⁄√ ˜E⁄√. L— &fxO∑o ›Û∑Û AÛ@∑o pOY ”woE w_∆}…Û xO|sO…
fVxO∑o…@ Y∑¥ µ…Û__Û…Û@ #◊}Ûf… xOÛ}™∏Oﬁ…— ”woEwY|W f∑…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ {xOÛY_Û
ﬁÛŸ@O fVxO∑o f∑…— wBÆxO ∑w{E wY|W xOYÛ@ŸO— &fxO∑o ›Û∑Û ﬁÛw˜E— fVÛP xO∑— ˜E—. E@ ﬁÛŸ@O
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂ´Û…— Lo ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û…Û 294 w_ÚÛZ—S#Û@ fÛY@Z— ﬁÛw˜E— #@xOwLE xO∑—
˜E—.
w_w_A YÛ∑o—#Û@ﬁÛ√ fVÛP ﬁÛw˜E—…— ∑Q\Â#ÛE E@ f∑Z— EÛ|x™OxO #…@ #√xOBÛm—}
”oE∑—#Û@ xO∑— w_w_A fÈZ<O∑oÛ@ }Û@u #Z™nŸO… EÛ∑__ÛﬁÛ√ #Û[}Û√ ˜EÛ√.
3.0 #F}ÛY…Û√ EÛ∑oÛ@√ @√ @√ @√ @
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ x⁄OË …_ ˜@E⁄#Û@ ˜EÛ. ˜@E⁄#Û@…Û #ÛAÛ∑@ 14 fVÀÛ@…— ∑{…Û xO∑—
˜E—. fVÀÛ@…Û QÂ_Ûµ ﬁÛw˜E— #@xOwLE xO∑— ˜E—. ﬁÛw˜E—…Û fÈZ<O∑o #√E@ x@OŸOËÛ√xO f|∑oÛﬁÛ@
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«\µ QÂ #n∑⁄√\ ⁄ √\ ⁄ √\ ⁄ √\ ⁄ √ #n∑⁄ √⁄ √⁄ √⁄ √⁄ √ YÛﬁÛ±} Y˜@Ë⁄ √@ ⁄ √@ ⁄ √@ ⁄ √@ ⁄ √ «\µ QÂ Y˜@Ë⁄√\ @ ⁄ √\ @ ⁄ √\ @ ⁄ √\ @ ⁄ √
Eﬁ…@ ”woE…Û@ fV’}@xO #@xOﬁ |B«__ÛﬁÛ√ x@OŸOËÛ√ fVﬁÛoﬁÛ√ #n∑Û@ x@O Y @˜ËÛ@ ËÛa}Û@ ©Â@ E@ EﬁÛ∑@
pOBÛ™__Û…⁄√ ©Â@. #Û ﬁÛŸ@O &f∑Û@®E fÛ√{ w_IÛ”Û@ f≠xOﬂ #@xO w_IÛ”ﬁÛ√ "✓' w…BÛ…— xO∑—…@ pO∑@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O
EﬁÛ∑@ EﬁÛ∑Û@ #wIfVÛ} pOBÛ™__Û…Û@ ©Â@.
#wIfVÛ}Û@ #Ûf_ÛﬁÛ√ Eﬁ…@ fo ËÛI ZB@. ”woE…Û fV’}@xO fVxO∑oﬁÛ√ xO}Û xO}Û ﬁ⁄ÒÛ#Û@…Û@
YﬁÛ_@B Z}Û@ ©Â@, E@…Û@ Eﬁ…@ ˆ}ÛË ﬁ¥B@. _¥—, pO∑@xO ﬁ⁄ÒÛ@ x@OŸOËÛ@ #n∑Û@ ËÛ”@ ©Â@ E@ #√”@ #wIfVÛ}
#ÛfBÛ@ ’}Û∑@ ˜_@ E@ ﬁ⁄ÒÛ ﬁÛŸ@O x@OŸOË— E≠}Û∑ xO∑_— f¤OB@ E@…— Õf≈ŸO YﬁQÂ #Û_B@.
EﬁÛ∑Û YÛ{Û #…@ f\∑Û #wIfVÛ}Û@ &f∑ QÂ #Û Y√BÛ@A……— Yl¥EÛ…Û@ #ÛAÛ∑ ©Â@, E@ I\ËBÛ@ …˜—>.
_—. µ—. I@>YpO|¤O}Û
YÛﬁÛ±} ﬁÛw˜E—
#ŸOxO …Ûﬁ wfEÛ…⁄√ …Ûﬁ
f\∑⁄√ …Ûﬁ r óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
BÛ¥Û…⁄√ …Ûﬁ r óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
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f|∑wB≈ŸO-3OOO
B≠ÆwoxO #@xOﬁÛ@…— xO|sO…EÛ #…@ xO|sO…EÛxOÆÛ≠ O @ O @ O O @ O O O≠ O @ O @ O O @ O O O≠ O @ O @ O O @ O O O≠ @ @ @
w_ÚÛZ—S#Û@…Û wBÆxOÛ@…Û
∏Oﬁ      B≠ÆwoxO #@xOﬁ Y√pOI™ﬁÛ√ Y√pOI™ﬁÛ√
xO|sO…EÛ xO|sO…EÛ xO|sO…EÛ xO|sO…EÛ
xOÆÛ xOÆÛ
     fVxO∑o r 1 w_A@}V O @V O @V O @V @
1. w_A@}…Û@ #@xOﬁ 2.33 2 2.20 2
2. #@xO-#@xO Y√”EEÛ…Û@ ˆ}ÛË 2.41 2 2.33 2
3. #…@xO-#@xO Y√”EEÛ…Û@ ˆ}ÛË 2.51 3 2.42 2
4. #@xO-#…@xO w_A@} …Z— E@…Û@ ˆ}ÛË 2.50 3 2.51 3
5. #w∑®E ”o…Û@ ˆ}ÛË 2.50 3 2.42 2
6. w_A@}…@ pOBÛ™_E— ∑—E 2.40 2 2.38 2
7. w_A@}…@ _@… #ÛxÈOwE Õ_TOf@ pOBÛ™__⁄√ 2.43 2 2.33 2
8. w_A@}ﬁÛ√ fVp@OB, Y˜fVp@OB, w_ÕEÛ∑…Û@ ˆ}ÛË 2.21 2 2.11 1
9. Y√_È˙ , w__È˙ , Y√_È˙ -w__È˙ , w__È˙ -Y√_È˙
#√E∑ÛË…Û@ ˆ}ÛË 2.31 2 2.22 2
10. _ÛÕEw_xO {Ë…⁄√ w_A@} 2.75 3 2.62 3
11. _ÛÕEw_xO w_A@} 2.82 4 2.72 3
12. _ÛÕEw_xO {Ë…⁄√ _ÛÕEw_xO w_A@} 2.86 4 2.82 4
13. w_A@}…⁄√ ﬁ\º} 2.77 3 2.72 3
14. Y⁄∑@« _ÛÕEw_xO w_A@}…Û@ ˆ}ÛË 3.10 4 2.70 3
15. w_A@}ﬁÛ√ fVp@OB, w_ÕEÛ∑ #…@ w_A@}…Û
Y√x@OE…Û@ ˆ}ÛË 2.59 3 2.42 2
16. w_A@} Y√ˆ}Û”oÛ@…Û@ ˆ}ÛË
(N, Z, Q, R …Û@) 2.08 1 2.02 1
0 fVxO∑o-1 w_A@} Yﬁ”V ∑—E@ 2.536 3 2.434 2
fVxO∑o r 2 Y√ﬁ@} fpOÛ_wË#Û@V O √ @ O @V O √ @ O @V O √ @ O @V √ @ @
17. {Ë #{Ë…Û@ ˆ}ÛË 2.45 2 2.84 4
18. Y˜”⁄ox, fpO, nÛEÛ√xO, µ ÷˜fpO— ˆ}ÛË 2.55 3 2.43 2
(N, Z, Q, R f∑…— µ˜÷fpO—#Û@)
19. YﬁÛ… Y√ﬁ@} fpOÛ_Ë—…Û@ ˆ}ÛË 2.34 2 2.21 2
20. Y√ﬁ@} fpOÛ_wËﬁÛ√ #wE Y√wÆcE TOf…Û@ ˆ}ÛË 2.26 2 2.24 2
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21. Y√ﬁ@} fpOÛ_wË…Û√ Y∑_”Û¥Û-µÛpOµÛxOﬂ 2.34 2 2.22 2
ﬁÛŸ@O QÂTO∑— Ë.YÛ.#.…Û@ ˆ}ÛË
22. Y√ﬁ@} fpOÛ_wËﬁÛ√ ”⁄oÛxOÛ∑-IÛ”ÛxOÛ∑,
[}ÕE-Y√ﬁ@} fpOÛ_wË…Û@ ˆ}ÛË 2.17 1 2.12 1
23. µ˜÷fpO—…Û@ ˆ}ÛË (N, Z, Q, R …Û@)
f∑…— µ ÷˜fpO— 2.38 2 2.21 2
24. wﬁC-µ≠wQÂxO |∏O}Û#Û@_Û¥— Y√ﬁ@} fpOÛ_wË…Û@
ˆ}ÛË (Y∑_Û¥Û, µÛpOµÛxOﬂ) _”@∑@ 2.84 4 2.72 3
25. Yﬁ ©Â@pO— fpOÛ_wË#Û@…Û@ ˆ}ÛË 2.85 4 2.65 3
26. w_∆ﬁ ©Â@pO— fpOÛ_wË…Û@ ˆ}ÛË 2.76 3 2.72 3
0 fVxO∑o r 2 Y√ﬁ@} fpOÛ_wË#Û@ Yﬁ”V ∑—E@ 2.494 3 2.436 2
    fVxO∑o r 3 {∏O—} fpOÛ_Ë—V O O OV O O OV O O OV
27. {∏O—} fpOÛ_Ë—…Û@ #Z™ 2.34 2 2.31 2
28. {∏O—} fpOÛ_Ë—ﬁÛ√ ∏Oﬁ…⁄√ ﬁ˜b_ 2.13 1 2.10 1
29. Y⁄∑@« #_}_Û@…Û@ ˆ}ÛË 2.36 2 2.21 2
30. |›nÛE #_}_Û@…Û@ ˆ}ÛË 2.55 3 2.32 2
31. nÛEÛ√xO…@ #ÛAÛ∑@ fpOÛ@…@ &E∑EÛ 2.15 1 2.12 1
∏OﬁﬁÛ√ ”Û@sO__Û
0 fVxO∑o-3 {∏O—} fpOÛ_Ë— Yﬁ”V ∑—E@ 2.306 2 2.212 2
fVxO∑o r 4 ”⁄oÛ@˙∑ #…@ fVﬁÛoV O ⁄ @ @ VV O ⁄ @ @ VV O ⁄ @ @ VV ⁄ @ @ V
32. ”⁄oÛ@˙ ∑ ([}Ûˆ}Û) 2.53 3 2.42 2
33. ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ f\_™fpO #…@ &˙∑fpO 2.32 2 2.23 2
34. B\±} ”⁄oÛ@˙ ∑ 2.49 3 2.29 2
35. [}ÕE ”⁄oÛ@˙∑ 2.29 2 2.21 2
36. B\±}@E∑ ”⁄oÛ@˙ ∑ 2.49 3 2.32 2
37. YﬁÛ… ”⁄oÛ@˙ ∑ 2.39 2 2.30 2
38. fVﬁÛo…Û@ ˆ}ÛË 2.55 3 2.48 3
39. #@xOÛ√E∑ fVﬁÛo…Û@ w…}ﬁ 2.32 2 2.30 2
40. &˙∑ fVﬁÛo…Û@ w…}ﬁ 2.39 2 2.32 2
41. }Û@” fVﬁÛo…Û@ w…}ﬁ 2.30 2 2.28 2
42. w_}Û@” fVﬁÛo…Û@ w…}ﬁ 2.17 1 2.12 1
43. ”⁄oÛ@˙ ∑ ﬁ◊}xO ([}Ûˆ}Û) 2.30 2 2.27 2
44. pO∑@xO ”⁄oÛ@˙ ∑…— |x√OﬁE BÛ@A_— 2.52 3 2.50 3
45. |x√OﬁE BÛ@A_Û…Û pOÛ«ËÛ#Û@ 2.48 3 2.49 3
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46 YÛwµE—_Û¥Û pOÛ«ËÛ#Û@ 2.70 3 2.71 3
0 fVxO∑o r 4 ”⁄oÛ@˙∑ #…@ fVﬁÛo Yﬁ”V ∑—E@ 2.416 2 2.349 2
    fVxO∑o r 5 {Ë…V OV OV OV
47. {Ë…Û@ ˆ}ÛË 2.70 3 2.65 3
48. [}ÕE {Ë…Û@ ˆ}ÛË 2.52 3 2.48 3
49. Y√}⁄®E {Ë……Û@ ˆ}ÛË 2.32 2 2.30 2
50. #Û√wBxO {Ë…Û@ ˆ}ÛË 2.56 3 2.52 3
51. Yﬁ{Ë… #ÛAÛ|∑E |x√OﬁE BÛ@A_Û…Û pOÛ«ËÛ 2.58 3 2.51 3
52. [}ÕE {Ë… f∑ #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ 2.57 3 2.53 3
53. Y√}⁄®E {Ë… f∑ #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ 2.69 3 2.63 3
54. #Û√wBxO {Ë… f∑ #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ 2.69 3 2.68 3
55. [}ÕE {Ë… f∑ #ÛAÛ|∑E YÛwµE—_Û¥Û
pOÛ«ËÛ#Û@ 2.69 3 2.64 3
56. Y√}⁄®E {Ë… f∑ #ÛAÛ|∑E YÛwµE—_Û¥Û
pOÛ«ËÛ#Û@ 2.79 3 2.72 3
57. x\OŸO fVÀÛ@ 2.87 4 2.83 4
0 fVxO∑o-5 {Ë… Yﬁ”V ∑—E@ 2.635 3 2.590 3
    fVxO∑o r 6 |›nÛE Yﬁ—xO∑oV O OV O OV O OV
58. |›nÛE µ˜÷fpO—…Û fVﬁÛwoE Õ_TOf…Û@ ˆ}ÛË 2.75 3 2.72 3
59. Yﬁ—xO∑o…Û µ—QÂ…Û@ ˆ}ÛË 2.64 3 2.62 3
60. Yﬁ—xO∑o…Û &x@OË x@O µ—QÂ…Û pOÛ«ËÛ 2.55 3 2.50 3
61. |›nÛE µ˜÷fpO— w_A@}…— YﬁQ\ÂE— 2.86 4 2.82 4
62. w__@{xO (∆ ) …— |x√OﬁE…Û pOÛ«ËÛ#Û@ 2.75 3 2.71 3
63. w__@{xO…— |x√OﬁE f∑Z— µ—QÂ…Û Õ_TOf 2.46 2 2.43 2
#√”@…⁄√ #Z™nŸO…
64. #_}_…— ∑—E@ µ—QÂ BÛ@A_Û…Û pOÛ«ËÛ 2.31 2 2.28 2
65. f\o™_”™…— ∑—E@ |›nÛE Yﬁ—xO∑o…Û√ 2.68 3 2.62 3
µ—QÂ ﬁ@¥__Û
66. Yﬁ—xO∑oÛ@…Û@ w__@{xO BÛ@A— Yﬁ—xO∑o…Û 2.38 2 2.32 2
µ—QÂ Õ_TOf w_B@…Û pOÛ«ËÛ#Û@
67. |›nÛE Yﬁ—xO∑o…Û√ µ@ µ—QÂ…Û 2.26 2 2.21 2
Y∑_Û¥Û…Û (pOÛ«ËÛ)
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68. |›nÛE Yﬁ—xO∑o…Û µ@ µ—QÂ…Û 2.65 3 2.61 3
”⁄oÛxOÛ∑…Û (pOÛ«ËÛ)
69. µ—QÂ f∑Z— |›nÛE Yﬁ—xO∑o ﬁ@¥__⁄√ 3.09 4 3.07 4
70. Yﬁ—xO∑o…Û _ÛÕEw_xO &x@OË 2.40 2 2.35 2
ﬁ@¥__Û…Û pOÛ«ËÛ
71. |›nÛE Yﬁ—xO∑o…Û x\OŸO fVÀÛ@ 1.97 1 1.90 1










2.43 2 2.39 2
Y\LÛ@  }ÛpO ∑Û«_Û
0 fVxO∑o r 6 |›nÛE Yﬁ—xO∑o Yﬁ”V ∑—E@ 2.538 3 2.496 3
    fVxO∑o r 7 wLxOÛ@owﬁwEV O O @V O O @V O O @V @
74. wLxOÛ@owﬁwE} ”⁄oÛ@˙ ∑ (sin ,cosθ θ 2.56 3 2.52 3
tan ,sec ,cosθ θ θec )
75. wLxOÛ@owﬁE—} ”⁄oÛ@˙ ∑Û@…Û w…’}YﬁÛ@ 2.30 2 2.28 2
}ÛpO ∑Û«_Û
76. fÛ$ZÛ”Û@∑Y…Û wYWÛ√E #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ 2.25 2 2.24 2
77. #@xO wLxOÛ@owﬁE—} ”⁄oÛ@˙∑ f∑Z— #±} 2.48 3 2.40 2
”⁄oÛ@˙ ∑Û@ ﬁ@¥__Û
78. xOÛ@ŸO—xOÛ@o…Û wLxOÛ@owﬁE—} ”⁄oÛ@˙ ∑Û@ QÂ@_Û√ x@O 2.53 3 2.51 3
sin cos ,θ θ θ90 − =b g
tan cotθ θ θ90 − =b g  _”@∑@
79. Ën⁄xOÛ@o θ  …Û w_wB≈ŸO ﬁÛfÛ@…Û√ ﬁ\º}Û@ }ÛpO 2.66 3 2.62 3
∑Û«_Û (QÂ@_Û x@O 00, 300, 450, 600, 900)
80. |x√OﬁE BÛ@A_Û…Û pOÛ«ËÛ#Û@ 2.39 2 2.30 2
81. YÛwµE xO∑_Û…Û pOÛ«ËÛ#Û@ 2.67 3 2.62 3
0 fVxO∑o r 7 wLxOÛ@owﬁwE Yﬁ”V ∑—E@ 2.480 2 2.436 2
fVxO∑o r 8 #√E∑ #…@ &‡{Û$V O √ @ ‡V O √ @ ‡V O √ @ ‡V √ @ ‡
82. Ën⁄xOÛ@o θ  …Û√ ﬁÛfÛ@ ﬁÛŸ@O NATURAL
SINE #…@ NATURAL TANGENT …Û√ 3.05 4 3.03 4
ﬁ\º}Û@
83. Ën⁄xOÛ@o θ  …⁄√ ﬁÛf #√BﬁÛ√ EZÛ xO¥ÛﬁÛ√ 2.82 4 2.78 3
(wﬁw…ŸOﬁÛ√) pOBÛ™__⁄√
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84. &’Y@AxOÛ@o…Û@ ˆ}ÛË 2.38 2 2.32 2
85. #_Y@AxOÛ@o…Û@ ˆ}ÛË 2.32 2 2.30 2
86. Æ≠wEQÂ #√E∑, Ë√µ #√E∑ EZÛ 2.88 4 2.83 4
‚w≈ŸO ∑@«Û…Û@ ˆ}ÛË
87. x\OŸO fVÀÛ@ 3.01 4 3.05 4
0 fVxO∑o r 8 #√E∑ #…@ &‡{Û$ Yﬁ”V ∑—E@ 2.743 3 2.718 3
    fVxO∑o r 9 #Û√xO¤OÛBÛmV O √ O OV O √ O OV O √ O OV √
88. #_”—SxÈOE ﬁÛw˜E—…Û@ ˆ}ÛË 2.54 3 2.53 3
89. _”—SxÈOE ﬁÛw˜E—…Û@ ˆ}ÛË 2.48 3 2.45 2
90. Σ , , ,n fi xi  _”@∑@ Y√x@OEÛ@…Û #Z™ }ÛpO ∑Û«_Û 2.18 2 2.15 2
91. #_”—SxÈOE ﬁÛw˜E—…Û ﬁ◊}xO…Û@ #Z™ 2.30 2 2.28 2
92. _”—SxÈOE ﬁÛw˜E—…Û ﬁ◊}xO…Û@ #Z™ 2.32 2 2.30 2
93. ﬁ◊}ÕZ…Û√ Y\LÛ@ }ÛpO ∑Û«_Û√ 2.19 2 2.30 2
94. #_”—SxÈOE ﬁÛw˜E—…Û ﬁ◊}ÕZ…Û@ #Z™ 2.46 2 2.45 2
95. _”—SxÈOE ﬁÛw˜E—…Û ﬁ◊}ÕZ…Û@ #Z™ 2.40 2 2.38 2
96. #_”—SxÈOE ﬁÛw˜E—…Û@ ﬁ◊}ÕZ 2.30 2 2.38 2
BÛ@A_Û…Û pOÛ«ËÛ
97. _”—SxÈOE ﬁÛw˜E—…Û@ ﬁ◊}ÕZ BÛ@A_Û…Û pOÛ«ËÛ 2.40 2 2.42 2
98. ﬁ◊}xO #…@ ﬁ◊}ÕZ…— |x√OﬁE f∑Z— µ ÷˜ËxO 2.35 2 2.32 2
BÛ@A_Û…Û pOÛ«ËÛ
99. ﬁ◊}xO f∑Z— «\ŸOE— #Û_Èw˙ BÛ@A_Û…Û pOÛ«ËÛ 2.60 3 2.62 3
0 fVxO∑o-9 #Û√xO¤OÛBÛm Yﬁ”V ∑—E@ 2.377 2 2.382 2
    fVxO∑o r 10 ”o…V OV OV OV
100. xO~c}\ŸO∑…— fVÛZwﬁxO ﬁÛw˜E— 2.39 2 2.32 2
101. lËÛ@ {ÛŸ™O…— YﬁQ\ÂE— 2.41 2 2.35 2
102. lËÛ@ {ÛŸ™OﬁÛ√ _f∑ÛEÛ Y√x@OEÛ@ 2.08 1 2.05 1
103. CPU, IPD, OPD …Û@ #Z™ 2.22 2 2.21 2
104. CPU …Û w_w_A IÛ”Û@…Û@ ˆ}ÛË 2.37 2 2.38 2
105. #Ë”Û@∑—Aﬁ…Û@ ˆ}ÛË 2.63 3 2.62 3
106. ∑xOﬁ f∑Z— lËÛ@ {ÛŸ™O…— ∑{…Û 2.98 4 2.94 4
0 fVxO∑o r 10 ”o… Yﬁ”V ∑—E@ 2.440 2 2.410 2
fVxO∑o r 11 YﬁTOf wLxOÛ@oV O O O @V O O O @V O O O @V @
107. YﬁTOf #ÛxÈOwE#Û@…Û@ ˆ}ÛË 2.36 2 2.32 2
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108. #@xOTOfEÛ #…@ YﬁTOfEÛ _ {@…Û@ I@pO 2.41 2 2.38 2
109. wLxOÛ@o…— YﬁTOfEÛ…Û@ #Z™ 2.52 3 2.51 3
110. YﬁTOf wLxOÛ@oÛ@ r µ@ wLxOÛ@oÛ@…— xOÛ@$
Y√”EEÛ ﬁÛŸ@O @ #…⁄TOf «\oÛ#Û@ #@xOTOf
˜Û@} #…@ #…⁄TOf µÛQ⁄Â#Û@…Û√ ﬁÛf 2.29 2 2.26 2
YfVﬁÛoﬁÛ√ ˜Û@} EÛ@ E@ Y√”EEÛ
#…⁄TOfEÛ xO @˜_Û}.
111. ∑@«Û#Û@…— ©Â@|pOxOÛ…— [}Ûˆ}Û 2.22 2 2.20 2
112. ∑@«Û#Û@ ›Û∑Û ©Â@|pOxOÛ f∑ xOfÛEÛ #√Er 2.11 1 2.08 1
«√¤OÛ@…— [}Ûˆ}Û
113. fVﬁ@} r wLxOÛ@o…— xOÛ@$ #@xO µÛQ⁄Â…@ YﬁÛ√E∑
∑@«Û µÛxOﬂ…— µ@ µÛQ⁄Â#Û@…@ µ@ wI±…
wµ√p⁄O#Û@ﬁÛ√ ©Â@pO— #Û µÛQ⁄Â#Û@ﬁÛ√Z— µÏµ@
∑@«Û«√¤OÛ@ µ…Û_@ EÛ@ ∑@«Û«√¤OÛ@ f≠xOﬂ #@ ∑@«Û…Û 2.47 2 2.40 2
#@xO QÂ µ√A #A™EËﬁÛ√ #Û_@ËÛ ∑@«Û«√¤OÛ@
#…⁄TOf µÛQ⁄Â#Û@…@ YﬁfVﬁÛoﬁÛ√ ˜Û@}
114. &ffVﬁ@} r ∆ABC  ﬁÛ√ ∠A  …Û@ |›IÛQÂxO 2.81 4 2.79 4
AD #…@ BC …@ D ﬁÛ√ ©Â@p@O EÛ@ AB=BC
115. fVﬁ@}-2 r wLxOÛ@o…Û wB∑Û@wµ√p⁄OﬁÛ√Z— fYÛ∑
ZE— … ˜Û@} E@_— wLxOÛ@o…Û YﬁEË…— ∑@«Û
@ wLxOÛ@o…— #@xO µÛQ⁄Â…@ ©Â@p@O EÛ@ E@ 2.81 4 2.78 3
wLxOÛ@o…— µ—u µÛQ⁄Â…@ ©Â@p@O, fo L—u
µÛQ⁄Â…@ … QÂ ©Â@p@O
116. fVﬁ@} r 3 xOÛ@$ ∑@«Û wLxOÛ@o…— µ@ µÛQ⁄Â#Û@…@
µ@ wI±… wµ√p⁄O#Û@ﬁÛ√ #@_— ∑—E@ ©Â@p@O x@O #@…Û
#@xO QÂ µ√A #A™EËﬁÛ√…Û E@ µ@ µÛQ⁄Â#Û@…Û 2.57 3 2.52 3
∑@«Û«√¤OÛ@ #…⁄TOf µÛQ⁄Â#Û@…@ YﬁfVﬁÛo ˜Û@}
EÛ@ #@ ∑@«Û wLxOÛ@o…— µÛxOﬂ…— µÛQ⁄Â…@
YﬁÛ√E∑ ˜Û@}.
117. &ffVﬁ@} r ∑@«Û l #@ ∆ABC  …—
µÛQ⁄Â#Û@ AB #…@ AC …@ #…⁄∏Oﬁ@ µ@
wµ√p⁄O#Û@ P #…@ Q ﬁÛ√ wµ√p⁄OﬁÛ√ #@_— ∑—E@ ©Â@p@O 2.80 4 2.83 4
x@O QÂ@Z— AP=AQ ZÛ} EÛ@ l BC  ∑@«Û
ZÛ}. (P≠B)
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118. ∆ ∆ABC DEF≅ , EÛ@
AB=BC=AC=AB+BC+AC 2.73 3 2.72 3
119. YﬁTOf wLxOÛ@oÛ@ #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ 2.73 3 2.70 3
120. YﬁTOf wLxOÛ@oÛ@ #ÛAÛ|∑E ∑Û$¤O∑ 3.01 4 3.02 4
0 fVxO∑o r 11 YﬁTOf wLxOÛ@o Yﬁ”V ∑—E@ 2.560 3 2.536 3
    fVxO∑o r 12 YﬁTOfEÛ…— B∑EÛ@V O O @V O O @V O O @V @
121. fVﬁ@} r 4 («\«\«\ fVﬁ@}) µ@ wLxOÛ@oÛ@
_ {@ Y√”EEÛ #Ûf@Ë— ˜Û@} #…@ #…⁄TOf 2.72 3 2.68 3
«\oÛ#Û@ #@xOTOf ˜Û@} EÛ@ E@ Y√”EEÛ
YﬁTOfEÛ ˜Û@}.
122. &ffVﬁ@} r («\«\ fVﬁ@}) µ@ wLxOÛ@oÛ@
_ {@…— xOÛ@$ Y√”EEÛ ﬁÛŸ@O #…⁄TOf 2.97 4 2.84 4
«\GÛ#Û@…— µ@ @¤O #@xOTOf ˜Û@},
EÛ@ E@ Y√”EEÛ YﬁTOfEÛ ZÛ}.
123. fVﬁ@} r 5 (µÛ«\µÛ fVﬁ@}) µ@ wLxOÛ@oÛ@
_ {@…— #Ûf@Ë— Y√”EEÛ ﬁÛŸ@O #…⁄TOf
µÛQ⁄Â#Û@…— xOÛ@$fo µ@ @¤O YﬁfVﬁÛoﬁÛ√ 2.81 4 2.80 4
˜Û@} #…@ #√E”™E «\oÛ#Û@ #@xOTOf ˜Û@}
EÛ@ E@ Y√”EEÛ YﬁTOfEÛ ˜Û@}.
124. fVﬁ@} r 6 (µÛµÛµÛ fVﬁ@}) µ@ wLxOÛ@o
_ {@…— #Ûf@Ë— Y√”EEÛ ﬁÛŸ@O #…⁄TOf 2.91 4 2.85 4
µÛQ⁄Â#Û@ YﬁfVﬁÛoﬁÛ√ ˜Û@} EÛ@ E@ Y√”EEÛ
YﬁTOfEÛ ˜Û@}.
125. fVﬁ@} r 7 µ@ YﬁTOf wLxOÛ@oÛ@…Û√ Æ@Ll¥Û@…Û@
”⁄oÛ@˙ ∑ E@ﬁ…— #…⁄TOf µÛQ⁄Â#Û@…Û 2.91 4 2.90 4
ﬁÛf…Û _”Û@™…Û ”⁄oÛ@˙∑ µ∑Ûµ∑ ˜Û@} ©Â@.
126. YﬁTOfEÛ…— B∑EÛ@ f∑ #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ 2.62 3 2.60 3
127. YﬁTOfEÛ…— B∑EÛ@ f∑ #ÛAÛ|∑E ∑Û$¤OY™ 3.05 4 3.04 4
0 fVxO∑o r 12 YﬁTOfEÛ…— B∑EÛ@ Yﬁ”V ∑—E@ 2.856 4 2.816 4
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fVxO∑o r 13 YﬁTOfEÛ #…@ fÛ$ZÛ”Û@∑YV O O @ @V O O @ @V O O @ @V @ @
128. ∆ABC  #…@ ∠C  Ën⁄xOÛ@o ©Â@. AM BC⊥ ,
M BC∈ AM  #@ ∆ABC  …Û@ _@A ©Â@. 2.76 3 2.72 3
∠B  Ën⁄xOÛ@o ˜Û@} EÛ@ B M C− − , ∠B
xOÛoxOÛ@o ˜Û@} EÛ@ M B B= ∠,  ”⁄∑⁄xOÛ@o
˜Û@} EÛ@ M B C− −
129. fVﬁ@} r 8 xOÛŸOxOÛ@o wLxOÛ@oﬁÛ√ xOo™ f∑ _@A
pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ #Û_@, EÛ@ E@Z— µ…EÛ µ@ wLxOÛ@oÛ@ 2.59 3 2.52 3
f∑Õf∑ YﬁTOf ˜Û@} ©Â@. #…@ E@ ﬁ\¥
wLxOÛ@o…@ fo YﬁTOf ˜Û@} ©Â@.
130. Y√Ëa… ∑@«Û«√¤O ([}Ûˆ}Û) 2.20 2 2.22 2
131. fVﬁ@} r 9 xOÛŸOxOÛ@o wLxOÛ@o f∑ _@A pOÛ@∑@Ë
˜Û@} EÛ@ (1) _@A…— Ë√µÛ$ #_@AZ— µ…EÛ
xOo™…Û ∑@«Û«√¤OÛ@…— Ë√µÛ$…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 2.33 2 2.31 2
ﬁ◊}xO ©Â@. (2) pO∑@xO µÛQ⁄Â…— Ë√µÛ$ #@ xOo™…—
Ë√µÛ$ #…@ xOo™…Û E@ µÛQ⁄Â…Û Y√Ëa…
∑@«Û«√¤O…— Ë√µÛ$…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ ﬁ◊}xO ©Â@.
132. fVﬁ@} r 10 (fÛ$ZÛ”Û@∑Y…⁄√ fVﬁ@}) xOÛŸOxOÛ@o
wLxOÛ@oﬁÛ√ xOo™…— Ë√µÛ$…Û@ _”™ µÛxOﬂ…— 2.27 2 2.25 2
µÛQ⁄Â#Û@…— Ë√µÛ$…Û _”Û@™…Û Y∑_Û¥Û
µ∑Ûµ∑ ˜Û@} ©Â@.
133. fVﬁ@}r11 (fÛ$ZÛ”Û@∑Y…⁄√ fVE—f fVﬁ@}) @
∆ABC  ﬁÛ√ AC2=AB2BC2 2.23 2 2.21 2
˜Û@} EÛ@ ∠B  xOÛŸOxOÛ@o ©Â@.
134. #@fÛ@ËÛ@…—}Y…⁄ fVﬁ@} r ∆ABC  ﬁÛ√ AD
ﬁ◊}”Û ©Â@. AC2=AB2+BC2 2.70 3 2.68 3
135. ∆ABC  ﬁÛ√ AC YÛ≠Z— ﬁÛ@ŸO— µÛQ⁄Â ©Â@.
(1) @ AC2=AB2+BC2 EÛ@ m B∠ = 90
    #Û xOÛŸOxOÛ@o wLxOÛ@o ©Â@.
(2) @ AC2>AB2+BC2 EÛ@ m B∠ > 90 2.83 4 2.82 4
    #Û ”⁄∑⁄xOÛ@o wLxOÛ@o ©Â@.
(3) @ AC2<AB2+BC2 EÛ@ m B∠ < 90
    #Û Ën⁄xOÛ@o wLxOÛ@o ©Â@.
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136. pOÛ«ËÛ#Û@ 2.58 3 2.52 3
137. ∑Û$¤O∑ 2.96 4 2.93 4
0 fVxO∑o r 13 YﬁTOfEÛ #…@ fÛ$ZÛ”Û@∑Y 2.545 3 2.518 3
Yﬁ”V ∑—E@
fVxO∑o r 14 _E™⁄¥ #…@ u_ÛV O ™ ⁄ @V O ™ ⁄ @V O ™ ⁄ @V ™ ⁄ @
138. _E™⁄¥ ([}Ûˆ}Û), Y√x@OE, ”o Õ_TOf@ 2.30 2 2.35 2
∑Q\Â#ÛE
139. _E™⁄¥…— wLQÂ}Û ([}Ûˆ}Û) 2.18 2 2.13 1
140. _E™⁄¥…— u_Û 1.86 1 1.85 1
141. _E™⁄¥…Û@ [}ÛY 1.90 1 1.86 1
142. _E™⁄¥…— ©Â@|pOxOÛ 1.88 1 1.83 1
143. #@xOTOf _E™⁄¥Û@ 1.95 1 1.94 1
144. Yﬁx@O±ß—} _E™⁄¥Û@ 2.10 1 2.08 1
145. _E™⁄¥…Û@ #√EIÛS” #…@ µw˜IÛS” 2.16 1 2.15 2
146. _E™⁄¥Z— _E™⁄¥…Û YﬁEË…⁄√ w_IÛQÂ… 2.25 2 2.26 2
147. fVﬁ@} r 12 _E™⁄¥…Û x@O±ßﬁÛ√Z— u_Û…@ 2.49 3 2.48 3
pOÛ@∑@ËÛ@ Ë√µ u_Û…@ p⁄OIÛ”@ ©Â@.
148. fVﬁ@} r 13 _E™⁄¥ﬁÛ√ [}ÛY … ˜Û@} E@_—
u_Û…Û ﬁ◊}wµ√p⁄O…@ x@O±ß YÛZ@ @¤OEÛ@ 2.70 3 2.68 3
∑@«Û«√¤O u_Û…@ Ë√µ ˜Û@} ©Â@.
149. fVﬁ@}-14 Lo wI±… Yﬁ∑@« wµ√p⁄O#Û@ﬁÛ√Z— 2.90 4 2.92 4
#@xO #…@ ﬁÛL #@xO _E™⁄¥ fYÛ∑ ZÛ} ©Â@.
150. fVﬁ@} r 15 #@xO QÂ _E™⁄¥ﬁÛ√ (#@xOTOf
_E™⁄¥Û@ﬁÛ√) #@xOTOf u_Û#Û@ _E™⁄¥…Û 2.48 3 2.42 2
x@O±ßZ— Y∑«Û #√E∑@ ˜Û@} ©Â@.
151. fVﬁ@} r 16 #@xO QÂ _E™⁄¥ﬁÛ√ (#@xOTOf
_E™⁄¥Û@ﬁÛ√) x@O±ßZ— Y∑«Û #√E∑@ #Û_@Ë— 2.33 2 2.32 2
u_Û#Û@ #@xOTOf ˜Û@} ©Â@.
152. _E⁄™¥…Û pOÛ«ËÛ#Û@ 2.62 3 2.65 3
153. ∑Û$¤O∑ 3.15 5 3.14 5
0 fVxO∑o r 14 _E™⁄¥ #…@ u_Û Yﬁ”V ∑—E@ 2.328 2 2.316 2
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fVxO∑o r 15 _E™⁄¥…⁄√ {ÛfV O ™ ⁄ ⁄ √V O ™ ⁄ ⁄ √V O ™ ⁄ ⁄ √V ™ ⁄ ⁄ √
154. _E™⁄¥…⁄√ {Ûf ([}Ûˆ}Û, Y√x@OE) 2.43 2 2.42 2
155. Ën⁄{Ûf, ”⁄∑⁄{Ûf ([}Ûˆ}Û, Y√x@OE) 2.27 2 2.25 2
156. #A™_E™⁄¥ {Ûf ([}Ûˆ}Û, Y√x@OE) 2.25 2 2.24 2
157. Ën⁄{Ûf@ x@O±ß #Û”¥ #√E∑@ËÛ@ «\oÛ@ 2.30 2 2.28 2
([}Ûˆ}Û)
158. #@xOTOf {Ûf ([}Ûˆ}Û) 2.53 3 2.51 3
159. AB …— Ë√µÛ$ ﬁ@¥__Û…⁄√ Y\L 2.45 2 2.41 3
160. fVﬁ@} r 17 µ@ #@xOTOf Ën⁄{Ûf@ x@O±ß 2.91 4 2.90 4
#Û”¥ #√E∑@ËÛ «\oÛ #@xOTOf ˜Û@} ©Â@.
161. fVﬁ@} r 18 #@xO QÂ _E™⁄¥…Û x@O±ß #Û”¥ 2.96 4 2.95 4
#@xOTOf «\oÛ #Û√E∑EÛ Ën⁄{Ûf #@xOTOf ˜Û@} ©Â@.
162. fVﬁ@} r 19 @ #@xO QÂ _E™⁄¥…Û µ@ {Ûf
#@xOTOf ˜Û@} EÛ@ E@ﬁ…@ #…⁄TOf _E™⁄¥…— 3.14 5 3.12 5
u_Û#Û@ fo #@xOTOf ˜Û@} ©Â@.
163. fVﬁ@} r 20 @ #@xO _E™⁄¥…— µ@ u_Û#Û@
#@xOTOf ˜Û@} EÛ@ E@ﬁ…@ #…⁄TOf Ën⁄{Ûf x@O 2.96 4 2.93 4
#A™_E™⁄¥Û@ #@xOTOf ˜Û@} ©Â@.
164. Ën⁄{Ûf x@O #A™_E™⁄¥ #@xOTOf ˜Û@} ©Â@. 2.69 3 2.64 3
165. _E™⁄¥…Û {Ûf@ _E™⁄¥…Û wµ√p⁄O #Û”¥ 2.94 4 2.93 4
#Û√E∑@ËÛ@ «\oÛ@
166. fVﬁ@} r 21 _E™⁄¥…Û Ën⁄{Ûf@ x@O±ß #Û”¥
#Û√E∑@ËÛ «\oÛ…⁄√ ﬁÛf E@ {Ûf _E™⁄¥…Û 3.04 4 3.03 4
µÛxOﬂ…Û IÛ” f∑…Û xOÛ@$fo wµ√p⁄O #Û”¥
#Û√E∑@ËÛ «\oÛ…Û ﬁÛfZ— µﬁo⁄√ ˜Û@} ©Â@.
167. fVﬁ@} r 22 #A™_E⁄™¥ﬁÛ√ #√E”™E «\oÛ@ 2.73 3 2.72 3
xOÛo«\oÛ@ ˜Û@} ©Â@.
168. fVﬁ@} r 23 @ xOÛ@$ _E™⁄¥…Û {ÛfﬁÛ√ #√E”™E 3.20 5 3.15 5
«\oÛ@ xOÛŸO«\oÛ@ ˜Û@} EÛ@ E@ {Ûf #A™_E™⁄¥ ˜Û@}.
169. _È˙ «√¤O ([}Ûˆ}Û) 2.74 3 2.72 3
170. _È˙ «√¤OO…Û@ «\oÛ@ 2.64 3 2.77 3
171. fVﬁ@} r 24 #@xO QÂ _È˙«√¤OO…Û «\oÛ 2.88 4 2.81 4
#@xOTOf ˜Û@} ©Â@.
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172. fVﬁ@} r 25 @ µ@ wµ√p⁄O#Û@…@ @¤OEÛ@ ∑@«Û«√¤O
#Û ∑@«Û«√¤O…@ YﬁÛ_E— ∑@«Û…Û #@xO QÂ
#A™EËﬁÛ√ #Û_@ËÛ µ@ wI±… wµ√p⁄O#Û@ #Û”¥ 3.42 5 3.39 5
#@xOTOf «\oÛ #√E∑@ #@ {Û∑@} wµ√p⁄O#Û@
#@xO QÂ _È˙«√¤OO f∑ ˜Û@}.
173. pOÛ«ËÛ#Û@ 2.96 4 2.96 4
174. ∑Û$¤O∑ 3.43 5 3.42 5
0 fVxO∑o r 15 _EÈ⁄¥…⁄√ {Ûf Yﬁ”V ∑—E@ 2.803 4 2.788 4
fVxO∑o r 16 _E™⁄¥ #…@ E@…Û@ ÕfB™xOV O ™ ⁄ @ @ @ ™ OV O ™ ⁄ @ @ @ ™ OV O ™ ⁄ @ @ @ ™ OV ™ ⁄ @ @ @ ™
175. _E™⁄¥…Û@ ÕfB™xO ([}Ûˆ}Û) 2.34 2 2.24 2
176. ÕfB™ wµ√p⁄O…Û@ #Z™ 2.38 2 2.32 2
177. fVﬁ@} r 26 _E™⁄¥…Û@ ÕfB™xO ÕfB™ wµ√p⁄OﬁÛ√Z— 2.77 3 2.72 3
pOÛ@∑@Ë— wLƒ}Û…@ Ë√µ ˜Û@} ©Â@.
178. fVﬁ@} r 26 …⁄√ fVE—fr _E™⁄¥…— wLƒ}Û…@
E@…Û _E™⁄¥ f∑…Û #√’}wµ√p⁄O#@ _E™⁄¥…Û 3.21 5 3.20 5
YﬁEËﬁÛ√ pOÛ@∑@Ë— Ë√µ∑@«Û#@ _E™⁄¥…Û@
ÕfB™xO ˜Û@} ©Â@.
179. @ xOÛ@$ ∑@«Û L #…@ _E™⁄¥ #@ QÂ YﬁEËﬁÛ√
˜Û@} #…@ _E™⁄¥…Û x@O±ßﬁÛ√Z— ∑@«Û f∑…Û
Ë√µ…Û@ Ë√µfÛpO
(1) @ _E™⁄¥…Û µw˜IÛS”ﬁÛ√ ˜Û@} EÛ@ #@
∑@«Û…⁄√ pO∑@xO wµ√p⁄O _E™⁄¥…Û µ˜Û∑…Û IÛ”ﬁÛ√ ˜Û@}.
(2) @ _E™⁄¥ f∑ ˜Û@} EÛ@ ∑@«Û _E™⁄¥…@ 3.39 5 3.35 5
#@xO #…@ ﬁÛL #@xO wµ√p⁄OﬁÛ√ ©Â@p@O
(3) @ #√EIÛ™”ﬁÛ√ ˜Û@} x@O ∑@«Û _E™⁄¥…Û
x@O±ßﬁÛ√Z— fYÛ∑ ZE— ˜Û@} EÛ@ #@ ∑@«Û _E™⁄¥…@
Ë√µfÛpOZ— YﬁÛ… #√E∑@ #Û_@ËÛ µ@
wµ√p⁄O#Û@ﬁÛ√ ©Â@p@O
180. fVﬁ@} r 27 _E™⁄¥…Û µ˜Û∑…Û P wµ√p⁄OﬁÛ√Z—
fYÛ∑ ZEÛ√ _E™⁄¥…Û µ@ ÕfB™xO _E™⁄¥…@ 3.13 5 3.12 5
wµ√p⁄O#Û@ A #…@ B #Û”¥ ÕfB@™ EÛ@
PA=PB ZÛ}.
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181. fVﬁ@} r 28 xOÛ@$ _E™⁄¥…— u_Û…Û xOÛ@$ #@xO
#√’}wµ√p⁄O#@ _E™⁄¥…@ ÕfB™EÛ√ ÕfB™xO YÛZ@
#@ u_Û#@ µ…Û_@ËÛ «\oÛ…⁄√ ﬁÛf #@ u_Û#@ 3.40 5 3.42 5
w_∑⁄W _È˙«√¤OﬁÛ√ µ…Û_@ËÛ «\oÛ…Û ﬁÛf
QÂ@ŸOË⁄√ ˜Û@} ©Â@.
182. fVﬁ@} r 29 xOÛ@$ _E™⁄¥…— u_Û…Û xOÛ@$ #@xO
#√’} wµ√p⁄OﬁÛ√Z— fYÛ∑ ZE— ∑@«Û _E™⁄¥…Û
YﬁEËﬁÛ√ #@_— ∑—E@ pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O E@
∑@«Û#@ u_Û YÛZ@ µ…Û_@ËÛ «\oÛ…⁄√ ﬁÛf #@ 3.36 5 3.35 5
u_Û#@ w_∑⁄W _È˙«√¤OﬁÛ√ µ…Û_@ËÛ «\oÛ…Û
ﬁÛf QÂ@ŸOË⁄√ ˜Û@} EÛ@ E@ ∑@«Û#@ _E™⁄¥…Û@
ÕfB™xO ©Â@.
183. u_Û…Û «√¤OÛ@ 2.94 4 2.92 4
184. fVﬁ@} r 30 @ _E™⁄¥…— µ@ wI±… u_Û#Û@…@
YﬁÛ_E— ∑@«Û f∑Õf∑ (_E™⁄¥…— #√pO∑ x@O µ˜Û∑)
©Â@p@O EÛ@ #@xO u_Û…Û «√¤OÛ@Z— µ…EÛ 3.18 5 3.17 5
Ë√µ{Û@∑Y…√⁄ Æ@Ll¥ µ— u_Û…Û «√¤OÛ@Z—
µ…EÛ Ë√µ{Û@∑Y…Û Æ@Ll¥…— µ∑Ûµ∑ ˜Û@} ©Â@.
185. P x@Ow±ßE _E⁄™¥ﬁÛ√ AB #…@ CD u_Û
#@xOµ—…@ Q wµ√p⁄OﬁÛ√ ©Â@p@O 3.03 4 3.02 4
EÛ@ AQ.QB=PQ.DQ
186. P x@Ow±ßE _E™⁄¥ﬁÛ√ AB #…@ CD u_Û…Û
YﬁÛ_E— ∑@«Û _E™⁄¥…Û µw˜IÛ™”ﬁÛ√ R 2.96 4 2.96 4
wµ√p⁄OﬁÛ√ ©Â@p@O EÛ@ AR.BR=CR.DR
187. fVﬁ@} r 31 xOÛ@$ _E™⁄¥…Û wµ√p⁄O T #Û”¥…Û@
ÕfB™xO PT #…@ #@ _E™⁄¥…— E@…@ A #…@ B 3.13 5 3.16 5
ﬁÛ√ ©Â@pOE— ©Â@|pOxOÛ AB f∑Õf∑ @ _E™⁄¥…Û
µw˜IÛ™”ﬁÛ√ #Û_@ËÛ wµ√p⁄O P ﬁÛ√ ©Â@p@O
EÛ@ AP.PB=PT2
188. ÕfB™EÛ√ _E™⁄¥Û@ 3.09 4 3.08 4
189. fVﬁ@} r 32 f∑Õf∑ ÕfB™EÛ√ µ@ _E™⁄¥Û@…⁄√
YÛﬁÛ±} ÕfB™wµ√p⁄O _E™⁄¥…Û√ x@O±ßÛ@ﬁÛ√Z— 3.14 5 3.12 5
fYÛ∑ ZE— ∑@«Û f∑ ˜Û@} ©Â@.
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190. O[P,R1] #…@ O[Q,R1] f∑Õf∑ µ˜Û∑Z— 3.08 4 3.07 4
ÕfB@™ EÛ@ PQ=[R1+R2]
191. O(P,R1) #…@ O(Q,R2) f∑Õf∑ #√pO∑Z— 2.93 4 2.92 4
ÕfB@™ EÛ@ PQ= R1-R2
192. #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ _E™⁄¥…Û@ #@xO YÛﬁÛ±} 2.55 3 2.52 3
ÕfB™xO pOÛ@∑— BxOÛ}.
193. {∏O—} {E⁄≈xOÛ@o ([}Ûˆ}Û, #Z™) 2.66 3 2.62 3
194. {E⁄≈xOÛ@o…⁄√ f|∑_È˙  ([}Ûˆ}Û) 3.00 4 3.05 4
195. fVﬁ@} r 33 {∏O—} {E⁄≈xOÛ@o…Û YÛﬁYÛﬁ@…Û 2.78 3 2.72 3
«\oÛ f\∑xO ˜Û@} ©Â@.
196. fVﬁ@} r 34 QÂ@ {E⁄≈xOÛ@o…Û YÛﬁ YÛﬁ@…Û
«\oÛ f\∑xO ˜Û@} EÛ@ E@ {E⁄≈xOÛ@o {∏O—} 3.00 4 3.01 4
{E⁄≈xOÛ@o ˜Û@} ©Â@.
197. pOÛ«ËÛ#Û@ 3.40 5 3.42 5
198. ∑Û$¤O∑ 3.00 4 3.02 4
0 fVxO∑o r 16 _E™⁄¥ #…@ E@…Û@ ÕfB™xO Yﬁ”V ∑—E@ 2.994 4 2.978 4
fVxO∑o r 17 ∑{…Û#Û@V O @V O @V O @V @
199. Y—A— fØO—…— f\_™ AÛ∑oÛ#Û@ 2.77 3 2.72 3
200. f|∑xO∑…— f\_™AÛ∑oÛ#Û@ 2.72 3 2.71 3
201. µ ÷˜xOÛ@o…Û@ ˆ}ÛË 2.76 3 2.75 3
202. #√E”™E µ ÷˜xOÛ@o…Û@ ˆ}ÛË 3.02 4 3.01 4
203. f|∑”E µ ÷˜xOÛ@o…Û@ ˆ}ÛË 2.90 4 2.91 4
204. ∑@«Û«√¤O…Û@ |›IÛQÂxO EZÛ Ë√µ|›IÛQÂxO 2.41 2 2.40 2
205. «\oÛ…Û |›IÛQÂxO…Û@ ˆ}ÛË 2.48 3 2.45 2
206. w_w_A ﬁÛf…Û «\oÛ#Û@…— ∑{…Û 2.41 2 2.41 2
(900, 600, 450, 22.50, 750, 150 _”@∑@)
207. Ën⁄xOÛ@o…@ YﬁÛ_EÛ _È˙ «√¤OO…— {Ûf…— ∑{…Û 2.32 2 2.32 2
208. wLxOÛ@o…— ∑{…Û 2.37 2 2.35 2
209. wB∑rxOÛ@o #…@ wB∑rxOÛ@oﬁÛ√Z— fYÛ∑ ZEÛ 2.90 4 2.88 4
_@A f∑Z— wLxOÛ@o…— ∑{…Û
210. wB∑rxOÛ@o #…@ wB∑rxOÛ@oﬁÛ√Z— fYÛ∑ ZE—
ﬁ◊}”Û f∑Z— wLxOÛ@o…— ∑{…Û, xOo™ #…@ 2.94 4 2.92 4
#@xOµÛQ⁄Â f∑Z— xOÛŸOxOÛ@o wLxOÛ@o…— ∑{…Û
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0 fVxO∑o r 17 ∑{…Û#Û@ Yﬁ”V ∑—E@ 2.667 3 2.653 3
fVxO∑o r 18 Æ@Ll¥V O @V O @V O @V @
211. Ën⁄_ÈEÛ√B…Û Æ@Ll¥ ﬁÛŸ@O…⁄√ Y\L }ÛpO ∑Û«_⁄√ 2.55 3 2.52 3
212. ”⁄TO_ÈEÛ√B…Û Æ@Ll¥ ﬁÛŸ@O…⁄√ Y\L }ÛpO ∑Û«_⁄√ 2.40 2 2.39 2
213. Ën⁄_È˙ Û√B #…@ ”⁄∑⁄_È˙ Û√B…Û Æ@Ll¥ ﬁÛŸ@O…Û 2.46 2 2.42 2
pOÛ«ËÛ#Û@
214. Ën⁄{Ûf #…@ ”⁄∑⁄O{Ûf…— Ë√µÛ$ ﬁÛŸ@O Y\LÛ@ 2.57 3 2.51 3
}ÛpO ∑Û«_Û√
215. Ën⁄{Ûf #…@ ”⁄∑⁄O{Ûf…— Ë√µÛ$ #ÛAÛ|∑E 2.51 3 2.50 3
pOÛ«ËÛ#Û@
216. Ën⁄_ÈE «√¤O…Û Æ@Ll¥ ﬁÛŸ@O…⁄√ Y\L }ÛpO ∑Û«_⁄√ 2.59 3 2.54 3
217. ”⁄TO_ÈE «√¤O…Û Æ@Ll¥ ﬁÛŸ@O…⁄√ Y\L }ÛpO ∑Û«_⁄√ 2.68 3 2.62 3
218. Ën⁄_È˙ «√¤OO #…@ ”⁄∑⁄_È˙ «√¤OO…Û Æ@Ll¥ 2.84 4 2.83 4
#ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@
219. B√x⁄O…— _∏O YfÛŸO— #…@ x⁄OË YfÛŸO—…Û Æ@Ll¥ 2.64 3 2.82 4
ﬁÛŸ@O…Û√ Y\LÛ@ }ÛpO ∑Û«_Û√
220. B√x⁄O…Û Æ@Ll¥ #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ 2.80 4 2.78 3
221. B√x⁄O ﬁÛŸ@O Ë√µ &‡{Û$, _∏O &‡{Û$ 2.91 4 2.90 4
(LÛ√Y— &‡{Û$) #…@ wLƒ}Û…— YﬁQÂ
222. ”Û@¥Û…— _∏OYfÛŸO—…⁄√ Æ@Ll¥…⁄√ Y\L 2.52 3 2.50 3
}ÛpO ∑Û«_⁄√
223. #A™”Û@¥Û…— x⁄OË YfÛŸO—…⁄√ Æ@Ll¥…⁄√ Y\L 2.49 3 2.48 3
}ÛpO ∑Û«_⁄√
224. ”Û@¥Û…— _∏O YfÛŸO— EZÛ #A™”Û@¥Û…— _∏O 2.74 3 2.72 3
YfÛŸO—…Û Æ@Ll¥ #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@
225. w_w_A IÛ≠wﬁwExO #ÛxOÛ∑…— f|∑wﬁwE…Û@ #Z™ 3.10 4 3.08 4
0 fVxO∑o r 16 Æ@Ll¥ Yﬁ”V ∑—E@ 2.653 3 2.641 3
fVxO∑o r 19 n…l¥V OV OV OV
226. Yﬁn… EZÛ Ë√µn……Û n…l¥…Û√ Y\LÛ@ 2.69 3 2.65 3
}ÛpO ∑Û«_Û
227. Yﬁn… #…@ Ë√µn……Û n…l¥ #ÛAÛ|∑E 2.67 3 2.62 3
pOÛ«ËÛ#Û@
228. …¥ÛxOÛ∑…Û n…l¥…⁄√ Y\L }ÛpO ∑Û«_⁄√ 2.59 3 2.58 3
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229. …¥ÛxOÛ∑…Û n…l¥ #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ 2.69 3 2.64 3
230. B√x⁄O…Û n…l¥…⁄√ Y\L }ÛpO ∑Û«_⁄√ 2.47 2 2.43 2
231. B√x⁄O…Û n…l¥ #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ 2.68 3 2.64 3
232. ”Û@¥Û…Û n…l¥…⁄√ Y\L }ÛpO ∑Û«_⁄√ 2.67 3 2.69 3
233. ”Û@¥Û…Û n…l¥ #ÛAÛ|∑E pOÛ«ËÛ#Û@ 2.69 3 2.68 3
234. w_w_A #ÛxOÛ∑Û@…@ f—”Û¥— #±} #ÛxOÛ∑
µ…Û__Û…Û pOÛ«ËÛ#Û@ (QÂ@ﬁx@O ”Û@¥Û…@ 3.00 4 3.05 4
f—”Û¥— B√x⁄O µ…Û__Û@ _”@∑@)
0 fVxO∑o r 19 n…l¥ Yﬁ”V ∑—E@ 2.681 3 2.664 3
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#@xO|pO_Y—} Y@wﬁ…Û∑ﬁÛ√ &f»ÕZE ∑˜@Ë wBÆxOÛ@…— }ÛpO—@ O O @ √ @ O @ O@ O O @ √ @ O @ O@ O O @ √ @ O @ O@ @ √ @ @
∏ OﬁOOO wBÆxOÛ@…Û√ …ÛﬁO @ √O @ √O @ √@ √ BÛ¥Û…⁄√ …Ûﬁ⁄√⁄ √⁄ √⁄ √
1. w{xOÛo— x√O{… #@…. C— f√{B—Ë xO±}Û w_ÚÛË}, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
2. xO…@∑—}Û ”—EÛµ@… Y—. C— QÂ@. x@O. ”ºY™ ˜Û$Õx\OË, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
3. ËÛ@JO_—}Û fVl÷ºËÛµ@… ¤O—. C— ËÛËµ˜Ûp⁄O∑ BÛm— w_ÚÛË}, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
4. xOÛ∑—}Û Ë—…Û #@{. C— ËÛËµ˜Ûp⁄O∑ BÛm— xO±}Û w_ÚÛË}, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
5. _@xO∑—}Û wQÂE@±ß f—. C— YﬁÛ@pO w_ÚÛﬁ√|pO∑, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
6. &fÛ◊}Û} w˜E@B #@…. C— Y∑Õ_E— ﬁÛ◊}wﬁxO xO±}Û w_ÚÛË}, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
7. …≠}Û ﬁ @˜Bx⁄OﬁÛ∑ _—. C— QÂ_Û˜∑ wBB⁄ w_˜Û∑ ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
8. B⁄xOË ﬁ⁄x@OBx⁄OﬁÛ∑ f—. C— #@xO…ÛZ ∑Û…¤@O w_ÚÛË}, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
9. xOÛYo—}Û ¤O—.Y—. C— xO∑owY√O˜u ˜Û$Õx\OË, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
10. ”Û@w˜Ë f—. #Û∑. C— ﬁÛ@˜…pOÛY ”Û√A— w_ÚÛË}, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
11. ©ÂÛLÛ¥Û wﬁE@∆ µ—. C— µÛË|xOBÛ@∑ w_ÚÛË}, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
12. f∑ﬁÛ∑ QÂ}@B µ—. C— u. x@O. AÛ@¥xOﬂ}Û BÛ¥Û Y√x⁄OË, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
13. fJO—}Û∑ wﬁE@∆ Y—. C— #@Ë. u. AÛ@¥xOﬂ}Û BÛ¥Û Y√x⁄OË, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
14. xOÛË∑—}Û w_f⁄Ëx⁄OﬁÛ∑ f—. C— fVxOÛB ˜Û$Õx\OË, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
15. xOÛ∑—}Û E@QÂY #@ﬁ. C— fÛ∑Yﬁo— w_ÚÛË}, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
16. f√gÛ ˜|∑xÈO≈o Y—. C— Y∑Õ_E— ﬁÛ◊}wﬁxO w_ÚÛﬁ√|pO∑, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
17. I\ŸOxO ˜∑@B f—. C— #Û∑. #@ﬁ. ©ÂÛ√}Û xO±}Û w_ÚÛË}, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
18. p⁄OY∑Û I∑E _—. C— Y∑pOÛ∑ fŸ@OË w_ÚÛﬁ√|pO∑ (ﬁ_¤O—), ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
19. ¤OÛø. x⁄√O¤OË—}Û #Û∑E— x@O. C— ËÛËµ˜Ûp⁄O∑ BÛm— w_ÚÛË}, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
20. pOËYÛo—}Û ¤O—. #@…. C— QÂ_Û˜∑ w_ÚÛË}, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
21. ﬁ˜@EÛ w…wBZ Y—. C— Y@±ŸO E⁄ËY— ˜Û$Õx\OË, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
22. [}ÛY #E⁄ËIÛ$ x@O. C— ﬁ⁄∑Ë—A∑ ˜Û$Õx\OË, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
23. _Û¥Û #∑w_√pOIÛ$ #@. C— u.ŸO—. lÛ@∑ ”ºY™ ˜Û$Õx\OË, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
24. @∆— TOfÛµ@… Y—. C— u.ŸO—. lÛ@∑ ”ºY™ ˜Û$Õx\OË, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
25. I\√|¤O}Û w˜E@B f—. C— Õ_Ûﬁ—…Û∑Û}o ”⁄∑⁄x⁄O¥ w_ÚÛË}, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
26. ¤OÛø. {√ßﬁÛ≠Ë— _—. @∆— C— ﬁÛ@˜…pOÛY ”Û√A— w_ÚÛË}, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
27. pOÛ@B— QÂ…xO ¤O—. C— _—._—.f—. ˜Û$Õx\OË, w_∑…”∑
28. …Z_Ûo— ¤O—. u. C— _—._—.f—. ˜Û$Õx\OË, w_∑…”∑
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_E™⁄¥ #…@ E@…Û@ ÕfB™xO #@xOﬁ f∑…— #@xOﬁ xOYÛ@ŸO—™ ⁄ @ @ @ ™ O @ O @ O O @ O™ ⁄ @ @ @ ™ O @ O @ O O @ O™ ⁄ @ @ @ ™ O @ O @ O O @ O™ ⁄ @ @ @ ™ @ @ @
…Ûﬁ r óóóóóóóóóóóóóóóóóóóó x⁄OﬁÛ∑  xO±}Û 
BÛ¥Û…⁄√ …Ûﬁ r óóóóóóóóóóóóóóóó AÛ@∑o r 10  _”™ r
w_∆} r ”woE x⁄OË ”⁄o r 25
…—{@…Û pO∑@xO fVÀÛ@…— …—{@ Y\{_@ËÛ {Û∑ _≠xO»ºfxO &˙∑Û@ f≠xOﬂ QÂ@ &˙∑ YÛ{Û@ ˜Û@}
E@…Û@ ∏Oﬁ pO∑@xO fVÀ…— YÛﬁ@ #Ûf@ËÛ xOÛ≠>YﬁÛ√ Ë«Û@.
1. _E⁄™¥…Û@ ÕfB™xO _E™⁄¥…@ x@OŸOËÛ wµ√p⁄OﬁÛ√ ©Â@p@O ? 1 [  ]
(a) #@xO  (b) µ@ (c) #Y√ˆ}  (d) #@xOfo …˜—>
2. _E™⁄¥…Û µ˜Û∑…Û xOÛ@$ wµ√p⁄OﬁÛ√Z— E@ _E™⁄¥…@ x@OŸOËÛ ÕfB™xO pOÛ@∑— BxOÛ} ?   2 [  ]
(a) #@xO (b) µ@ (c) #Y√ˆ } (d) #@xOfo …˜—>
3. _E™⁄¥…Û@ ÕfB™xO ÕfB™wµ√p⁄OﬁÛ√Z— pOÛ@∑@Ë— wLƒ}Û…@ x@O_— ∑—E@ ˜Û@} ©Â@ ? 3 [  ]
(a) YﬁÛ√E∑ (b) Ë√µ (c) 600 …Û «\o@ (d) 300 …Û «\o@
4. _E™⁄¥…Û µ˜Û∑…Û wµ√p⁄O P ﬁÛ√Z— fYÛ∑ ZEÛ _E™⁄¥…Û√ µ@ ÕfB™xO _E™⁄¥…@
wµ√p⁄O#Û@ A #…@ B #Û”¥ ÕfB@™ EÛ@ B⁄√ ZÛ} ? 4 [  ]
(a) PA>PB (b) PA<PB (c) PA#PB (d) PA=PB
5.  (P,5) …Û@ ÕfB™xO l _E™⁄¥…@ A wµ√p⁄OﬁÛ√ ÕfB@™ ©Â@. EÛ@ PA …⁄√
ﬁÛf B⁄√ ZÛ} ? 5 [  ]
(a) 2.5 (b) 5 (c) 10 (d) 7.5
6.  (P,4) …Û@ ÕfB™xO t _E™⁄¥…@ Q wµ√p⁄OﬁÛ√ ÕfB@™ ©Â@. @ t f∑ Q Z—
wI±… wµ√p⁄O R ˜Û@} EÛ@ PR  …⁄√ ﬁÛf B⁄√ ZÛ} ? 6 [  ]
(a) 4 (b) 4Z— #Û@©⁄Â√ (c) 4 Z— _AÛ∑@ (d) – 4
7. @ {E⁄≈xOÛ@o…Û {Û∑@} wB∑Û@wµ√p⁄O _E™⁄¥ f∑ #Û_@ËÛ ˜Û@}
E@_Û {E⁄≈xOÛ@o…@ B⁄√ xO˜@ ©Â@ ? 7 [  ]
(a) YﬁË√µ (b) YﬁµÛQ⁄Â (c) YﬁÛ√E∑µÛQ⁄Â (d) {∏O—}
8.  ABCD YﬁÛ√E∑ µÛQ⁄Â {E⁄≈xOÛ@o ©Â@, QÂ@…Û wB∑Û@wµ√p⁄O#Û@
#@xO _E⁄™¥ f∑ #Û_@ËÛ ©Â@.  ABCD …Û@ fVxOÛ∑ QÂoÛ_Û@. 8 [  ]
(a) {Û@∑Y (b) YﬁµÛQ⁄Â (c) Ë√µ{Û@∑Y (d) YﬁË√µ
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9.  ABCD {∏O—} {E⁄≈xOÛ@o ©Â@, @ m A∠ = 66  ˜Û@} EÛ@ m C∠  …⁄√
ﬁÛf x@OŸOË⁄√ ZÛ}? 9 [  ]
(a) 66 (b) 24 (c) 114 (d) 33
10. {∏O—} {E⁄≈xOÛ@oﬁÛ√ YÛﬁYÛﬁ@…Û «\oÛ x@O_Û ˜Û@} ©Â@? 10 [  ]
(a) Ë√µ (b) Y∑«Û (c) #@xOTOf (d) f\∑xO
11.  (P,4) #…@  (Q,6) f∑Õf∑ #@xOµ—…@ µ˜Û∑Z— ÕfB@™ ©Â@,
EÛ@ PQ  …⁄√ ﬁÛf QÂoÛ_Û@. 11 [  ]
(a) 10 (b) 6 (c) 4 (d) 2
12.  (A,3) #…@  (B,7) f∑Õf∑ #@xOµ—…@ #√pO∑Z— ÕfB@™ ©Â@,
EÛ@ AB  …⁄√ ﬁÛf QÂoÛ_Û@. 12 [  ]
(a) 4 (b) 3 (c) 7 (d) 10
13. AB  #@xO _E⁄™¥…Û@ [}ÛY ©Â@, EÛ@ A #…@ B wµ√p⁄O#Û@#@ pOÛ@∑@ËÛ
ÕfB™xOÛ@ x@O_Û ˜Û@} ©Â@? 13 [  ]
(a) f∑Õf∑Ë√µ (b) f∑Õf∑ YﬁÛ√E∑ (c) #@xOQÂ (d) #…±}
14. f∑Õf∑ µ˜Û∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E⁄™¥Û@…@ x@OŸOËÛ YÛﬁÛ±} ÕfB™xO pOÛ@∑— BxOÛ}? 14 [  ]
(a) #@xO (b) µ@ (c) Lo (d) #@xOfo …˜—>
15. f∑Õf∑ #√pO∑Z— ÕfB™EÛ√ µ@ _E⁄™¥Û@…@ x@OŸOËÛ YÛﬁÛ±} ÕfB™xO pOÛ@∑— BxOÛ}? 15 [  ]
(a) #@xO (b) µ@ (c) Lo (d) #Y√ˆ}
16.  (A,7) #…@  (B,r) f∑Õf∑ #√pO∑Z— ÕfB@™ ©Â@. @ AB=2.5 ˜Û@}
EÛ@ r BÛ@AÛ@. 16 [  ]
(a) 7 (b) 9.5 (c) 4.5 (d) 2.5
17.  (P,10) …Û YﬁEËﬁÛ√ _E⁄™¥…— 26 #√E∑@ #Û_@ËÛ wµ√p⁄O A ﬁÛ√Z—
_E⁄™¥…@ AB ÕfB™xO pOÛ@∑@Ë ©Â@. QÂ@ _E⁄™¥…@ B ﬁÛ√ ÕfB@™ ©Â@. EÛ@ AB  …—
Ë√µÛ$ BÛ@AÛ@. 17 [  ]
(a) 10 (b) 16 (c) 24 (d) 26
18.  (P,5) #…@  (P,13) Yﬁx@O±ß—} _E⁄™¥Û@ ©Â@, ﬁÛ@ŸOÛ _E⁄™¥…—
u_Û …Û…Û _E⁄™¥…@ ÕfB@™ ©Â@, EÛ@ #Û u_Û…— Ë√µÛ$ BÛ@AÛ@. 18 [  ]
(a) 5 (b) 10 (c) 12 (d) 24
19. xOÛ@$ _E⁄™¥…Û wµ√p⁄O T #Û”¥…Û@ ÕfB™xO PT #…@ #@ _E⁄™¥…— E@…@
A #…@ B ﬁÛ√ ©Â@pOE— ©Â@|pOxOÛ AB← →  f∑Õf∑ @ _E⁄™¥…Û µw˜IÛ™”ﬁÛ√
#Û_@ËÛ wµ√p⁄O P ﬁÛ√ ©Â@p@O EÛ@ B⁄√ YÛ{⁄√ ©Â@ ? 19 [  ]
(a) PT2=AB.PB (b) PT2=AP.PB (c) AB2=AP.PB (d) AB2=AT.PT
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20. mPQRS {∏O—} {E⁄≈xOÛ@o ˜Û@} EÛ@ m P∠  BÛ@AÛ@. 20 [  ]
(a) 600 (b) 900 (c) 450 (d) 300
21. ∆ABC ﬁÛ√ ∠B  xOÛŸO«\oÛ@ ©Â@, AB=5 #…@ BC=12 ˜Û@}
EÛ@ ∆ABC  …Û #√E:_E⁄™¥…— wLQÂ}Û BÛ@AÛ@. 21 [  ]
(a) 13 (b) 17 (c) 4 (d) 2
22.  (P,20) ﬁÛ√ AB  [}ÛY ©Â@ ∠ABC  #A™_E⁄™¥ﬁÛ√ #√E”™E ©Â@.
@ BC = 20 3  ˜Û@} EÛ@ m A∠  BÛ@AÛ@. 22 [  ]
(a) 300 (b) 600 (c) 900 (d) 450
23. {∏O—} {E⁄≈xOÛ@oﬁÛ√ m A∠ =3m C∠  ©Â@, EÛ@ m A∠  BÛ@AÛ@. 23 [  ]
(a) 300 (b) 450  (c) 1350  (d) 150
24. P,Q,R x@O±ß_Û¥Û _E⁄™¥Û@ f≠xOﬂ fV’}@xO µÛxOﬂ…Û µ@…@ µ˜Û∑Z— ÕfB@™ ©Â@,
@ PQ=4, QR=6, #…@ PR=8 ˜Û@} EÛ@ Lo@} _E⁄™¥Û@…— wLQÂ}Û#Û@…Û@
Y∑_Û¥Û@ x@OŸOËÛ@ ZÛ}? 24 [  ]
(a) 18 (b) 9 (c) 36 (d) 45
25. ∆ABC  ﬁÛ√ ∠B  xOÛŸO«\oÛ@ ©Â@, @ AB=4.5, BC=6 ˜Û@} EÛ@ ∆ABC …Û
#√E:_ÈE…— wLQÂ}Û x@OŸOË— ZÛ} ? 25 [  ]
(a) 10.5 (b) 7.5 (c) 3 (d) 1.5
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_E™⁄¥ #…@ E@…Û@ ÕfB™xO #@xOﬁ xOYÛ@ŸO—…Û fVxO∑o f∑…Û™⁄ @ @ @ ™ O @ O O @ O V O™ ⁄ @ @ @ ™ O @ O O @ O V O™ ⁄ @ @ @ ™ O @ O O @ O V O™ ⁄ @ @ @ ™ @ @ V
#ÛpOB™ &˙∑Û@O ™ @O ™ @O ™ @™ @
1. a (#@xO) 14. c (Lo)
2. b (µ@) 15. a (#@xO)
3. b (Ë√µ) 16. c (4.5)
4. d (PA=PB) 17. c (24)
5. b (5) 18. d (24)
6. c (4 Z— _AÛ∑@) 19. b (PT2=AP.PB)
7. d ({∏O—}) 20. b (900)
8. c (Ë√µ{Û@∑Y) 21. d (2)
9. c (114) 22. b (600)
10. d (f\∑xO) 23. c (1350)
11. a (10) 24. b (9)
12. a (4) 25. d (1.5)
13. b (f∑Õf∑ YﬁÛ√E∑)
